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D I R E C C I O N Y ADMINISTRACION 
Zulueía esquina i Neptuno 
HABANA 
Precios de Suscripción 
í 12 mesea.» 
-1 tí id.it,¿ 
( B Id. . .» 
12 meses., 
6 i d . . . . 
3 i d . . . , 
12 ireses.. 
Habana \ 6 id 
I 3 id . . . , 
Ünióa Postal.. 
Isla de Cuba. 
$in.20 oro 
$11.0J „ 
$ 6.00 „ 
$15^00 pt̂  
$ 8100 „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pla 
as 7.00 ,, 
$ 3.75 „ 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D I L á MARINA 
Por rennnoia del Sr. D. Miguel A r -
jona he nombrado al Sr. D . Dionisio 
Armieen agente del DIARIO D E L A MA-
ETNA en Puentes grandes (calzada n0 
136) y con é l se entenderán en lo su-
besívo loe Sree. Sosoriptores para todo 
ío qne se relaciones con este periódico. 
Habana 13 de Enero de 1902, 
E l Administrador, 
J . M. Villaverde. 
De anoche 
Madrid, iunero 13 
O T R O MOTIÍT B U B A R O B L O N A 
Ea los muelles de Barcelona un grupo 
de libertaras ha obligado á suspenderla 
descarga de carbóa. En vista de que algu-
nos descargadores se negaban á dejar el 
trabajo, los libertarios empezaron á re-
partir palos y han hecho huir á la des-
bandada á los trabajadores, quienes tu-
vieron también que llevar los carro?, que 
estaban á medio cargar. 
De pronto se oyeron los toques de clarín 
y la Guardia civil de caballería sable en 
mano dio una carga inesperada al galope 
tendido sobre la multitud. La Guardia ci-
vil de infantería con las manos'puestas 
sobre las llaves de los Mansar, apuntaba 
de vez en cuando á los compactos grupos, 
y el público huía atemorizado. 
Quedó suspendido el trabajo de descar-
ga de carbón en el muelle de Barcelona, 
'volviéndose á reanudar cuando los obreros 
quedaron bajo la protección de la Guardia 
civil. 
Desechadas las fórmulas de concordia 
propuestas á obreros y patronos, sometidos 
forzosamente á larga clausura los centros 
obrer s, recrudecidos los odios por el pa-
ro general en las fábricas y los talleres, 
reanudadas sin éxito seguro, en diver-
sas ocasiones las contratas de esquirols, 
sostenida la levadura del odio por la in 
transigencia de unos y otros, la cuestión 
social y económica tenía que agravarse y 
por eso nadie ha extrañado les últimos 
sucesos. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han oetUado en la Bolsa las 
ibras esterlinas á 33-69, 
Manila, Enero 13, 
A S A N G R E Y F U E G O 
La expedición americana que se diri-
gió hacia Lobos, en la provincia de Bo-
tangas, isla de Luzón, ha destruido, por 
medio del incendio, en gran número de 
pueblos y campamentos, así como una 
cantidad de víveres suficiente para man-
tener á 20 000 hembres durante sois 
meses. 
En los varios encuentros que sostuvo 1 a 
columna con los insurrectos, les hiz« nu-
merosas bajas en muertos y heridos, sin 
tener los amerioanos una sola. 
de 
ESTABOS_ UNIDOR 
Servicio de la Prensa Asociada 
Paria Enero 13. 
A P E R T U R A D E L A C A M P A B A 
E L E C T O R A 
E l señor "Waldeck Eousseau, jefe del 
Gabinete, ha abierto la nueva campaña 
electoral para la rensvación total de la Cá 
mará de Diptados,en Saint Eoienne, con 
un discurso para presentar su candidatura 
Ooión Enero 13 
V A F O R F L A U T E R O " 
El vapor Lctutero y no L a n t e r o , 
que ha sido embargado por el general A) , 
bac, según telegrama de esta mañana, es 
chileno. 
Berlín, Enero 13. 
E L Y A T E ' ' H O H E N Z E L L E R N " 
Se ha dispuesto que salga para Nue-
va York el yate imperial JELohenze-
l lern, el 18 del corriente. " 
Washington, Enero 13 
T E L E G R A M A D E R O O S E V E L T 
El Presidente Bocsevelt ha telegra-
fiado al Emperador Guillermo que su 
hermano el príncipe Enrique será recibi-
do con la mayor cordialidad y cariño. 
T R A N Q U I L I D A D C O M P L E T A 
Mr. Long, Secretario de la Marina, 
ha recibido un telegrama del comandan-
te del crucero V ihsharg en el cual le 
le dice que la tripulación de dicho buque 
está completamente apaciguada y que ha 
sido restablecido el orden en Newchang. 
Washicgtou Enero 13. 
B U E N A N O T I C I A 
Mr. Masón ha presentado an el Senado 
una moción proponiendo se conceda á Cu* 
ba las más amplias fr¿nquicias arancela-
rias basadas sobre la reciprocidad. 
Londres, Enero 13. 
4 F O R Q U É R A Z O N f 
Declara la prensa de esta ciudad que 
quedará completamente desmoralizado el 
mercado de la Gran Bretaña, si el gobier-
no de los Estados Unidos rebaja los dere-
chos al tabaco cubano. 
Nueva Orleams, Enero 13. 
S A L I D A D E L I L L I N O I S 
E l acorazado de los. Estados Unidos 
"Iilinois', ha salido hoy para la Habana. 
Berl ín , Enero 13. 
E M B A R Q U E D E L 
P R I N C I P E E N R I Q U E 
El príncipe Enrique no irá á los Esta-
dos Unidos en el yate "Hoherjzollehr" que 
saldrá el 13 del presente para Nueva York, 
Eino que temará pasage á bordo del trasat-
lántico alemán cuya salida está anuncia-
ba para_ell5 de Febrero entrante. 
NOTIC1A.S C O M E R C I A L E S 
ISew York, Enero 13. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div 
4.1[2 á5.1i4por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banque-
ros, á $4.84i. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.1i8. 
Cambio sobre Paris, 60 d[V., banqueros, 
á 5 francos 18,li8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 94.15 [16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 111.7[8 
Centrifugas N? 10, pol. 93, costo y flete-
á 1.13il6 cts. 
Centrifugas en plaza, á 3.1[2 cts. 
Mascabado, en plaza á 3. cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.3(4 cts. 
E l mercado azucarero cierra hoy suma-
mente quieto y flojo, á la anterior baja-
Manteca del Oaste en tercerolas, «615-95. 
Harina, patent Minnesota, á $4 20. 
landrtt, Enero 13. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6a 4M. 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á Ss. 3d. 
Mascabado, á 7s. 
Consolidados, á 93 1(2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.. 
Paris, Enero 13. 
Renta francesa 3 por ciento, 100 francos 
32 céntimos. 
desde el próximo martes, día 14 del corrien-
te mos de Enero. 
L a cobranza se realizará todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las 
tres de la tarde en la Colecturía del Depar-
tamento de Contribuciones, sita en la plan-
ta baja de la Cafa Consicorial, entrada por 
Mercaderes; y el plazo para el pagó sin re-
cargo, vencerá el día 13 del subsiguiente 
mes de Febrero 
Durante el expresado plazo, también es-
tarán al cobro los Recibos Adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores y los 
expedidos de nuevo, por rectificación de 
cuotas ú otras causas, que antes no lo ha -
yan estado. 
Habana, Enero 8 de 1902.—El Tesorero, 
Agustín García Osuna. 
cioo 3-11 
U. S. WEATHER BUREAU 
Servicio Meteorológico de los E . Unidos 
Oficina Central de ta Sección de las 
Antillas 
HABANA —CUBA 
Observaciones del ¿la 12 al dia 13 de Enero de 
1902. 
Horas 
7.S0 p. m. 














Tauperatara máxima á la sombra, al aire libre, 
21.1? 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
16.19 
£jlaviaa»ida en las 21 horas hasta las 8. a. m.. 0. 
O F I C I A L . 
Cotización Oficial 
D E L 
COLEGIO DE_C0RRED0RES 
C A M B I O S 
- Comerciantes Banqueros 
Londres, 3 d [ T . . . . . . . . . . . . . . . . 
" 80 div 
París, 3 diT 
" 60 diT 
Alemania, 3 div 
" 60 d|v 
Estados Unidos, 3 div 
" " 60 dpr 





Descuento papel comercial.... 
SOSiS & 50.7 8 P 
19 5,8 á 20.1i8—P 
6.1 4 & 6.S[4—P 
—P 
5 á S.l^—P 
9.6i8 á lO.liS—P 
20 á l 9 . 1 4 - D 
8.7l8 á IO.I18—P 
9.3,4 á 8 7,8-P 
78 á 78.1.4-V 
10 á 12 p.g anual 
J U D I C I A L 
L D O EOUABt?0 O P A F L S Y SÜAEEZ, Jueí 
Munici, al drl dist íio üal Este: 
Por el preseiite edicto se anuncia al público 
que e dia 22 del corriente, á la» dos de la tarde, 
teñirá ingar en el !oci»l da este Jurgado, Habana 
128, la 6ubaibt>» d» ' o s signiet tpg bienes: Un ju^o 
ue «a a d* ooba pirtado de negro, forma Lnis X ' , 
compne to d e scí», mes» 001: sola con cubierta de 
m^deri», cuatro silloors fijos, dos mscedorea y un 
erppja da med^iióa, ea quince pesos; seis airas 
8.intíicaiias, de r o b ' e , en seis pf-sot; dos sillones 
giritorioa d« resines, tn di'Z y teíspesos; dos car-
petas comerov.les unjeriosnis, de roble, en noventa 
pesi e; un crédito constante cíe pegaré por cinenen-
ta y cuatro p so ,̂ on troce pasos cincuenta centa-
>• ca, p ra c u y o or.bro existe embargo j u ' i i o i i t l ; otro 
créiito p')r ,:¡ií&vé, 9 1 el qie exW e santa cia firma 
s br- cincuenta y s ets pesos cincuent» centavos, 
en oatoroo pesos treia a y aleta cen ayas; otro por 
B e t e m a pesos vein e y cinco cer.t&voB, en yeii te y 
tres pesos ouarerta y UÜ tent».v r; otro por treinta 
y do» pesos ci; cuenta centavos, eu diee y ô ho pe-
sos ochenta y t!ei oeut.v >6-, todon con sus 1' terefeo 
convenidos; sumardoeu c n j nto el imperto délos 
muebles c i e n t o Veinte y s ' e í o peB> s, y el dolos oié-
ditos sesenta « dos pesos once cantaros, ó s a un 
total de c ents ochenta y nuev" PBBOS once reiita-
ves raoned* amsíiasna, debiendo hacer corsrar que 
la subasta tendrá efecto por lo dos terci' 8 del 1 re-
cio del ava^o díSLuás de deducido el v*inte y cin-
6a per ciento v que no se admitirán proposiciones 
que no cnbran este tipo, sien o indispensable para 
tomar parta en dicha subss'a, coie g ar en la metía 
del Jczgado 6 en el (Steb'ecimiento destinado ti 
efecto, una cantidad i¿na), por lo menos al di z por 
ciento de la cantidad que si.ye de tipo para la tu-
basta. Que así lo he disvu sto ea el juicio verbal 
eme s-gae D. José Salvet contra Mr. ¡Tred A-
M-estas. 
Y pera su publicación en uno de loa periódicos 
de mat or ciroulH-ción en esta ciudad, ae expida el 
presente en la Habana. 6. once de Enero de mil 
novecient 8 dos —Eduardo Ghaple. 






A Z U C A R E S 
En almacój, precio de embarque: 
Azúcar centrífuga de guarapo, pol. 96, á 3.1 ¡4 
rs. arroba. 
Idem do miel, pcl. 88, á 1.7i8 rs. arroba. 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to {1* hipoteca) 113—114 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) 114—115 
Id., id. (2? hipoteca)..... 101—102 
Id., id., id. (domiciliada en 
N. Y.) m s ^ - i o s . i ^ 
Billetea hipotecarios de la Isla 
de Cuba 60-63 
A C C I O N A S . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola • 
Banco del Comercio.. . . . . . . . . 
Compañía Ferrocarriles Uni-
dos de la H abana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
Uomo&ñia de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jú-
earo.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Saba-
nilla 
«JoDjnaüía del Ferrocarril del 
Oeste 




Compañía Cabana de Alum-
brado de Oas 
Compañía Cubana de G.i8 Bo-
nos Hipotecarios 
Compañía de Oas Hispano-
Americana Consolidada . . 
Id. Id. Id. Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios convosti-
dos de i d . . . . . . 
Compañía del LMque de la Ha-
bana 
Bed Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cien fuegos á Yillaclara . . 
Nueva F&brica de Hiele 










































S e ñ o r e s Corte l o r e s de m e s 
CAMBIOS —Manuel Sotolongo. 
FRUTOü —Benigno Disgo. 
VALORES.—Franchoo Arenas. 
Habana Enero 18 de 1902 
Francisco Rus José Eugenio Moré 
Sindico Interino Secretario Contador. 
Ayuntamiento de la Habana 
Contribuclóa por Subsidio Industrial 
TBBCEK T K I M E S T K E . — T A E I E A S 1? 2̂  3a 
Ejercicio de 1901 á 1902 
Expedidos los recibos por los conceptos 
y períodos expresados, con arreglo á lo es-
tablecido en el Decreto de 25 de Marzo de 
899, se bace saber á los contribuyentes á 
este Municipio, que queda abierto el cobro 
Enero 13 de 1902 
E l mercado abre quieto y AZÚOABHS 
flojo. 
Nota.—En nuestra "Revista Mercantil" 
publicada en nuestra anterior edición, en-
tre varias erratas se deslizaron algunas, re-
lativas á los precios del azúcar vendido la 
semana pasaoa que conviene salvar, para 
evi ar erróneas interpretaciones, babiendo 
sido como sigue las referidas ventas: 
400 s. Id. pol. 94 1(2-95, á 3.1^ rs. do 
trasbordo. 
3,600 P. id. pol. 94.1i2 9í, á 3.1i8 rs. en 
paradero. 
UAMBiog.—Abre el mercado con deman-
da moderada y alguna variación en los ti-
pos. 
Londres, 60 días vista 19.5L8 á 20.^8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.3(8 á 20.7(8 por 
100 premio. 
París, 3 días vista 6.1i4 á por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 20 á 19.1(4 por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 5 á 5.1(2 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.5(8 
á 10.1(8 por 100 premio. 
MONKDAS EXTRANJERAS.—Se COtizan 
hoy como sifi-ue: 
Qreenback, 9.7(8 & 10,1(8 por 100 premie. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.3(4 á 9.7(8 por ICO 
premio. 
- ^ssaS Y ACOIONBS.— Hoy ee ha 
efectuado en las Bolsa las siguiente venta: 
100 acciones F . Unido« á 60. 
J ot íxse íót? i ñ ? M de l a B ] j ^ m i d s . 
Billetes de) Banco Español d© la 
M a de Onba: 5 7,8 á 6 L 8 valor. 
P L A T A I S P i J - O L A : 77 7 8 á 781.8 
i.jnp. VeatS. 
ha gustado mucho y hemos vendido cantidades. Una señora compró 
uno para colgar ses peoas y UD político otro para guindar las cuentas 
gae debe. Como además sirven para colgar toda clase de ropa estamos 
prestando un servicio casi humanitario. A $1 25 oro americano 6 á 
f 1.75 plata española nos encargamos de entregarlos á casa del compra-
dor. Dentro de la Habaoa se entieode. 
U 
igentes generales en Cnba de Ja máquÍBi de cscnbif ul]iiáerwood" 
importadores de] muebles p a r a la c a s a y la oficina; 
O b r a p í a 5 5 y 5 7 , e s q u i n a á C o m p o s t i i a . T e l é f o n o 117. 
" 1 fin 
ÍONBOS P D B L I C O a 
Obli«»aions« A^tmtaniiento 
• . ' . , . , . .„, , . . . . .« 
Obligaolpnesbipotecarifts •}.&• 
Ayuntamiento.. . . a s . . . . . . 
Stlldtes hipoíeoerios de la 
leU de C a b » . . l , i a B I I , . a ! i « 
¿GOIONMS 
Bsnoo SspsSol de Is üla de 
0'aba . .»,.«oí.«n..i«ni!o»»»=.3 
Barco Agrícola . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio...c..aB 
O.-mpaSis de Fe7?ooarr!i«g 
Unidos de la Habana y Al> 
Btaoenes de Begla (T«iuda) 
Oxmpa&ía d« Caminos de 
Hierro de Cárdesai y Jú-
c a r o . . . . . . . . . . . . . . . . . » , , . a 
Oampaftfa do Camino id 
Hierro de Matanna* & Ss-
buUia... 
OompaSía de! Ferrocarril 
del Oeste..... 
O? Cubana Gontral Saüway 
Umited—Preferidas...... Q 
IiJsmidsm s c o l O B O S . r . . . i ^ 
CompaSía Cubana de Aloin-
brado de G a s . . . . .n« 
Bocot do la Compaílía Cu-
bana de Gas < „ 
OompaSia de Oas Hispano-
Americana Conaolldaden 
Bonos Hipotecarios de la 
Compaf S» de Gas Consoli-
dada 
Bonos Hlpoteearíos Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Tcleíósios de la Habana 
Oompafiia de Almacenes de 
Hacendados......... 
Bmpresa de Fomente jr Rs-
vegaoión dsl S u r . . . . . . > a a a 
Oompa&la do Almacenes de 
Depósito de la Hsba&B. . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
GienfueguE j ViIi»olara« 
Nueva Fábrica de Hielo... . 
Compañía col Dique Flé -
tente . . . . . . a 
BsSnería de Axúoar de Cár-
denas . . « s ^ ^ t . . . . . . . a 
¿ CeiOneS. a . a a a a . l . a a a a . a a a a 
Obligaciones, Seria A..<,..« 
Obilgaolcnca. Soria B . . a a > a 
Comp afila de Almacenes d* 
Santa C h t a l i s a . . . . . . . a . a a 
Oompafiía Lonja de Vlrexe* 
íerrocarril de Gibara & Bol-
g U Í S . a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a 
ACOiOneS. . . • • • . . . e . a . a a a a a s 
Obligaeicnes. 
* a r r o o B n i ! de.San Cayetano 
á Vlfiales—Aeeiones 
Obligación»*. . o. — 









































L O Q U E E S Y L O Q U E H A C E 
L a Emulsión de Petróleo de Angier acaso la desco-
nozca Vd.; sin embargo su origen tiene una antigüedad 
de más de mil años. Se remonta al tiempo en qug 
los Persas, Egipcios é Indios, empleaban como medi-
cina el Petróleo "crudo" que consideraban de 
tanto valor como el oro, por sus propiedades cal-
mantes y curativas. E l Sr. A. E . Angier, químico, 
reconociendo la maravillosa virtud medicinal del pe-
tróleo y deseando corresponder á la demanda de la 
profesión médica que solicitaba una preparación á 
base de esta sustancia, presentada en una forma en 
que fuese fácil y agradablemente ingerida por los 
enfermos, comenzó á experimentar. Después de 
muchos años de incesante y dura labor, logró 
vencer las muchas dificultades que se le presen-
taron y descubrió un medio de retinar y purificar el 
petróleo crudo, hasta convertirlo en un producto medi-
cinal suave, calmante y curativo, sin olor alguno ni 
sabor desagradable. Este petróleo purificado es el 
que se emplea como base de L a Emulsión de Petróleo 
de Angier. E l aceite se combina con Hipofos-
fitos de Cal y Sosa, emulsionándolo después con otros 
ingredientes conocidos por su valor medicinal, y de 
este modo el petróleo se mezcla y distribuye en una 
forma perfecta, constituyendo una emulsión que no 
tieng rival. Esta medicina ha venido usándose en 
los hospitales y prescribiéndola los médicos con éxito 
creciente desde 1880. Su éxito fué rápido desde el 
principio ; la facultad médica no tardó en reconocer 
su importante valor medicinal y en considerarla supe-
rior al Aceite de Hígado de Bacalao y otras prepara-
ciones de la misma índole, por no ser repulsiva al 
paladar, adaptarse al estómago más delicado y ayudar 
la digestión y asimilación de los alimentos, estimu-
lando el apetito y ayudando al paciente á asimilar 
mayor cantidad del alimento ingerido favoreciendo 
asi la nutrición. Por sus propiedades antisépticas, 
evita la fermentación de los alimentos, y ejérce una 
acción calmante y curativa sobre el estómago in-
testinos y órganos del aparato digestivo. L a Emul-
sión de Petróleo de Angier no es una medicina de las 
llamadas de "patente." Los mejores médicos del 
mundo reconocen la verdad de nuestro aserto: que 
es la mejor medicina para el tratamiento y curación 
de las enfermedades pulmonares. Su efecto es rápido 
y duRdero. Evita y cura la tisis, la bxxmquitis, el 
asma, los catarros del estómago é intestinos, la 
dispepsia, la diarrea crónica y la disentería, y toda 
clase de enfermedad que ataque y debilite el organismo. 
Pajo su tratamiento el enfermo recobra rápidamente 
salud, peso y •vigor. 
Al recomendarle á Vd. que use la Emulsión de Petró-
leo de Angier, nos sometemos á su buen juicio, seguros 
de convencerle, cuando Vd. se persuada de que 
nuestra emulsión está recomendada por médicos 
eminentes y personas que la han usado en el trata-
miento de enfermedades diversas. Muchos dán 
cuenta de curas verdaderamente maravillosas, que 
prueban la virtud medicinal de la Emulsión de Pe-
tróleo de Angier. Siga Vd- nuestro consejo; adquiera 
un frasro de la Emulsión de Petróleo de Angier, 
tómela segén las direcciones indicadas y lo más pro-




Arroyos, vap. Bits, «np. Pknell, 2 13 ta^aoo. 
Sagua, vap. Conne Herrera, cap. GoLítles, SOOO 
tercios tabaco 
Sigua, van Alava, cao ^ftube, 278[3 tabaco. 
Arrojos, gol Hermosa Qa-v^rB, p^t. Y-snro, 278 
r. e scara de msng'e y SCO vasallos itBa. 
Dimai, «oí. Juan Túrata. pao. « eadera, con ma-
dera 
San Cajetaco gol Jjeef;. tai. Gil, con madnra. 
San Csyetsno, g<>l. San Francisco, pat. Bjntempo, 
con Ipfia y carbón 
Babíi Honda, gol. Mercedits, pat. Torres, con 
madera-
Cárd^nss, g 1, Be «alia, pst Poj .1, 45 p aete. 
Cárdenas, gol. Kífia, pat. Lirroca, liOid. id. 
DESPACHADOS. 
San Cayetano, gol. Crisálida, pat. Alemafiy. 
O U 13 
"No hubo 
Baqnes eoa registro aír'erfei 
Veracru» víp. eep. Buenos Aires, cap. Oy£.rbiáe 
por M. Cai»c. 
ComBa y Ssntander vsp esp. A fonso X I I , cap 
F^rnánde*. 
Hamfcursjo y esc. vap. Alemán Francia, cap. Holía 
£ Heiibut. 
Canarias, Cádia y Bircaloua. va?, esp. Catalina, 
o»p. Andraoa, por L . BJanene y cp. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Ciss, por J 
B AIOSIIS y Ca. 
Veraortavap. esp. Alfonso X U I , eap. FeraSnle», 
por N. G>klvo. 
Nueva Y i * f »p. am. Etperanxa, cap. Kogers, por 
Saldo y op 
Dia 11: 
Roatao, gol. irg. Bccif rn, 0;. f laike, por el ca-
i-itán.—En lastre. 
Dl« 13; 
Cayo Hufí« vao. am. Maaeotte. espitan Smílh 
por G- LaWíOi f hilds y cp.—Las.te 
E i ^ E l vap. aro. M^rro Ca^le, l:evÓ el síbsdo 
ademá» de lo pu Picado, 763 Í 2 i tabaco, 19.E0t) ca-
jll.as oigsrros y 10 lü ras picsaura 
Tembíéi el vap. alea á j Stolber. cargó en este 
puerto 167[3 miel de 6b(j s y 255i3 tabaco en lugar 
de lo publicado. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
( N A T I O N A L B A N K O F O U B A ) 
HáBiNJ, SMTIA69 DE CÜ8I, CIENFÜESOS, MITiNZAS, 
B A L A N C E G B W E B A L del 31 de Diciembre de 1901 en m o -
n e d a de los E s t a d o s Unidos , 
. A . C T I ' V ^ O 
C A J A : 
Efectivo „ . . 
Kemesaa en camino.. 
Bancos y banqueros.. 
$ 1.589.92'-64 
' 16 .022 88 
F8.928-79 $ 1.838.880-31 
Bonos: 
Del Goblerm de los Estados Unidos 2 p § 
Del Aynntamiénto de la Habana, 6 p .¿ . . . 
813.893-62 
1.005. 8i SI 
Prértamos y Letras 










Depósitos. „ $3.767.872 84 
Chequea de Administración é Intervenidos 412J2Í-20 
C A P I T A L l.OOO.OOü-lO 
GANAN OIAS Y PERDIDAS 139.787-80 
Total Pasivo. 
Y a p a r a I f e {tra¥e^Mir,. 
5 SMmMtii9?( 
S í » & r% t » * 
El vapor español de 5 000 tonelada? 
MIGUEL EPiNIlLO 
Capitáa Raneel 
Saldrá de este puerto á finía de Enero 
DIRECTO para los de 
SaaU Craz de Tenerife, 
Cádis y BareeioM 
Admite pasajeros para los referidos 
puercos on PUS amplias- y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un reato de carga li-
gera incluí'O tabaco. 
Las pólizas de ca^ga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á IOÍ 
muelles de vSan José. 
Informarán sus consignatarios: 
X a - Maaem© y O p , 
C 110 13 E 
O 104 
$.ó.3i«.78J-84 
J o s é A l a r í a G a i d n , 
Direatnr G rente 
Íí-H 
u m m m m m m i 
i m w i m m í m m m m 
L I N E A D E L A S A N T I L L A » 
TT & O X . F O D E M S5X O O . 
U m t m m filias W m m m 
¡Líe HAMBU&OO el » y 34 de cada mas, par& i* 
BAÑA con escala en AMBEBBS. 
L a SÉmprean aámite igualmente carga pava -
t&nsas, C&rdeaas, Cienfoegos, Santiago de Cuba 3 
cualquier ot.?o puerto de la costa Norte y Sur de It 
Isl» de Cuba, siempre que haya la carga sufiei»^-
pura ameritar ia escals. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASS., U. S. 
Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas el día 13. 
Almacén 
100 c? sidra Pomarada $ 2.25 una 
20gf ginebra Corona 2.00 una 
50 4 gi vino navarro To-
rres Estrella „4S.001o:4;4 
100 ginebra Competidoru. ,, 3.23 uno 
200 g/ id. Dios Baco 2.01 uno 
20cjveímonih Torino 5.R0 una 
150 cj sidra Golondrina ,, í'.OO una 
20 C2 Ron 3 negritas 4.50 una 
ICO,:-! manteca Extra S 1... ,,12.37 qt'. 
100/3 id. I ' Favorita ,,11.00 qtl. 
100/3 H. Competencia... „ 9.37 qtl. 
50¿3jamonea Fic->íio Cu-
dh^y ,,11.75 qtl. 
50/3 jamones Pic-Nic Ca-
lumet ,,11.50 qtl. 
16 Ifctae de 17 libraa man 
t ca Soi ,,15.25 qtl. 
15 cj lataa de 7 libras man-
teca Sol „lB-75 qtl. 
15 c; lataa de 3 libraa man-
teca Sol ,,16.75 qtl. 
3'0 s/ harina Pillabnry Beat. 6.^0 uno 
250 B2 id. Obeliak ,, 6.25 uno 
600 id. 2E8pecal „ 5.90 uno 
150 82 Diadema , , 5.85 ouo 
200 82 id. Botón ae Rosa. 5.89 uno 
50 cj Obomargarine Best. ,,21.00 qtl. 
50 c; id. O K ,,18.00 qtl. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Eneroli L a Normandi*: Veracrus, 
. . 15 México: New Tork. 
. . 15 Buenas Aires: Caiiis y eso, 
mm 3" Alfonso X I I : Veracrus 
. . 19 Havsna. Now íork 
. . 20 Monterrey: Veracrur y Progreso. 
. . 2') PolvceMa: Hamborgo y eso. 
21 Ha opa Mobra 
. . 22 Morro Caerlo: Nueva Tork. 
. . í1» Alicia: Liverpool. 
•• 24 Qiuseppe Corv»J»: Mobila. 
üS Croat a: Hamburgo y esc. 
. . 29 Onton: Amherea y eso. 
. . 81 Catalina: Barcelon» y esc. 
S . Í I . D I i Í X 
Enero!4 Esperansa: New York 
wm 15 La Normaodle: Saint Nazaire 
M 16 Buenoi Aires: Veracrcz. 
17 Qlsseppe Corbija: Mobila. 
. . 18 « ó x co: N̂ .w Yoik. 
. . £0 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
P t T S X T O S B I f A S A B A X T A 
Baques de traTeate» 
SNTBADOB. 
Dia 12: 
Buenos Alrrs en 52 dias, barcaeip Sebastiana, ea? 
Mu. trip. 14, ton». 652, con tuB&Jo & Kcmaga-
za y Couip. 
Pnerto Klos y eso. en 9 dlss, vap. cubar o Msrii 
Herrera, cap. Vasa, trip. f8, ton>. 19 5 en las-
tre y 20 pasagerrs á Sobrinos de Heirera. 
Dia 13 
L'verpooi en 28 días, va^ esp. Telesfora, cap. Bon-
goa, trip. S9 tsns. aíl7, con carga gea«ral y 1 
pasagero A L , Manene y Comp, 
í U l f l 
LINEA DE 
SerTíoío regular éo Tapares correos snisf! ««-
mít» lo» ptertos sigrJente»: 
ííuera York Oienísegcs i Tasnpiaí 
^' vatiOT correo alemán «e 3'10 tonaía^a» 
Capitán J . von H' LDT 
8%b<5 de Hamburgo vía Amberes el 14 de Diciem-
bre y se espera ea este puertu el dia 7 de Enero. 
S i vapor correo alensAí; üa 2171 toneladas 
POLINESIA 
Capitán ECKHOtiN 
sa.m de HAMBUBGO vi» Amberes al 24 i A Di -
ciembre y se espera en aste puerto el 20 de Enero. 
E l vapor correo alemán de 1991 toneladas 
OH 
A N D I E 
V i L L Ü A D ViO 
=aicltft oirectij*mei 
Capitán LÜTZE; 
salió de HAMBDE i ü vU >«r«a en vínje ex-
rra= r^inano ei 2 d̂  Sfi î vo de 190 ' y se espora en 
este putr.o el día 28 de Knero de ¡9^2. 
«jLJVBtó'i'JSffltíiA ÜUtiñeeSÉM&á 
asss SUapresa pone & la disposicieu ¿0 les eafic-
:sñ sargadores sus vapores p4ra recibir sasg» »? 
>ao í =a6fl puertos -Is la twjrts Worss j Sur de i 
?ela de Gaba. íiessore que la carga qao se ofíes-í 
« a sutaUnta para ameritar la eaoala' Dicha sar?>. 
e admhíí oara 3 4 V S E r HAMBDB^O v t6'¿ 
íiién pííva 07ali}uisr otro patiíio, con trasba1"*̂ , ¿, 
^a^re 6 Ha.aborgo S nocvéuieooíá i " 
Paia más po?ni3sa;@s dirigir*' .a Suiprass: 4 sus caaslfTC»^. 
Habas a Progycsc Cesiy eois-
ííasssu V&rr-oraii Frente»'» 
mee. áe íhib* TUJSP&JS ^ Ü - U B P . 
Salida de Sae^a Yorfi: parala 'Zatsaui. y puem 
ié Mójloo los miároolee & ' « tra» de la tarda y pt-
o» sábad os A ia asa de ia i& la Habaa» 
Veraoruz y esc. en SJ dips, vap. a'a. Esperanía, 
cap. Boeers, trip. 9', i w n . 47'2 con carga ge-
neral y 54 p»e8geros, i Z»Mo v Oomp-
Cayo Hueto en 7 horas v-r*. am. Maaeotte: espitan 
Smirh, ttip 41. toi s 8'4, en lastre y con pasa-
jeros, á O. Ltwton Childs y ex, 
Día 13: 
Cayo Hueso vap am. M«cott.o( ccp. EmUh. 
• O T I S I I E K Í O m F k Z Á á ' m m 
L L E G A R O N 
De Fu-rtc R!ou en el vapor cubano "María H i -
rrera: 
Setíorcs den ^ilhur W Fueiy—W 8. Bartor— 
•Toté Psuíerr — Dirgo Loietz—HtízImUianO P-»-
teold v ismilli—Bf.mr - t. P: u ica. 1 nrique. fcus 
no y AuroraSftlsí&r—Tec'1» Vllla'ói:—Am«iia Díaz 
— PiRdTO TniJÍUo—Petiro Ncgn^r d—B H Mav — 
Oulllermo León- Buh. id Le¿—N. H Di¡y—Ben-
j*roin f isneros—Néstor Ditz—Sersf n Montejo y 
Vt DÚO Campea 
De Veracruz en el vapor americano "Espe-
rar'Za " 
Señores don Arturo Daart« y f mlHa—P. H 
S rong - Manuel, Ju ia y Juan iioa'—Atccp to 
tfont»!»—Pran'i»oo Kivar—Sarmue; Thomson— 
Jeorga Estela—Felipe Liarano—Consuelo Pable— 
Munuel Palaoo'e—Pedro Rosalt»»—Bairóa Raní-
r z—Artonio G-año—Juan Coité*—Joté Giro 
Emilio García—Juan hedrigne»—Psilpe Díaz— 
Alf'rdo Deaifas—(Jarlos Dieh'—Emiqis Palacomi 
y familis—Arturo; Dn'ores R»z—Manuel Alen— 
Cornolio González—R Gjijz-nez—Juan y Fraoclsoo 
de Pon— A B»»to—Pi oro Godj—Luciano Cuenta 
—Jofó Peres—Manue^ García—A Mart nez—Luis 
Cresta—y un chico. 
De Cayo Hueso ea «1 v*p. MASCOTTE. 
Sres J . Shas—A N WestAera—B. Bardrsy— 
R. T Bu lrey—A. 8. Par-a—W. O. Dannis—E B. 
Baoh—B. Bep'e y familia—«a uual Car«on — J ' hn 
W (4ardner—M i'ia. Ln ea Lorenzo—James E . Pa-
les—J C. Lijon-S JBOas ro—P. L kes—U. B. 
Oagood—RaiEÓ • H a'ez—Con'uelo Rivero—R't* 
B r peo—A «nsndo, Aoielia, E'Hque y Antonio 
ttod í^nez—Manuel LiT+nm—Pedro R'U«—o 
Fernandez—A. AjtoTit.©—p Ha-lers—D. Jntcef— 
". CirpentPT— . K ^ n d^—O'oar «cwald—A 
B sa—P H ) k i 8 - F . B. Oultc—P. Gul h.rd—J 
U Leemer. 
S A L I E R O N 
Para C. Rue.-o en el vap. am. MASCOTTE. 
8re?. J . W. Wa'uaTifih —Leandro Nufies—Ma-
nuel Otero—ioté Rodríguez—A Gsrcia—J-.sé 
A onso—Jo-ó F rnánd'-s—Firrentioo Valcós—F. 
Ar ng.—Teri R Armijo—Luis Cei] I—Antonio Ra 
mlfos—Roa» Pórrr—Hf-ga- dh Fernán tos—Benigno 
Blanco—Antonio Bivca—Eigenio García—María 
Saáte»—Pd*ro Gons&l z^—Justa Días—Sertfln 
Vilíóa—Kél x Jiáocbrs—Ramón Oontález—Anto-
nio Arlas—Juan M. Galguera—Joié Tcrago—Al-
f-edo Herdtlch—Albeita Vald6«—Sra. W. C. Clay 
ton—Rosario Concepción. 
Para Cayo Hueso en el vapor americaio 
.'Olivette:" 
BeCores don C. L . AMec—P. A'varei—T. Rlnger 
—R. B «rry—Esteban Yancs—Jo é de >a O. Gireia 
—^anuido Blado—Antonio L^ccn»—B. de N«lss— 
B B ii-'*ouio-Sara Mnñtz—Juin B Pérez—Fran 
risco II raanños —Ki ui 6 Carrerr—José Hernán-
dez— Kstanlilao Ortii— ¡ N ! h-»i kibora y sefiora— 
Manuel Lopes—Geuovev« Moütalvan—Adela To-
rro».—iWanu 1 G •rjU—B-.rnario He'nandei y an 
bij i—Celestino >o> mes—A | nio M rtinez—Ra-
món Hernández—Anst de» M--tfe—B .nito iteróla 
f!armen ti»n*oio—Coi «ocio Css sfi-dr—Marcell-
po F-rntBOes—NIcoKs Orarr»1 — Fe'l-riro Burgos 
i ftml<ia— ntonio Miles—F>eder k Ro'—sJoaouln 
Barróse—Josá de la O Rivero—Jua . Garcin—Mi 
guel Méndez -̂ Antonio Memloss—Ignacio Herre-
ra—Tema a B org^s—Mati^»l Fnnntea v safior< — 
M. Wol f - C L ltt0y«n—J B Hockxdsy—R Ramlrts 













Stlld»» &» le Habaaa para Huera York todos 1 J-
<t»rtei á 'aa diee de la ¡nafis.na y todos los sábañoc 
4 la un» «í» la *»y<ts «omí- si¿as 
«ORBO OASTL£,=„asl5t, Enero 




YOOATAN „ „ 
íKÍ!XIGO.„M.. . te*,^^. , Fbro. 
Salidas para Progreso y Veraoraa los 
Iti oíis-i?o.d« •* tarde cosía, signe: 
Y ü n A T A N . . , Enero 
HAVÁHÁ „ 
ífi^BKANZA «. . . . . „ 
MONTEREY,.„» « ¿ « ^ Fbro. 
PA«A¿>E¡*.—JSsto* hermosos vapurvoá a-itisa 
-osegarldad que brindan & ios viajeroi hacer, a r 
•'6!a.-í tiütví» ia ITabaoay N. York en 64 hora». 
áOBBSSPOND SSK • í A —L» Gscrasponasne.': 
ae • drultirá {uslcameate «u la aamielsttsoit' n •., 
ñera' Ae eet» isla. 
Í Í A S G A . — L a «sarga sa re dos es el ciaeíia 
.'«baUtnríft «oltuodati» el dia antes de la fecha üa ' 
-•Id»y se' adraite car^a para Trigiateí ya, H»'-! 
••%Sf¡9, Breícaa, Amstei-stam, RotterdaE Havr-
iKiberse; Bueas» Aires, Montevideo. Sasi-if • 
nio ¿i---••..!•• « ^ B ««ísociai'entr.í «ü l r e i j í ae 
•ANTIA^O DK OUBA V MAK&ANÍLÍ.O 
" xáibién «e dsspaoha paŝ fe deadala S^-sasaha. 
••í SttaíÍRgo de Oubs y Sf saísaaillo en ooicbisji-
;!(ja ô a lo» vapora? d« i» Uaeft Ward «tue «a)^ 
e OienfnftEoí, 
ffL *Ta8.—Para fletes dirigirse al Sr. D. Loa*] 
f P'acé, üabsTSy 78. 81 fl«te de IR eargs, pai. 
uer'os íe Mélico será cagado per edelaasede * 
""da stTi*r!a*iaB «» eauiva'e&a*. 
E-ta OosspaSla se reeorví ex aareoko de eats-
los iíss y fcoms de «us «alidas. o eastituir SE 
iti -r riog ¡r-n previo «.viso. 
Se dan informas sobre todos loa ferroearrUea y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en combinación ecc 
••Bollaad America Liae ," para Botterdan y 
£ JU ogne-Sar-Moí. 
í"aT» asis peííaanorsí dlrlgirsa 4 oas s&>Blg?é' 
¡«las 
IN'OTA.—En esta Agencia también tt 
laollitan informae y ee venden pasajes para 
los vaporea HAPÍDOS de DOS bELíCES 
de esta Empresa, qne hasen el servicio 
ipanal entre NEW YOfiK, PAÍIIS, (Che-




M i * 
V A P O R E S C O R R E O S 
ffleí 
aií&re el día 15 de Enero. 
ADMITE OA S Ü A y l^ASAJEEON para 
UÍCHOS PUERTOS, y carga solameaía 
;>ara el resto de Europa y ia Amárioa del 
L& earga «e recibirá Gnio&maaafe los dias 
3 y 14, «n el muells de Gaballe?ia. 
Los bultos de tabaco y pió idura deberán 
«iviarse preoisamenta amarrados v se-
-ados. 
wara mayor comodidad de los señorea 
tasajeros, ponemos á su dieposición en ano 
de los espigones del mue le de Lnz, nn re-
naolcador que los conducirá á bordo por. 
a reducida cuota de 20 cts. plata esp año-
» y 30 «te. cada tiauL 
dgnstarioa, B E I B A T , myWP'W^. y f í^, 
VS3 7-8 B 
V a p o r e s e o s t e r m 
i i ^ i 4iál0 i O l l i l i | 01 
E L VAPOR 
'• El -H 3 O 
Saldrá de a'aband toios los Y'ernos á 
Jas ci. co de latiirde, después la. llfguda 
d»il tr «n de p isajer«s, < mp ẑ ui io desde e! 
oía 10 del CMrrtoiitn mes de tí ero, o ara la 
Colon», fnnta de Carias, Bailen j C<més, 
Uevaiid» carga y phsaíere'f. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mauaua todos los m es pô  iguales paer-
tus i» ra llegar á tiatabaud tolos los mar» 
les por la mañana. 
VAPOR 
^ s ; a - T j : H i : E & o 
Saldrá de Ba;Ábf»né todos los jueves á 
las sra ve déla m'íflani. rt^spués de la le-
gada del tren de pasajeros, empezando 
flesde ti» día, 9 del ci-r léate « e s de Ene. o 
para Jácaro y Naera Coroca (isla ue Pi-
nos) y Coloma. 
lietornará de Coloma todo? los sábados á 
las diez de ia noche por igaales pnenos 
para amanecer los iuaes fn Bata^uná. 
La cargii para 1"S puerco , de! it, nerario 
de est- s vapores so re jibe en VJlauaeva 
todos ios días h büts . 
Pnrü míís informas en íiflsios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 190¿5. 
C 81 1 En 
m ii 
\ m 
E l vapor 
41TQ^I0 LOPE! 1? ^ 
e 11 1RB_1 En 
1 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n O T A l R B I D í S 
si l5? aoSntto priximo & las cuatro de la tardo Ue» 
fartílc la correspondencia púbUca. 
Admite pasajero» y carga para oiebo paerto, 
LÜÍ> billete* de pasaje, solo serán expedidos bas-
M iaa dU-z -iél dia rte «alitia. 
Las pólisas da carga se Gjm&r&Q por e: oontign^ 
«ario antes de aorrarlas, sin cuyo recaUito *>¿tíy 
aulas. 
. ibg - j . - r r a á borcio aáeta el dia 16. 
ívOTA.—-Esta compañía ueno Bbt«t«a ana p6Us» 
ioíanía, KSÍ p a r a «ata línea como par& t edEB la» d? 
j á í , bsjo la oaaj pueden asetrurarse todos los sfec 
.̂<a «ae ee embarquen en sus vapores. 
Liaríamos la atención de los eeñores pasajero^ 
l i d » e l artíoalo I I 4»! Reglamento «ie peeajes ; 
I arden y régimen interior de los vapores do 6it¿ 
ÍOEipíiBfs, ti cualdioe así*. 
-'LOE pMajeroa deber&r. escribir «obre todos los 
&ltoscesa equipaje, sa soaabr* yol puerto fie 
¿siüia. coa tedas sas letras y con la mayo? ais-
lad.'-
I-a «?ot' pt5ía nc»dmitírfc balto ol^aao de eqalpa-
a Que no Ueve olarameat» aetampado el nom.;rc r 
tpellidode ca dae5ot as como el dal paerto d* ¿e»-
Dt- más pormenores impondrá sa ooulgnatario 
M. Calvo. OácioB ndm. 9?. 
E L V J L E O E 
ALFONSO XII 
capitán F E R N A N D E Z 
Saldrá parí. 
c a p i t á n "̂ T'iñ.eiiáL». 
| «le tiect puerto ai dií> 15 d i Eue-
sae 5 d^ Ja tarda oara los ds 
P u s r t e P a d r e , 
fiteyasi, 
Jlctuite caiga i 
db de salida 
Se (i83pauaa pt 
del 
A. F o c i f C p J e Bírceloiia 
AVISO AL COMERCIO 
E l vapor espaCol 
ARGENTINO 
Capitán EtAYONíA 
Recibe carpa nn Barcelona hasta ai 15 de Ensro 
qne saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a n t á n a m o . 
Manzanillo, 
B a u t i z o de Cnba 
y Cienfuegos 
Tocará además en Valónela, M^Uga, Cádis y Ca-
Darlas. 
H«bana 1 i de diciembre de 1901. 
O, Blanchy Oompañia, 
O F i q i O B *>. 
C 2123 D 
el i % £9 fis £rc:o « ím crMTO a* í i %%irif íl 
•. i iacarzae^ei dsneia pí.blie». 
A^TEít*' pagajeres » carga reliar») ia ala so Sahf-
co par» diobuc p-certot. 
'mM&é asíaar. oaíe y ososo ea partí tí s* s 8»^e 
eorrldo r eoa eaaocimiento dirasto para V } ^ , Qi-
i6n BUhac, ^an Setastiár, 
Los billetes de T agrie, sólo serán expedidos has-, 
ta las di-s del día de salida 
La< póliia» de o«rga «e afirmarte por el Consls-
nitirio antes de correrlas, sin cayo requisito ser£n 
nales. 
Hí reciben los deciemeritoe de embsrqne hc^ta el 
día i? y la ê.'-̂ a K boido hnsta el dia 18. 
NOTA —Ssir» C-->mpa&í& tiene abierta sas 16*'-
eae ü um' te >.sí pat* esta línea oomo para toda* lea 
demá-. v3 u t • aai pneit-n afegararíe to'.es los 
ef^tiNi tja- se i f.hí ^a f̂l en tas vapore». 
L • *i..üeónds l^s se&ores pafleroe 
h olfl e. s íoal» I de. a-A v ti 'o ae • •.•.•£ • 
<le «rdeti j rénmen tctrsrior de los vapores do etta 
Comoatia. c ual dice a»i: 
'*Ltos piS-i^rjí deberán ecorir.'r sobre los baltos 
AP Í-V te«4fK, *.sl ©ireioeld»! paerto 4» 
IswMan 
De más pormeawts latpwfei IB eo&lil&ttl 9lt 
BA^CO NAOIONÁL m CUBA 
( 3 ? a t i o n a l B a n k o í G-atea) 
OALLÍS D E OUBA NÚLEBRO 27, H A B A N A 
Hace toda clase de oporaclonea banca-
risa. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo-
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de loe Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pno-
blo» de la Península, Islas Baleares y Ca-. 
G arias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualqnie? 
santidad que no baje de cinco pesoe y abo-
nará por ellos el Interés de tres por ciento 
ttnual, siempre que el depásito se ^aga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos a píazo fijo de tres 6 
m á A meses abonando interese» convencio-
nales 
Hace pagos y cebroa pt-r cuenta agen a y 
opera igualmente en sus sucarsales de San-
lago de Otkba, Cienfuegos y Matantes. 
E l Director Gerente, 
e n i E 
Socíedal de Beoeficeoeia 
de Naturales de Galicia. 
SÉ^-tí-TARlA-
L i s do» Jactas gsre ali-s crdi'íT^as que pres ri-
ba e! srttfala 2t a-i Brg^ m^nto de tttl tco edM. 
• »»"-rí.n tfeí to ea ei pre.-s-Bte 6Bo 1 s áomÍLgos 19 
- 2 ' dei Sits ' c 'ti, á las doce dtl ¿ta, en loa salo-
tts d -i Cectr Ga:.e«o. 
n la nrim^-ri ss ¿ I T * lf etnra í 1Í M- mork snnal 
T se Vf-rifl ará e'f c • 4 ' - ia Ju; ta Oir^rt;va va-
r» - W y Homis ón glotadora tie cn^ntts, y en la 
•era' di tom»' á íioaes dn la ncev» Di'Brtlv i y d»rá 
r.r»ntu d ta iif^rD?e I* eluda Comí».6n ce r'ona. 
Y en cemp im)eT<to oe lo dispaest« en el anícato 
36 d»l ezpres&do £-zl»mento, re pabliea paraeo-
Boeimjecto y oitaeida de los señores socios. 
Habar a y enero 4 de 19 2—SI Secrstario. MU 
guel Ai García, c » i 19-8 
m m m u M&RINA 
MARTES 14 DE ENERO DE 1902. 
COMESPONDENCÍA 
Madrid, 22 de Diciembre de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DK MABIJÍA' 
I 
D e pocos días á esta parte viene ha-
oiéadoae por los partidos intransigen-
tes y por algunos señorea ideólogos 
ana campaña personalísima y calum-
niosa contra la familia real de España. 
Los unos atacan rudamente á la dinas 
t ía ponderando la degeneración de las 
razas, y los otros en términos de ma 
yor insidia publican narraciones ( 
cnentos fantásticos en los qne se alude 
á la liegente, á los Príncipes ó á las I n 
tantas, atribuyéndoles pasiones des-
honrosas ó actos infames. E l periódico 
republicano E l P a í s es el receptáculo 
de todo este linaje de calumnias. A las 
veces guarda ciertos miramientos ha 
oía la cultura de la forma y envuelve 
en galas de literario estilo lap inven-
ciones odiosas de falsedades indigna? 
pero á las veces también rompe con 
toda conveniencia social y emplea fra 
ees equívocas de sentido obsceno. 
E n vano los tribunales de justicia 
proceden á la denuncia y recogida de 
los númerof: la circulación no puede 
impedirse porque los vendedores es-
conden los números y los ofrecen lue-
go con cautela al público, obteniendo 
mayor precio por el aliciente de la 
prohibición, y el castigo tampoco pue-
de ser eficaz puesto que los diputados 
republicanos se declaran autores de 
los escritos denunciados, y como en el 
Congreso hay la tradición, jamás que-
brantada, de negar todos los suplioatc-
ríos para todos los procesos, la impu-
nidad queda asentada sobre las bases 
más sólidas. 
Este periódico, de no poca circula-
ción por la brillantéz de las plumas 
que en él colaboran y por la arrogan-
cia bravia de sus ataques, ahora au-
mentada por el escándalo, fué el de la 
célebre cuestión con don Fernando 
Merino, hijo político del Presidente 
del Consejo de Ministros. Deben te-
nerse en cuenta estos antecedentes pa-
ra juzgar del objetivo y alcance de 
la actual campaña. Apareció en E l 
P a í s unos dos meses ha un artículo in-
titulado " E l Wilson español ," y allí 
aunque sin nombrar al señor Merino 
se le acusaba de explotar su influencia 
vendiendo protección oficial y luorán 
dose en muchos negocios de fea calaña. 
E l ofendido nombró representantes 
para exigir retractación completa 
reparación en el terreno del honor; 
Director del periódico nombró á su vez 
padrinos, y cuando se creía que las ar 
mas iban á derimir el lance, surgió un 
incidente extraño é inandito que lo 
impidió. Personas agenas á esta cues 
t ión de honor intervinieron de una 
manera oficiosa, indicando que la cam-
paña contra Merino cesaría y que se 
rían dadas á éste las más honrosas sa-
tisfacciones si se dejaba funcionar por 
excepción un círculo de recreo donde 
babía juegos de envite y de azar á la 
sazón prohibidos. No entraré en la in 
vest igación acerca de sí los unos lo pi 
dieron ó los otros lo ofrecieron; pero 
lo que se consignó en las actas pubü 
cadas fué el hecho de que no podía 
dirimirse en el terreno del honor un 
punto tan ageno á sus leyes como IB 
tolerancia ó autorización de abrir une 
casa de juego. 
Defendióse bien el señor Merino en 
el Congreso y reuniéronse los Direc-
tores de periódicos de Madrid para 
tratar de descalificar á un órgano de 
1» prensa, si era cierto ó se demostra-
ba que acudía á tan noble profesión 
para lograr fines tan menguados. L a 
demostración era poco menos que im-
posible: los periodistas reunidos no st 
consideraron con autoridad bastante 
para constituirse en tribunal de honor 
y temieron que se les tachara de adu 
ladores del poder si desplegaban un» 
severidad rigurosa contra un diario 
por haber combatido éste al hijo polí-
tico del Jefe del Gobierno, siendo asi 
que habían permanecido silenciosos y 
pasivos ante otras campañas de no 
menor inquina, hasta contra personas 
que no podían defenderse. 
Hubo un interregno en qne no vol-
vió á hablarse de M País; pero recien-
temente han vuelto los disparos con 
bala roja, no ya contra los ministros y 
sus familias, sino contra la Eeina Re-
gente y los personajes principales de 
la dinastía. E s justo hacer constar 
que el mismo público ávido de emocio-
nes y curioso, como todos los vulgos, 
del escándalo, está persuadida fia la 
falsedad de cnanto se dice; y aúc 
aquellos qne simpatizan con la obra 
calumniosa no creen en la calumnia, 
sino qne buscan los efectos del ultra 
je y los más perversos aceptan ese ca-
mino como el más destrutor del siste-
ma político qne aborrecen. L a inmen 
sa mayoría de la nación ó no se entera 
ó mira con desdén y asco la abomina 
ble trama, pensando, y no sin motivo, 
qne si sa mantiene en impunidad triun-
fante podrá cubrir de cieno y lodo é 
toda persona honrada que se oponga 
á las exigencias más bastardas en 
cualquier orden de la vida social. 
Este ejemplo continuado de anda 
oiaa tan deplorables no ha podido me 
nos de llevar sn contagio á otras esfe 
ras distintas de la imprenta. L a mis-
ma blanda represión del gobierno res 
pecto al periódico aludido desperté 
protestas por parte de la minoría repu 
blioana en el Congreso, y Blasco Ibd-
ñez, el diputado por Valencia, l legó é 
decir que nadie podía negar que la 
monarquía española, encarnada a) 
principio de la Edad Moderna en no 
hombre como Carlos Y , estaba hoy 
contenida en los pulmones enfermos de 
nn pobre niño. A los rumores y pro 
testas indignadas de una parte de h 
mayoría replicó otro diputado republi 
cano apostrofándolos de cortesanos y 
de lacayos. E l Presidente de la Ca 
mará, Sr . Moret, se limitó á decir á ee-
te úl t imo representante qne no tenía 
derecho á interrumpir á los oradores 
E l Bey y la inst i tución monárquioe 
quedaron en indefensión absoluta. 
Dos días antes había ocurrido un 
episodio no menos significativo y la-
mentable en el Ateneo científico y li-
terario de Madrid. Celebra allí sus 
sesiones una asamblea de la enseñanza 
que ha congregado diputados ó procu-
radores del magisterio y de todos los 
centros docentes de España . Fué in-
vitado para presidir la seeioa inaugu-
ral el Ministro de Instrucción Pública, 
7 cuando este Consejero de la Corona 
ocupó el lugar preeminente para el 
qne se le solicitaba, nn catedrático de 
ta Universidad Central pronunció un 
discurso en los tonca más vehementes 
de oposición desaforada y formulando 
los juicios y conceptos más desfavora 
bles y despectivos sobre los partidos 
gobernantes, sobre la casa de Borbón 
sobre la Regencia y el Rey, al qne 
consideró como un degenerado. No 
hubo protestas ni del Ministro, que co 
mo miembro del poder ejecutivo repre 
aenta la Corona, el cual se limitó á re 
tirarse de la reunión, ni surgieron tam-
poco declaraciones enérgicas de fé mo 
oárquica del lado de los muchos aman 
bes del Trono que allí había. Hubo por 
el contrario grandes salvas de aplan 
sos después de cada inconveniencia 
temeraria del señor Sales y Ferrer, qne 
tan ásperamente trató á la realeza y 
á la dinastía. Sería esto un síntoma 
mortal si reflejara el verdadero espíri-
tu público; pero en aras de la verdad 
y como cronista desapasionado debo 
consignar lo real y lo cierto en estos 
fenómenos de las espansiones de los 
menos y de la pasividad de los más: 
estado extraño de los poderes públicos 
tal vez más peligroso que un sistema 
de inflexible represión en lo que con-
cierne al respeto á las leyes y á las 
instituciones inviolables según el Có-
digo fundamental. 
E l gobierno de Sagasta y una parte 
no chica de su partido abominan de 
todo procedimiento restrictivo y en-
tienden qne debe dejarse libertad 
omnímoda á las opiniones, porque de 
ese modo creen poder atraerse á la ex-
trema izquierda, y rompiendo así todo 
dique entre republicanos y los monár-
quicos imaginan fácil establecer co-
rrientes por las cuales aquellos vengan 
al cabo á reconocer la legalidad y aáo 
á compartir las funciones del poder 
dentro de la Monarqnía. Paréceme 
que yerran enormemente, y en vez de 
atraer al enemigo, ellos se lanzan ciegos 
á la atracción del abismo. Se explica 
por modo racional qne se proclamen y 
establezcan todos los derechos del 
pensamiento, de la palabra y de los 
actos en las evoluciones del sistema, 
pero por lo mismo que hay libertad 
absoluta en todas las esferas de la vi-
da intelectual y social, es forzoso é ioe 
ludible que la autoridad encerrada en 
más corto y limitado centro disponga 
de una fuerza más vigorosa y más in 
franqneable. ¿Qué ha de quedar de 
la Monarquía sí sns prestigios y sn 
honra sufren el vilipendio de la male-
dicencia y de los odios apasionados en 
la prensa, en el Ateneo y en las Cáma 
ras, ante la pasividad de los mismos In 
dividuos del poder ejecutivo! E s cier 
to que el buen sentido de la nación re-
pugna esos alardes populacheros, pero 
no hay que olvidar que cuando se pier-
de el respeto ocurre lo mismo que 
cuando se empaña el pudor, y viene 
detrás de una familiaridad grosera el 
menosprecio y después la licencia y la 
abyección. 
T esto no se reduce sólo á la Monar-
quía sino á la autoridad de los jefes de 
Estado y al decoro de los gobiernos. 
A.8Í lo entienden la RepúDlioa Fran-
cesa, donde se castiga con mano de 
hierro al que ofende á su Presidente y 
donde acaban de separar de sus cáte-
dras á dos profesores de algún renota-
bre que han pronunciado discursos en 
contra de la esencia de los gobiernos 
establecidos. E n Inglaterra fué tam-
bién separado del servicio el jefe mili-
tar que se permitió en un banquete ha-
cer una crítica del comportamiento del 
Gabinete para con el ejército que pelea 
en el Africa Austral. Pero aquí nues-
tros liberales no distinguen entre lo 
que realmente es libre y lo qne las le-
7es consideran inviolable y esencial 
á la soberanía del Estado. Se abusó 
en otros tiempos tanto del régimen 
preventivo y de la política da resisten-
cia, qne hoy se sacrifica todo para evi-
tar el menor choque y para embriagar-
le con el aura popular se consiente y 
tolera las manifestaciones de las ideas 
y sentimientos más estremados y vio-
lentos sin refrenar los delirios del loco 
ni las violencias del demagogo. 
Se ha hecho eco la prensa de ciertos 
rumores acerca de qne la Reina Re-
gente l lamó la atención en el último 
Consejo de sns ministros en lo tocante 
á esta campaña tenaz emprendida 
contra Palacio, tanto más grave enan-
co que se avecinan los momentos orí 
ticos de la mayoría de edad del Rey y 
de que éste funcione por si mismo. No 
he podido comprobar si en el momento 
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«BAjff UTOVZXA XSOSITA SS WBANQÉB 
por 
- A D O L F O ' 23. SVSNSJUT 
M a n u e l N ú ñ e z y Niot® 
traducida ezpreaamente para el Diarlo de la Marín* 
(CONTIKüA.) 
—María, tengo nna gracia que pedi 
toa. 
—lUna gracia! decid m á s bien que 
tenéis una órden que darme, amigo 
mío, porque vuestros menores deseos 
son verdaderas órdenes para mí. 
—Oid de lo que se trata: Hablábais , 
hace nn instante, de la molestia, de la 
perplegidad que vos temíais experi-
mentar apareciendo por la primera 
vez delante de la sociedad, con ador-
nos elegantes y un traie al cual no 
h a b í a i s tenido tiempo bastante para 
habituaros. 
—Pnes bien; yo estoy tan seguro de 
la gracia exquisita qne desplegareis, 
del encanto adorable que ejerceréis 
sobre todos aquellos qne os vean, qne 
os suplico vivamente os sustra igá is de 
todas las miradas hasta qne llegue la 
hora suprema, vuestra presencia en 
esta morada ha cesado de ser nn se-
del Consejo, S. M. expuso lo singulai 
de la situación que se le crea; pero si 
me consta por habérselo oído á algún 
individuo del Ministerio, que la augus-
ta viuda de Alfonso X I I se espresó eo 
estos ó parecidos términos: —"Yo me 
duelo de esas calumnias atroces que 
contra mí se escriben; pero nada re-
clamo para que se castiguen ó repri 
man. E n los años qne llevo viviendo 
en España todo el mundo me conoce: 
mis actos son públicos, las paredes de 
Palacio son de cristal: no necesito jns 
tifioarme ni defenderme ni que nadie 
me defienda. Pero lo que no puedo 
permitir es que ultrajen la memoria del 
padre de mi hijo, ni que ofendan á és 
te en su inocencia de ángel . Cual-
quier mujer, aún la de clase más infi 
ma, tiene un padre, nn marido, un 
hijo ó un hermano que castigue á quien 
trate de mancillar su nombre: las con-
diciones de la familia real me vedan 
este derecho. E n otro terreno cnal-
quier ciudadano de España, como de 
cualquier país civilizado, acude á loe 
tribunales en defensa de sn honra con-
tra la injuria ó la calumnia, pero entre 
nosotros un diputado ampara con so 
firma el escrito y las Cortes ó niegan 
el suplicatorio ó van por lo menos á 
nn debate todavía más escandaloso y 
molesto qne el mismo nltraje. De suer-
te que yo me limito á exponer á mis 
oonsejeroa esta situación excepcional 
sin reclamar nada contra los que me 
ofenden; mas para pedir el amparo de 
la ley en pro de mi hijo cuya juventud 
atosiga el ver como iojurian á sus 
padres sin tener los medios de legít ima 
vindicación concedidos hasta á los se-
res más infelices y humildes de la so-
ciedad." 
cuest ión ea tan delicada en sí 
mi^ma, que mnchos partidarios entu-
siastas de la familsa real habrían ya 
procedido á realizar actos de personal 
iniciativa si no las detuvieran dos 
consideraciones, á cual más serias. De 
una parte vendría la sospecha de que 
procedían por adulaciones interesa-
das, ó por instigación poderosa; y por 
otro lado vendrían represalias del ban-
do opuesto, que ahora deja aislados á 
los escritores procaaes; pero que al 
verlos convertidos en víct imas les 
prestaría su apoyo. Hubo entre la 
brillante oficialidad de la Escolta Real 
y de dos regimientos de la guarnición 
el intento de celebrar nna jonta, aná-
loga á aquella famosa, llamada de los 
subalternos, que puso fio á un Minis-
terio, y designar una comisión que en 
nombre de todas las armas hiciera 
presente al señor Sagasta la resolu-
ción en que se hallan de no tolerar ul-
trajes á la augusta viuda de don Al -
fonso X i l , ni de ningúaa individuo 
de la familia real. Debió llegar el 
rumor á noticia de los jefes y se apre-
suraron á evitar toda reunión y acuer-
do, no sólo por amor á la disciplina, 
sino aconsejados por la prudencia, 
comprendiendo qne es contraprodu-
cente el llevar asunto de esta clase al 
terreno de la fuerza. 
E l Gobierno procura evitar la circu-
lación del periódico calumniador y se 
ha decidido, por último, á aconsejar á 
sus amigos de la mayoría qne otor-
gue los suplicatorios para el proceso 
ie los diputados qne aparezcan como 
autores de esos delitos, penados por 
el Código, y que en nada se relacionan 
con el ejercicio de la representación 
nacional. 
E n esto de los suplicatorios se ha 
llevado la tolerancia del Congreso á 
términos inauditos en legislaturas an-
teriores, tanto que ya existe nna tra-
dición, casi inquebrantable, de negar-
los todos. L a injuria y la calumnia á 
particulares quedaron siempre impu-
nes, y se dió el caso de que algunos 
íunoionarios de nuestras antiguas co-
lonias, para evitar el proceso incoado 
por malversación dé fondos del E r a -
rio, se amparaban en la investidura 
del diputado ó del senador logrando 
salir, sí no limpios, inmunes. Merecía 
esta deñada jurisprudencia nna reoti-
dcación completa, pero se elige para 
iniciarla una cuestión que producirá 
alboroto y protestas ruidosas por par-
te de la minoría republicana. E l go-
bierno con cierta habilidad trata de 
prejuzgar este punto de los suplioato 
ríos por ofensas á la Corona impulsan 
do á la mayoría á que conceda uno qne 
hay pendiente por injurias al gaber-
oador de Barcelona. E l caso está bien 
elegido porque se trata del Sr. ürqnía 
que bajo el pseudónimo del "Capitán 
Verdades" ha herido muchas reputa-
ciones, ha perseguido con violencia 
desenfrenada á muchas personalida-
des, y, por último, después de haber 
formulado las acusaciones más odiosas 
en su periódico contra el señor Moret, 
se desdijo totalmente de ellas en ple-
ao Congreso, asociándose á la ovación 
qne tributaron á este último los dipn-
cados por su elocuente defensa. 
Si, como es de creer, este suplicatorio 
ae concede, ya queda abierta la puerta 
para los otros por injurias y calumnias 
á los reyes é infantes. Aun así habrá 
debate, y los republicanos intransigen-
tes provocarán nna sesión borrascosa 
para presentarse como blanco de las 
iras y violencias de la mayoría. 
L a oposición conservadora no deja 
de sacar partido de esta campaña, por-
que á cada instante recuerda que en 
su tiempo nadie osó ofender á la Di -
nastía, y qne hoy por debilidad de los 
gobernantes se halla indefenso el Tro-
no. Refieren qne uno de estos días al 
entrar el Gobernador Civilen la Cáma-
ra Real, S. M. la Regente con cierta in-
diferencia afectada ie entregó dos nú-
meros de E l Pa ís , en que la llamaban 
fea, tonta y lo otro, y le preguntó si 
los había lefdo, quedando nuestra pri-
mera autoridad en nna situación fácil 
de suponer, pues si no pudo impedir 
qne eso se escribiera, sí estaba en sn 
mano evitar la circulación. 
Algo indudablemente tiene qne hacer 
oí Cobierno y es lo malo qne en estas 
represiones de la prensa, una vea que 
se abra brecha, el rigor alcanza á otras 
manifestaciones de la idea, sirviendo 
los excesos de los insensatos ó de los 
culpables para establecer precedentes 
contra los cuerdos y los discretos.—E. 
LA PRENSA 
E l señor Acea declarando qae si 
cualquier día se le encuentra muer-
to, no se crea en un suicidio; el se-
ñor Cervantes, sufriendo con iróni-
ca resignación nn cacheo policiaco 
en plena vía pública; la orden mi-
litar mandando que los agentes de 
la autoridad puedan presentarse 
con armas á declarar como acusa-
dos ante los tribunales de justicia 
y otros hechos semejantes en que 
estos días se ocupó la prensa, ha-
bíannos alarmado en términos de 
juzgarnos habitantes de la España 
de Espartero ó de Narvaez y gozar 
de las venturas que ilustraron el 
régimen de Ohaperón y don Fran-
cisco Chico. 
Contribuía también á tan doloro-
so estado de ánimo en nosotros la 
honda impresión que nos produjo 
la lectura de los últimos versos de 
Ricardo del Monte—á quien para 
ser el Milton de nuestra revolución 
sólo le falta la amistad de un Cron-
well—el cual del Monte escribe en 
E l F íga ro este soberbio comentario 
á Argensola: 
De siglo en siglo el lastimero grito 
de la conciencia universal resuena: 
¿Por qué tantos delitos sin condena? 
¿Por qué tantos sup'ioios sin delito? 
Vano clamor, se apaga en lo Infinito 
como el fragor del piélago en la arena; 
nada responde á la razón serena 
la oiencia nueva ni el vetusto Mito. 
Y en tanto que el espíritu en la muda 
inmensidad del ideal explora 
y busca y busca el centro de las almis, 
Se mece, antorcha sepulcral, la Duda 
sobre el abismo que á la par devora 
manos inicuas y triunfales palmas. 
• • 
Por fortuna otro escritor distin-
guido, el señor Márquez Sterling, 
se encarga de tranquilizarnos en 
un artículo lleno de humour y de 
sal ática que publica JEl Mundo, y 
del cual trasladamos gustosos los 
siguientes párrafos para solaz de 
nuestros lectores: 
oreto, y gran número de caballeros, 
amigos míos, rondan por estos contor-
$ 0 $ ; todos os han oooooido como nna I habían ooáyett ido en huéapfieTde la 
pobreoita cantadora de las callee; to-
dos os han visto cubierta con vuestro 
vestido de paño burdo, y quiero qne 
la metamórfosis sea tan completa como 
maravillosa, apareciendo de repente, 
súbita é inesperada, y sin qne hayan 
podido marchitar con miradas india-
cretas la flor de vuestra belleza. 
— Y para eso, ¿que ea preciso qne 
haga vuestra hnmilde sierva, monse 
Qor? dijo sonriendo la joven. 
— R a r a eso, es necesario prometer-
me, que durante veinticuatro horas no 
os asoméis á la ventana. 
— E s nn pequeño sacrificio el que 
me pedís . 
Os ruego qne me lo concedáis co-
mo si se tratara de un asunto impor-
tante y grave. 
—Os lo concedo de todo corazón, 
dijo María. 
Y el marqués se retiró feliz con esa 
promesa qne había obtenido, pero que 
no debía tener el resultado qne el es 
peraba. 
Se ha visto, por las preocupaciones 
de Chonchón y por las de Fierrot, que 
Loustalot se encontraba en P a r í s E i 
desgraciado hacía largo tiempo ya qne 
pasaba todo su tiempo, de la mañana 
á la noche, buscando á sn hija. Pie-
rrot lo había encontrado durante una 
de sus carreras, y no se había atrevi-
do á acercársele, no teniendo nada 
bueno que comunicarle. E r a que la 
I melancolía, el dolor y la vergüenza se 
Aunque no lo parezca,—dice el a r -
ticulista—vivimos metidos en una 
marmita. L a atmósfera está caldea-
da. E l vapor de las ideas nos ciega 
y enloquece. Todo el mundo anda 
excitado. Todo el mundo se cree con 
el derecho de gritar, de levantar las 
manos, de dar opiniones exageradas y 
predecir catástrofes , derrumbes y 
tranformaciones geológicas ea la pie-
dra caliza del cerebro de muchos po-
líticos de fuste. Amigos y compañe-
ros que antes pasaban por ciudadanos 
pacíficos, incapaces de matar una mos-
ca ni ver á tres sobre un borrico, 
ahora pronuncian discursos de carác-
ter privado, en las redacciones de los 
periódicos quieren qne de buen grado 
se les oiga sus desplantes y ostentan 
una v is ión profética tan grandiosa que 
no son ya tres sobre nn borrico los 
que ven, sino batallones de borricos 
que atraviesan, caminando lentamen-
te, el horizonte nublado de nuestras 
próximas é irremediables desdichas. 
E s t a es una Habana que se parece 
al Madrid de la época de Mendizabal 
y Montes de Oca. "Sa conspira en la 
sombra'1—como dicen los oradoree;— 
se conspira en los cafés; en los corri-
llos del teatro; en las plácidas aveni-
das de nuestro cursi parque central. 
En Madrid se conspiraban revolucio-
nes, se pensaba en derribar gobiernos 
y en poner de patitas en la eternidad 
á los ministros qne, no siendo del agra-
do del pueblo, se aferraban á su carte-
ra como á nn clavo ardiendo. No siem-
pre las conspiraciones tenían nn resul-
tado positivo como no fuera el de ir á 
la cárcel en calidad de memo, de char-
latán ó de vago. Las buenas gentes, 
por no tener nada más grato en que 
emplear el tiempo, murmuraban de los 
grandes señores, calumniaban sin pie-
dad á los que obtenían buenos desti-
nos y preparábanse, con cierto candor, 
á prebendas qne bullían en perturba 
dos cerebros españoles. Los oarlistas 
se hallaban hasta en las sopas. Aquí, 
las conspiraciones son de nn carácter 
más hnmilde, son, por decirlo así, im 
pertonales, subjetivas, casi casi meiafí 
sioa. A q u í se conspira de una manera 
retrospectiva, esto es, del modo más 
inocente é ineficaz, del modo menos 
peligroso para los pacíficos vecinos qne 
desearían convertir la patria en un 
paraíso de todas las venturas imagi-
nables. Los masoistas son para los in-
terventores los arUstna de este mo-
mentos histórico. 
• 
Tengo una vecina que vive temblan-
do: "¿Usted oree que los masoistas se 
quedarán tranquilos?" me pregunta, 
y, luego, como reflexionando: "Aun-
que, si aquí haf algo, usted tomará par-
te en ello ¿verdad?" Yo me pongo de 
lo más satisfecho porque la fama do 
revoltoso me envanece profundamente. 
Afecto entonces ser persona discreta, 
reservada y contesto: 
—No se asuste nsted, señora. Aqní 
no hay más revueltas que las qne pro-
duce la policía. Somos un pueblo di-
choso: en todas partes la policía vigi-
la á los ciudadanos: aquí los ciudada-
nos vigilan á la policía. E n todas par-
tes la policía lleva al vivac á los que 
alteran el orden público: aquí el res-
petable público, como en opereta bu-
fa, lleva al vivac á la policía. Y todo 
seguirá tranquilo, aunque las gentes 
de buen humor digan lo contrario. 
Charlan tres caballeros en una es-
quina. As í se charla en Moscow; así 
se charla en París; así se charla en 
Nueva York y en Gayo Hueso; así se 
charlaba en Madrid, hace año y me-
dio, cuando Silvela declaró la villa del 
Oso en estado de sitio. Pues aqní no 
su puede. E n el acto llega un vigilan-
te y dispersa el grupo. Parecería que 
el gobierno ieme algo, que "se conspira 
algo en la sombra.7' No, señor: es qne 
la policía necesita hacer sentir su au 
toridad á toda costa y tiene instruooio-
nes reservadas. 
Y desde luego, la perspicacia nos 
hace pensar qne al fin y á la postre 
podríamos concluir con un hecho cu-
riosísimo que presencié en Méjico hace 
dos años: don Porfirio Díaz , presiden-
te constitucional, rednjo á prisión á 
los jefes de policía con todos sns su-
bordinados. Las gentes se apiadarán, 
ese día, de los pobres vigilantes y de 
los capitanes y de los jefes del cuerpo. 
Se pedirán indultos y se someterán á 
grandes y pintorescas deliberaciones 
las protestas de los partidos. 
Todas estas son consecuencias de la 
evolución. No se va de la colonia á la 
república, así, como quiera, sin gran-
des trastornos ó grandes ridículos. Y 
nosotros hemos escogido lo segundo, ó 
sea lo más inocente. 
hnmilde choza que hemos visto, allá, 
en Saint Lanrent de Saboya, alegre 
por la juventud y las canciones de 
María antes de abandonar su país. 
Guando, bajo la presión del cura y 
para obedece r á un sentimiento deho-
oor, Mgría con sns compañeros, tuvo 
que emprender aquel largo camino du-
rante el cual, perseguida por el comen-
dador, debía corrrer tantos riesgos, la 
pobre Magdalena cayó en un abatimien-
to que se cambió en languidéz. Valero-
sa, pero mal resignada, la pobre madre 
se consideraba como un cuerpo sin alma. 
Las exhortaciones del Sr. Gura eran 
ineficaces. Sabia el martirio, Lousta-
lot, con sn razonamiento, nada alcan-
zaba: no comprendía qne una madre 
pudiera separarse de sn hija. 
Gada día el valiente hombre se inge-
niaba buscando palabras consoladoras 
para suavizar el amargo dolor de 
aquella separación brutal, con argu-
mentos para hacer aceptar la absoluta 
necesidad. Empero, la tierna Magda-
lena no llegaba á admitir qne nna hija, 
cualquiera qne fuese la razón, se mar-
chara á vivir lejos de aquella que la 
había dado á loz. 
—¡VamosI mujer, decía el padre, es 
preciso qne seas razonable. 
—Eso cuesta muy poco el decirlo, 
contestaba Magdalena, obstinada en 
sus lágrimas y en sus recuerdos. 
— Y o también he sabido resignarme. 
—|OhJ ¡tú! 
—¡Y bienl jquói 
jas, el mar al resbalar sobre las olas 
sns espumas caribes^ las locomotoras 
del ferrocarril central al elevar sus si-
renas á los vientos y anunciar con BU 
eco divino unos cuantos destinos para 
lo porvenir. 
Maote animo, generosos puer! Por-
que si la paz y la tranquilidad han 
de consistir en destinos, esos abun-
dan hoy. 
L o malo será que no suceda lo 
mismo en lo venidero si el señor 
Estrada Palma nos aplica su pro-
grama sin contemplaciones. 
Pero aún así, el porvenir está 
asegurado. 
Y a que no con esos destinos, con 
los otros. 
Oon los "destinos manifiestos." 
•El Nuevo P a í s despide con estas 
palabras á la Comisión económica: 
Aoompáñanles los votos y s impat ías 
de todos los moradores de esta isla, 
cuyo porvenir depende de lo que el 
Oongreso americano tenga á bien re-
solver. Dios ilumine á los legisladores 
y conceda como galardón á los comi-
sionados el consuelo y la alegría de 
traernos la reforma en que el fnturo 
Presidente parece que no confía mu-
cho ya, á pesar de habérsela visto 
guardada en el bolsillo el Director de 
La Discusión en su últ imo viaje al 
Oentral Valley. 
Esas dudas honran al señor E s -
trada y, sobre todo, le popularizan, 
porque le hacen creyente de la 
única religión que hoy tiene adep-
tos en daba. 
L a desconfianza. 
Nosotros, que hemos renunciado 
á la popularidad, seguimos con las 
antiguas creencias y tenemos la 
seguridad de que todo ha de arre-
glarse á medida del deseo del se-
ñor Estrada Palma. 
f Agradecemos á la persona que 
ha tenido la atención de enviarnos 
nn historial sobre determinado 
asunto, cuyo orígenes no trascen-
dieron á la prensa, sus discretas 
prevenciones y procuraremos no 
echarlas en olvido. 
E l D I A R I O no entra con pie for-
zado en ninguna cuestión y por 
nada renuncia á su libertad de 
criterio. 
Usando de ella, declina los in-
formes que el atento comunican-
te le propone y cree correspon-
der á su galantería, dando por bue-
nos y fidedignos los que se sirve 
enviarnos y de los cuales haremos 
uso si fuese preciso. 
Vivimos en una marmita, sí, pero 
una marmita que no estalla; en una 
marmita en qae el agua hirviente, 
amenazadora, es agua de borrajas, y 
el medio de aplicarla ea bien sencillo: 
destinos, destinos, destinos. 
Aqní los políticos, los qne conspiran, 
son Napoleones en un sólo detalle: en 
qne, como aquel genio, necesitan las 
tres cosas consabidas: dinero, dinero, 
dinero. 
No hay literatura, no hay arte, no 
hay nada que recree el espirito: envié 
nos el tío Sam un millón quinientos 
mil destinos y verá csted qué literata 
ra nos gastamos en este país en donde 
todo es poesía, según los oradores qne 
acompañaron al general Gómez al Ga-
magüey: los árboles al mecer sus ho 
—Los hombres no saben querer ene 
hijos como nosotras los queremos. 
—Eres iojnsta, mujer. 
—Si hubieras querido á tu hija, no 
la habrías obligado á marchar. 
— E l honor lo mandaba. 
—No, y cien veces nó, contestaba 
Magdalena. 
—Aquí á nuestra vista, se podría 
fácilmente defenderla contra el Sr. Go-
mendador y contra todos los morado-
rea del castillo. 
— Sin embargo, el Sr. Gura 
— E l Sr. Gura ee engañó: nunca se 
me hará creer que no se engañó; sns 
palabras y discursos no l legarán é 
consolarme. 
—Mujer, ella volverá. 
—¿Quién sabe? 
—¡Oh, pones las cosas por lo peor! 
Tú lo has visto de la misma manera, 
tu has obligado á tu hija á q u e se mar-
chara á ese inmenso Paría sin dar-
nos tiempo para reflexionar siquiera. 
¿Y te has imaginado que no corre allá 
mayores peligros? ¿La crees capaz de 
alejarse de su deber, cnando tiene ante 
sus ojos nuestro ejemplo, y á sn alcan-
ce nuestros buenos consejos, y en cam-
bio la envías á no país donde existen 
todas las seducciones, persuadiéndote 
de qne sola se guardará mejor y se sal-
vará porque está lejos de nosotros? 
{ Loustalot no contestaba á esto, y levantaba los ojos al cielo, Entonces 
añadió Magdalena; 
retirada de las tropas americanas; y 
digo yo qne ei la pidiera, no se la con-
cederían. Hay que ajustar el tratado 
de que habla el artículo últ imo de la 
Enmienda Platt; y mientras ese trata-
do no esté firmado y ratificado por los 
Parlamentos de las dos naciones, las 
fuerzas americanas no saldrán de 
Ouba. 
No se entienda por esto, qne luego 
de hecha la ratificación, han de salir. 
No olvidemos las carboneras, qne se 
nos habían ido de la memoria con to-
das estas peripecias de la elección Pre-
sidencial. E n el tratado se estipulará 
cuáles han de ser las carboneras, en 
las que, probablemente, según mis in-
formes, por sn extensión, podrán tener 
cabida muchas toneladas del precioso 
combustible; y para guardarlo irán 
tropas de infantería de marina, salpi-
cadas oon artilleros; y todo ese golpe 
de gente, como se dice en el viejo y sa-
broso castellano, se instalará ahí antes 
de qne regrese acá la fuerza del ejér 
cito. Y así, la diferencia consistirá, no 
en que desaparezcan de Guba los uní 
termes americanos, sino en qne habrá 
tropa de mar y no tropa de tierra; y 
por supuesto, en que, además, habrá 
mucho carbón. 
Y ese carbón tendrá mucho de sim 
bélico; porque, cuando se quema, pro-
duce fuerza y humo. Fuerza, los Es ta 
dos Unidos; humo, las ilusiones sepa 
ratisfeas, de lasque, como se va viendo, 
no ha participado el señor Estrada 
Palma. 
X . Y . Z . 
LA 
EneroG delQ02. 
Zoroastro sigue hablando; esto es, 
el señor Estrada Palma sigue deján-
dose entrevistar por los periodistas. L a 
interview que hoy publica el Eerald 
de Nueva York, y á la que acompañan 
fotograbados de toda la familia presi-
dencial, que es numerosa, poco añade 
á lo que el vencedor del señor Masó 
había dicho al Tribune. Aunque poco 
efusivo, ha tenido nn momento de cuasi 
emoción, al confesar que le impresiona 
eso de regresar á Guba después de 
veinte años de ausencia; pero agrega 
algo que no es del todo exacto, según 
creo. Guenta que el gobierno español ¡ 
le embargó sus propiedades y que, ter-
minada la segunda guerra separatista, 
hubiera podido recobrarlas, si se hubie-
ra avenido á prestar no sé qné jura-
mento. Tengo entendido qoe paoiflaa-
da la Isla, se decretó, como medida 
general, el desembargo de los bienes 
de infidentes y que, para devolverlos, 
á nadie se le obligó á jnrar cosa algu-
na. Don Migoel de Aldama, que era 
separatista de tan baena copa como ei 
señor Estrada, y otros revolucionarios 
que recuperaron sns fincas, ¿juraron 
algo que el señor Estrada no hubiera 
podidojnrar? 
Entre lo nuevo que ha dicho el Pre-
sidente figura esto: que, por ahora, la 
capital de Guba seguirá siendo la Ha-
bana, pero que andando el tiempo, se 
creará probablemente una en el centro 
de la Isla, á imitación de la de Wash-
ington. E s t a noticia acaso desconsuele 
á alguien; pero pondrá de buen humor 
al alcalde de la Habana, porque si en esa 
ciudad no residen ni el Presidente, ni 
el Gongreso, ni el Tribonal Supremo, 
el primer personaje de ahí será el al-
calde, al cual, en todo caso, harán som-
bra eee señor Sánchez, jefe de vende-
dores de periódicos y ese señor Allega, 
si siguen teniendo papel importante en 
nuestra política. Y la Habana, capital 
ó no capital, estará siempre bien situa-
da para el comercio y tendrá dinero. 
E l señor Estrada ha insistido sobre 
la necesidad de atender, en primer lu-
gar, á los asuntos económicos y de ha 
cer unos presupuestos lo más bajo 
posibles. Esto será aplaudido por él 
contribuyente. Los presupuestos ac-
tuales no son altos; pero en en estruc-
tura se parecen bastante á los que dejó 
España, pnes ee gasta demasiado en 
personal y poco en cosas reproducti-
vas. No sé cómo el señor Estrada, que 
debe la Presidencia á los esfuerzos 
de ese personal, podrá mermarle la ra-
ción. Si lo hace, merecerá alabanza 
L a indicación de que se use la moneda 
de los Estados Unidos, esto es, de que 
no haya nna moneda especial de 
la Eepública Gubana, no agradará á 
los separatistas vehementes. Greo que 
en este asunto convendrá tener un cr i -
terio técnico y comercial, y dar de ma-
no á todo sentimentalismo político. 
Otra manifestación hecha por el se-
ñor Estrada es de alto interés y viene 
á confirmar cosas dichas por mí en es-
tas cartas y qne alguna vez han sulfu-
rado á esos separatistas vehementes. 
Oel ounjunto formado por los suceso* 
ocurridos desde 1898 y por los actoe 
del gobierno americano, he deducido 
que se tiende á prolongar la interini-
dad cnanto sea posible, y, aun después 
descerrada, por la creación del gobierno 
cubano, á ponerle epílogos. Dice el se-
ñor Estrada qne él no pedirá la pronta 
(Por telégrafo ) 
DURIO DE L& MARINA 
Habana. 
Oíonfuegos, 13 de Enero, 
En la tarde de ayer se efectuó en la 
Plaza de Armas un m e e t i n g económi-
co, organizado por el Comité de Comer 
ciantes é Ináustriales y otras corpora-
ciones. 
Desde la glorieta hablaron los señores 
Friae, Trujillo y Morales (don Marcos), 
dirigiéndose después la manifestación á 
la Capitanía del Puerto, haciendo entre-
ga, una comisión de la misma, al capitán 
Bak-jr, da la exposición que eleva el pue-
blo de Cienfuegos, sin distinción de cla-
ses ni partidos, al Presidente da los Es-
tados Unidos, pintándole la crítica situa-
ción económica del país, y pidiéndole re-
bajas arancelarias para nuestros produc-
tos. 
J S l C o r r e s p o n s a l , 
Maria Guerrero en Cienfueps, 
(Por telégrafo.) 
AL DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Cienfuegos, 13 de Enero. 
Ante conenrrencia escogidísima que 
llenaba todas las localidades del teatro 
Terry, debutó anoche la compañía dra-
mática da María Guerrero y Fernando 
Díaz de Mendoza. Jamás se ha visto en 
Cienfuegos un éxito artístico semejante. 
Todos los artistas son objeto de genera-
les muestras de simpatía y causan la 
admiración de este público por su nota-
ble trabajo escénico* 
Una comisión da la colonia española, 
presidida por el señor Armada, pasó ayer 
al hotel "Unión" á dar la bienvenida á 
María Guerrero y Fernando Diaz de 
Mendoza-
JEJl C o r r e s p o n s a l . 
ASMTOSJARIOS. 
L A CAMPAÑA EOONOMIOA 
E l Oomité del Centro de Comercian-
tes, en Cienfuegos, unido á las repre-
sentaciones d é l a s profesiones, círculos, 
prensa, partidos políticos, asociacio-
nes obreras y demás clases sociales, ha 
organizado nna manifestación impo 
oente, la qne presidida por el señor 
Alcalde Municipal, acudió ayer ante 
el representante del gobierno america-
no y le entregó un manifiesto dirigido 
al Presidente Booseveit, en el cual se 
insiste sobre la necesidad de que el go-
bierno de los Estados Unidos conceda 
cuanto antes las ventajas araoelarias 
pedidas. 
Telegramas al mismo efecto ee pasa-
ron en el acto, al Presidente de loe 
tostados Unidos, al Secretario de la 
Guerra y al general Wood. 
JfiSFÉ D E V I S T A S 
E l señor don Fernando Figueredo, 
actual Subsecretario de Estado y Go-
bernación, ha sido nombrado jefe del 
Departamento de Vistas de la Aduana 
de la Habana. 
L a Subsecretaría de Estado y G o -
bernación la desempeñará en comisión 
el señor don José Saez Medina ó el ee 
Sor don Aurelio Heyia, hasta que se 
acuerde la supresión de la misma. 
SUSTITUCION D E FUNCIONARIOS 
J U D I C I A L E S 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
dispuesto qne cesen los casos de pagoe 
por servicios temporales prestados en 
los Tribunales de Justicia, y qne cuan 
do sea necesario, sustituya al funcio-
nario que falte justificadamente, otro 
del mismo departamento. 
P E O P U E S T A S 
E l Tribunal de examen para proveer 
por oposición la Cátedra A del Insti-
cuto de Santa Ciar», ha propuesto pa-
ra su desempeño al señor Ledon y Pay-
ro). 
También han sido propuestos por los 
tribunales oorrespondiente8,los seiiores 
don Joeó A . Presno, para jefe de Tra-
bajos de la Cátedra de Anatomía de 
la Escuela de Medicina, y don Eze 
quiel García para la Cátedra de Anxi 
liar de la Escuela de Filosofía. 
E L D I S T R I T O M I L I T A R D E 
SANTIAGO D E CUBA 
E l general Wood ha revocado la or-
den general núm. 1, por la cual se sn 
primió el Distrito Militar de Santiago 
de Cuba. 
— T u vesl Los hombres son todos 
locos! 
E l padre de María qoe también que-
ría á su hija cesaba de discutir. 
— A qué contestar?—pensaba. 
Y cnando Magdalena lloraba mucho, 
cuando sn tristeza era muy grande, 
cuando su sufrimiento se aumentaba, 
Loustalot con paso lento y fatigado se 
iba á buscar al cura. E l buen pastor, 
que admiraba aquella terneza mater-
nal, abandonaba todo para ir á conso-
lar su penitente y reprocharle suave-
mente por desconfiar de la misericor-
dia y de la justicia de Dios. 
Las cosas marcharon así bastante 
tiempo, pero Magdalena que estaba ya 
muy fuerte,|laQguidecía visiblemente, 
de tal manera que toda la aldea que la 
quería y veneraba como á una santa, 
se inquietaba. 
Se llamó á un curandero de la 
vecindad, quien examinó la doliente, 
ordenando unas drogas triviales. 
X I 
Empero he aqní que un día l legó 
una carta para Magdalena. Jdzgnese 
del acontecimiento; no se hablaba más 
que de eso en la aldea. 
—¡¡Y quién la ha traído! 
—Carlota. 
—¿Ha vuelto! 
—Sí, para heredar á sn tío. 
— j Y entonces! 
Y entonces, como lo sabemos ye. 
Maris, que comenzaba á ser la Perla 
de Saboya y qne ganaba mucho dine-
ro en el bmlevard había encargado á 
Carlota, pues qne regresaba, le entre 
gara á sn madre tres inises de oro y 
nna carta, E r a necesario ver la alegría 
de Magdalena qne decía: 
—Una carta, nna carta de María, 
Loustalot!, tu hija es la que me ha 
escrito. 
Después , volviéndose hacia Carlota 
que se sonreía: 
— E l l a sabe escribir! 
—Toma, ha debido aprender, comí 
veis 
—¡ Ay, Dios mío, qué feliz eoyl 
—Magdalena, tomad el dinero que 
acompaña la carta! 
— Y loca de alegría besaba el papel 
sobre el cual María había trazado me 
dio gruesas las primeras l íneas que 
había escrito en sn vida. L a besaba 
llorando como hubiera cubierto de be 
sos á sn misma hija. De pronto mien-
tras Lonistalot recibía los tres Inises 
de oro la buena Magdalena á quien la 
víspera se veía arrastrar oon trabajo 
sobre el banco de madera que se ha-
llaba colocado delante de la choza, ee 
dirigió con paso casi ligero hacia lo 
alto de la aldea. 
—¿Vos por aquí!—le preguntaban 
al pasar. 
—María—contestaba—mi hija me ha 
escrito. 
— ¿ E s t á bien! 
— Creo que sí} p e r o . . . . 
AUTORIZACIÓN 
E l señor don Benito Celorio ha sido 
autorizado para exhumar en el Cemen-
terio de San José de las Lajas , el c a -
dáver de la señora doña Pi lar Cobo de 
Qstanillo. 
R E L A C I O N 
Por la Secretaría de Estado y Go-
bernación se ha enviado á la de J u s t i -
cia para lo qne proceda, una re lac ión 
de presos qne llevan más de tres me-
ses de prisión provisional en las Cár-
celes deGuanabaooa y Alacranee. 
COMPROBACIÓN D E P E S A S Y MEDIDAS 
E l Gobernador Civ i l de esta provin-
cia ha pasado una circular á los Al -
caldes Municipales, declarando abierta 
la comprobación periódioa de pesas y 
medidas, con el plazo de 45 d ías . 
L A Z A F R A 
E l jueves rompió la molienda el oen. 
tral Santa Teresa, ubicado ea la joris-
dióción de Sagua, que cuenta oon ma. 
teria prima para hacer nna buena zafra. 
M U E R T E POR A S F i X t A 
E l sábado, como á las oohoy quince 
minutos de la mañana, hal lábanse tra-
bajando en el horno de cal situado en 
a Quinta de Campos, playa de Bella-
mar. Matanzas, loa caleros Pedro Cas-
tellanos é Ignacio Cobo, coando el pri-
mero tuvo la desgracia de caer dentro 
del horno. E l segundo, al oir los gritos 
le auxilio de Castellanos, se l a n z ó al 
horno oon el bnen fin de salvarlo, pe-
reciendo los dos asfixiados. 
Cobo fué guardia municipal de aque-
lla ciudad hace años . 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRATICA 
Comité del barrio de San Leopoldo 
S e c r e t a r í a 
Por disposición de la Presidencia se 
convoca á los Sres. vocales de la Di-
rectiva para la Junta ordinaria de 
més qne tendrá efecto el día 14 de los 
corrientes mes y año, en la casa calle 
Ancha del Norte número 346 A. á las 
)oho de la noche, para tratar de asun-
tos interiores.—Habana 11 de Enero 
le 1902.—El Secretario, Eduardo de 
Irmas. 
E L . T I E M P O 
T a l como lo presumimos el sábado, la 
ola tría que se inició en la meseta oen-
tral de los Estados Unidos, l legó el 
domingo á esta Is la , dejándose sentir 
con crudeza por la noche y todo el día 
de ayer lunes. 
Los telegramas meteorológicos de 
ayer acusan una gran extens ión en la 
mencionada ola fríe; pues se ha ensan-
chado por el Noroeste, igual que por el 
Sudeste y el Sur. 
E n Nueva York márcaba ayer el 
termómetro ocho grados bajo celo y en 
San Luis nueve grados bajo cero; en 
Oincinati hubo nevadas.' Por la par-
te del Sur tuvieron en Galveston nue-
ve grados bajo cero, en Atlanta ocho 
grados bajo cero y en Jacksonville 2 
grados bajo cero. 
Los vientos siguen dominando por el 
¡í. N.O. y N.tT; por lo que se puede co-
legir qne ei frío durará varios d ías 
m é s . 
SESION MUNICIPAL 
D E A Y B R . 1 3 
L a s tres, hora de empezar la sesión. 
Concejales presentes, el señor Bpch. 
Las tres y diez, entran los señores 
Loredo y Foyo. A las tres y cuarto, el 
gobernador, señor Núñes . 
E l señor Cárdenas ei bien llegó á 
as tres y veinte, desda las dos estaba 
desempeñando una comisión qne le con-
fiara el alcalde. Tres minutos después 
entró el señor O'Farri l . 
A las tres y media el señor N á ñ e z 
ordena al Secretario, señor Pérez, qne 
lame á los concejales que se encuen-
tren dentro dentro del Ayuntamiento. 
—He avisado á loa señores Guevara 
7 Veiga—dice el Secretario á su re-
greso. 
A las cuatro menos veinticinco mi-
autos entran los referidos señores y se 
ibrió la sesión, presidida por el Go-
bernador Civi l . 
E l Cabildo quedó enterado del falle-
oimiento del empleado jubilado ya, se-
Sor don Manuel J . Pulido. 
A las cuatro menos veinte entró el 
señor Aragón, haciéndolo poco des-
pués el señor Polanco. 
Se acordó conceder un plaza de 
quince días para que sean demolidas 
las construcciones de madera de la ca-
lle de Genios número 1, siempre qne 
aquellas se encuentren en el mismo es-
tado en que estaban en Julio de 1900. 
A las cuatro entraron loa señores 
Fernández Criado, Torralbas y Azpei-
tía y se retiró el señor Foyo. 
Quedó aprobado que oon cargo al 
presupuesto extraordinario que se es-
tá formando se establezca el rég imen 
pecuario en Arroyo Naranjo, negan-
do igual solicitud al barrio de Casa 
Blanca. 
A las cuatro y veinte entró el señor 
Ñoñez de Villavioencio. 
Después de haberse tomado en con-
sideración el reglamento de aguas, 
presentado por el empleado municipal 
Sr. Loinaz del Castillo, para qne le 
sirva de nota favorable en sn carrera, 
ê dió lectora y faé aprobado otro re-
glamento de la misma índole, redacta-
do por el Sr. Meza, presidente de la 
Comisión de aguas de acuerdo con ia 
referida comisión. 
Según ol artículo 5o del citado re-
glamento, las fincas urbanas pagarán 
su pluma de agua con arreglo á la ren-
ta declarada en el amillaramiento, 
finctoando las cuotas entre seis y se-
senta pesos anuales. 
Las casas de baños y otras indus-
trias estarán sugetas á contador, pa-
gando cuatro centavos por cada mil 
piés cúbicos. 
Siempre que en nna ñoca aumente 
ó disminuya el precio del alquiler, la 
pluma de agua sufrirá las mismas al-
teraciones. 
L a distribución del agua eneliata 
rior de cada casa se hará e e g á o con-
venga á sus dueños. 
E l cobro de los plumas de agaa ee 
seguirá haciendo por trimestre. 
Los contadores serán abonados por 
los qae los utilicen, quedando obliga-
do el municipio á cambiarlos cuando 
aquellos no funcionen oon regularidad. 
L a presidencia preguntó si se había 
eumplifr.eiitíido ya el acuerdo tomado 
por la corporación cosed-? él la presi-
día en época anterior, respecto álo! 
bienes municipales. 
D e s p u é s de haber informado la Se-
cretaría en sentido negativo, se aoor-
dó á propuesta del señor Faroénde« 
Criado nombrar nna comisión para qae 
investigue lo conducente al caso. 
E l Alcalde interino, señor Latorre, 
dirigiéndose después al Cibildo, dije; 
L a s i tusc ióa crítica que he atravesado 
en las pocas horas que haca estoy al 
frente de este puesto me ha impedido 
á hablar con franqnez» de asautos de 
trascendencia, como el Alcantarilla-
do, asunto que de haber sabido yo 
qne había de ser firmado al día siguien-
te de encargarme de este puesto, qmi i 
nc lo háblese aceptado por la granres-
ponsabilidad qne para este pueblo en-
traña el tal contrato en momentos en 
qne no hay recursos. 
Dijo que ai bien por el Gobierno Mi-
litar ae había aceptado la oláusnla 
impuesta por el Municipio Je no em-
pozar las obras hasta tanto qaG la 
Corporación no contase oon recarsoa 
para empezarlas, la Autoridad Militar 
introdnjo una nueva cláusula por la 
qne ee obliga al Ayuntamieiito á ad-
mitir $500.000 en depósito, al casi 
devenga un interés de 3 p § . 
Dijo qne para que no quedase dada 
de niegan género, había rogado—so-
pena de renunciar á sn puesto-qae 
se le diese en castellano uno de loa 
contratos antes de firmarlos, hecho lo 
cual, y después de haber contado con 
la aquiescencia de los Concejales, se 
presentó al general Wood acompaña-
do de los coutratistan, ante cuya au-
toridad ex ig ió que el 75 p § de los tra-
badores que hayan de tomar parte en 
esas obras fuesen jornaleros de raza 
latina residentes en el país oon seis 
meses de antelación. 
Aceptado por el contratista esta pro-
posición, indicó la convenienoir de 
qne los trabajadores no fuesen cabí-
aos todos, para evitar las huelgas y 
por no ser todos los oubanos reaiaten-
tes para toda clase de trabajos. 
Hablando nuevamente de la autori-
zación del contrato, dijo'que de no ha-
ber sido facultado unaoTmemeote por 
todos sus compañeros no hubiera ea-
tampado en firma en aquel documeato, i 
cosa qoe después habla heoho coa en-
tera satisfacción. 
E n cnanto á \oaoheks que represen-
tan los $500 000 en depósito qae ee 
encuentran guardados en las cajas Ma-
nioipales, se acordó solicitar autoriza-
ción del Gobernador Militar para de* 
positar su importe en uno de los ban-
cos de esta ciudad. 
E l Cabildo después de haber dado 
las gracias al eeñor Latorre, acordó un 
voto de confianza para el Alcalde in-
terino. 
Acto seguido ee levantó la sesión á 
las seis en punto. 
Brillante operación 
E a el pabellón "Bango", de la casa 
de salud L a Covadonga, del Centro. 
Asturiano, le fué estirpado ayer un 
tumor en la vejiga, á nuestro distin-
guido amigo el señor don Ricardo 
A m é z s g a , conocido hacendado de Sa-
gua. 
Tan difícil y arriesgada operación 
fué realizada por el doctor Bango, con 
la pericia y habilidad qne tanto renom-
bre han dado al notable cirujano, 
anx liándole loa doctorea Varona del 
Valle, Vidal Sotolongo y López (don 
Guscavo.) ( 
Felicitamos muy de veras á loa dia-
gos operadores por el feliz resultado 
obtenido en tan difícil operación, y al 
operado, nuestro amigo el señor Amé-
zaga. 
Don Carlos Pulido y Forran, 
Fata l ha sido el desenlace. 
Un oable recibido ayer en la Haba-
na era portador á la familia de loa Con-
des de Fernandina de la triste noticia 
del fallecimiento de don Cárlos Puli-
do, primogénito del Marqués de Dáva-
los (q. e. p. d.) á consecuencia de nn 
ataque de pulmonía que le sorprendió 
hallándose en sns posesiones de Cór-
doba, donde lo llevaba el propósito de 
residir algún tiempo al lado de la qae 
hoy llorará desolada junto á su cadá-
ver, la señora Josefina Herrera, dama 
dist inguidís ima de la sociedad haba-
nera. 
L a dolorosa nueva se ha difundido 
por toda la ciudad produciendo gene-
ral y profondo sentimiento de pena, 
tanto por las cualidades del finado y 
los prestigios de su posición, coma por 
las especiales circunstancias que ro-
dean el trágico suceso. 
Llevan luto por la muerte del caba-
lleroso joven familias muy distiogui. 
das, entre otras las de Fernandina, 
Perrán, Chacón, Cárdenas, Pulido y 
Herrera. 
Keciban todas con estas l í n e a s la 
expresión de nuestro testimonio de 
dolor. 
D O N J O S E O O E U J O . 
E l domingo últ imo fueron oondnoii 
dos á la últ ima morada los restos de-
que en vida fué nuestro amigo don Jo-
sé Oornjo, quien d e s p u é s de algnñ 
tiempo de sufrir agudas dolencias de-
jó este mundo, dónde solo tuvo tiem-
po de dedioarse á la ruda faena del 
trabajo para con él hacer más llevade-
ra la hora del necesario descanso, la 
vejez. 
Muy apreciado el señor Oornjo en 
la casa en qne tantos años estuvo, la 
de los señorea Pernas, Alonso y C% 
ha dejado nn vacío entre eus compa-
ñeros y amigos, por las s impat ías qne 
por doquier conquistaba oon su ama-
ble trato. 
Que en el cielo sea preciado con la-
boriosidad, ya que en la tierra no vió 
colmados eus deseos! 
E . P. D . 
Se detuvo bruscamente, entriste-
cida . 
—Pues no faltaría más que estuvie-
ra enferma pero yo estoy loca por-
que me ha escrito 
—¿Y á dónde vais? 
—¿A dónde voy?, ¡pardiez!, á oasa 
del señor cura para qne me lea la car-
ta de mi hija. 
L a honrada y digna mujer tenía la 
boca y cabeza llena oon la carta de 
su hija. 
Felizmente, el señor cura estaba en 
su casa. Magdalena entró en la sala 
con el paso vivo que sorprendió y re 
gooijó al venerable pastor. 
—Madre Loustelot, jqué tené i s qne 
os veo tan viva y ligera? ¿Es que por 
azar? 
No ee atrevió á terminar, temeroso 
de despertar en aqoella alma ulcerada 
un sufrimiento qoe dormía. 
—Sí, señor cura—contestó la buena 
mujer—adivinando el fondo del pen 
samiento del sacerdote. 
—¿Vuestra hija? 
—¡Sí! 
— E s t á de vuel ta?—preguntó el señor 
cura. 
Magdalena pal ideció , diciendo: 
—¡Ohl nc: la felicidad no es tan 
grande. 
—Perdonadme. 
—Pero yo estoy contenta, que es lo 
mismo. 
i — ü o n t a d m e eso. 
E L M A S C O T T S 
carga corrcEpondencia y pasajeros Con 
salió ayer para Cayo 
ricano Mascotte. 
Hueso el vapor ame-
Magdalena, por toda respuesta, en-
señó su carta. 
—¿Os ha escrito? 
—Justamente. 
—¿Y venia? 
—Para que me leáis mi oarta,la car-
ta de María, de mi hija, de mi valero-
sa y querida hija. 
Y locamente besaba de nuevo el 
venturoso papel. 
—Dádmela , dijo el cura. 
Magdalena tendió su carta, habién-
dola tomado el cura, se puso las gafis 
y leyó: 
—"Mi querida mamá <! 
—Pobre niña, interrumpió la animo-
sa mujer. 
((Mi querida mamá: E s t a ea la pri-
mera earta que escribo después de ha-
ber aprendido á escribir. Ea para tí. 
Te beso y te beso mil y mil veces más. 
Paria ea bien grande, pero no tan ma-
lo como yo creía. Yo canto en el bou-
levard y gano bien mi vida. Además 
aprovecho la ida de Carlota, qne re-
gresa á sn pais, para enviarle tres ¡ n i ' 
ees de oro que he ganado cantando. S i 
gano mas todavía, te remitiré otros, y 
ganaré, porque canto bien cuando pien-
so en tí, y pieiieo siempre". 
Magdalena lloraba á torrentes. E l 
cura ae detuvo. 
—Continuad, ¡oh! continuad, le dijo, 
— E s t a emoción, Sr. enra os juro que 
no me hará mal. 
E l cura continuó la lectura; 
P A R A C A N A R I A S 
Según anuacio inserto eu el lugar corres-
pondiente, el vapor Miguel M. Pinillos sal-
drá de este puerto á fines del raes actual, 
para Sta. Cruz de Tenerife, Cádiz y Bar-
celona. 
A i m a m a d # l a H a b a n a 
Ayer, 13 da Enero, se reada-
roa en la Aduana de leste puerto por 
tolos ooQoeptoa $35.131 26. 
m m 
LA. C A U S A D H C O R R E O S 
A las doce y cuarto de la mañana de 
ayer, se abrió la quinta sesión de esta 
causa. 
E l procesado Revees á pregunta del l i-
cenciado Zayas, defensor de Neely, expuso 
que éste se erobarcó para loa E . Unidos con 
licencia. 
Interrogado por el licenciado Bernal, de-
fensor de Mascaré, dijo que no podía pre-
cisar la accendtncia de lo defraudado á 
Correos, ni siquiera aproximadamente. 
Añadió que en los fraudes cometidos no 
había obtenido él ningún beneficio. 
Preguntado el procesado Rathbone, por 
el FiO-j-'^te de laSaia si deseaba declarar, 
contestó afirmativamente, 
Interrogado por el Fiscal señor Hevia, 
manifestó que en 23 de Diciembre de 1898, 
fué nombrado director general de Correos 
de la isla de Cuba, y que en 1? de Enero de 
1899 tom6 posesión de dicho cargo. 
El declarante había sido jefe de loa Ins-
pectores de Correoa en los Estados Uni-
dos . 
Del 22 al 24 de Diciembre de 1898, cono-
ció á Neely, quien se le presentó para ofre-
cerle sus servicios. Pocos díaa antea, ha-
bía recibido una carta del primer Adminis-
trador Auxiliar de Correos da los Ejtados 
Unidos, en la que éste le recomenlaba á 
Neely como un hombre leal y dd con-
fianza. 
El declarante lo nombró Jefe del Nego-
ciado de Rentas, el cual tenía á su cargo la 
custodia y venta de loa aelloa. 
Keveea fué nombrado Jefe de Cuentas 
Postales, por recomendación del Auditor 
de Correos Mr. Loge, quien decía que era 
un tenedor de libros muy práctico. 
Con fecha 15 de mayo de 1900 dictó una 
orden el declarante, disponiendo que loa 
Administradores de correoa rindieran esta-
dos mensuales de la venta de sellos. 
A laa tres da la tarde, se auspendió el 
juicio para descansar el tribunal y laa par-
tes, reanudándose á laa cuatro menos vein-
te minutoa. 
Continuando au declaración el procesado 
Bathbone dijo que la misión del Director 
General de Correos, conaistía en dictar las 
órdenes, pues para el cumplimiento de és-
tas tenia en la oficina un jefe de despacho 
y otros empleados. 
El declarante escribió cartas al jefe de 
Correoa de los Estados Unidos y al general 
y Wood pidiéndoles que no se sacara la Au-
ditoria del Departamento de Correos. 
También ordenó á las Administradores 
de Correos que rindiesen estados mensua-
les por los giros postales. 
Supo que doa Inspectores del Departa-
mento, que giraron una visita en la oficina 
de Rentas, encontraron un sobrante de mil 
y pico de pesos, cuyo dinero dijo Neely 
qtB era suyo. 
El declarante dispuso una investigación 
en la oficina de Rentaa y hallándose Neely 
en os Estadoa Unidoa, lo mandó venir para 
que eatuviese preaente. 
Por aquella fecha circuló el rumor de que 
Neéy había hecho cien mil pesoa en Cuba 
y hasta se hablaba de fraudea. 
A laa seia de la tarde, ya encendidas las 
luces, se levantó la sesión para continuar-
la boj á las doce del día. 
Segiirá declarondo el procesado Rath-
bone . 
rrera; y nn^stros compañeros en 1» 
prensa D . Federico Eos&inz y D . Mi-
guel Gkmaáiez Gómez. 
Bu representación del DIABÍO DK L A 
MARINA, y oomo en años anterioree, 
asistió D . Enrique Fontanills, honra* 
do de antiguo oon el título de Socio de 
Honor de la Sección de Recreo y Ador-
no del Centro Asturiano. 
E n el restaurant S I Gasino se cele-
bró el almuerzo. 
Extendíase la mesa en el espacioso 
salón principal de l establecimiento, 
mereciendo, por parta de todos, elogios 
mny fxpresivos por el gusto y elegan-
cia con qne había sido puesta y deco-
rada. 
Centros de flores, de muchas y her-
mosas flores, alegraban el conjunto. 
E l menú estaba escrito en preciosas 
tarjetas colocadas en cada uno de ios 
puestos. 











Pisto ála manchega. 
Pargo Montpeliere. 
Pollo á la romana. 




Cafó licores y tabacos. 
De la excelencia de los platos y los 
vinos, asi como de la snperioridad del 
servicio, qne no dejó nada qne desear, 
no se oían más que frases en honor de 
E l Gasino, el antiguo y acreditado res-
tanranfc situado ea la planta baja del 
Centro Asturiano y qne actnalmente, 
en manos de sus propietarios, los se-
ñores Bennza y Arguelles, se ha he-
cho digno del favor y la simpatía de 
todas las personas amantes de la bue-
na mesa. 
L a reunión faé cordial y agradabi-
l ísima. 
Llegado el momento de los briodii3, 
que fueron pronunciados sucesivamen-
te por los señores Manuel Antonio 
García, Segundo Alvarez, Macbin y 
González Gómez, se oyeron manifesta-
ciones muy laudatorias en honor del 
Centro Atturiano y de su simpática 
Sección de Recreo y Adorno. 
Por la prosperidad del primero y por 
el más feliz acierto en todas las ges-
tiones de la segunda hacemos, para 
cerrar estas l íneas, los votos más fer-
vientes. 
! P A Y R F . T H O Y Bl mismo programa | 
| de la nooho anterior; á eaner. E l barbe-
| ro de tievUla á primera hora y después 
A países desconooidcs, obra que desde 
su estreno viene datado grandes entra-
das á la Empresa. 
L a del domingo en realidad era ex-
traordinaria. 
Siguen los ensayos de Curro Vargas, 
zarzuela en tres actos del maestro 
Ohapí. 
A L B I S T L — T r e s obras de la ú l t ima 
hornada, vamos al decir, ocupan hoy 
el cartel de Albisn. 
Se representará primero E l Occo, 
d e s p u é s E l bateo y por últ imo JJO« bue 
n os mozos. 
E n las tres toma parte Vi l larreal , 
el ídolo de Albisn, haciendo los res-
pectivos, papeles de Joan Pascual, 
Wamba y Pico de Oro 
E l coro de organilleros de E l bateo 
es oada noche más celebrado. 
Dos estrenos—estrenos en la tempo-
rada, se e n t i e n d e - - e s t á n anunciados 
para la presente semana: L a s niñas 
deéenvueltas, mañana, y E l primer re-
serva, el viernes. 
Adelantan ios ensayos de Correo in-
terior y Jilguero chioo. 
Bien por Aibisu'y por sua aimpáti-
ocs empresarios! 
L A DÍAMELA.—Fiesta esta noahe de 
L a Diamela. 
Oonsististirá en nn baile qne ofrece 
la florida sociedad de asaltos en la ossa 
número 113 de la calzada de Belas-
coaio, residencia de la familia de don 
Pedro Ortoll. 
Agradecemos al amigo Antonio Sa-
las, presidente de L a Diamela, la invi 
taoión qne se sirve enviarnos. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n individuo, que es el colmo de la 
indiferencia, duerme en sn cama pro-
fundamente cuando entra un criado á 
despertarle dioiéndole: 
—¡Cabal lero , su señora acaba de 
espirar! 
—¡Qué sentimiento tendré mañana 
cuando me despierte!—contesta nues-
tro hombre volviéndose del otro lado. 
fH&ALAMXBHTCS PARA HOY 
KBIBÜIVAL 
Sala ie lo Civil . 
Recurs» de queja en juicio de deahaucio 
neguldo por D. Guillermo Dolz contra don 
Fernando González Pérez, aobre desalojo 
de una finca rústica. Ponente: Sr. García 
Montes. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Ldo. 
Iglesias. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala de U Criminal: 
Recurso de tasación por infracción de ley 
establecido poi José de la Luz Triana, en 
causa por homieidio. Ponente: Sr. Gastón. 
Fiscal: Sr. Vías. Letrado: L i o . tíora. 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por Francisco Betancourt F a -
belo, en causa por el delito contra la liber-
tad y seguridad de las personas y robo. 
Ponente: Sr. Tamayo. Fiscal: Sr. Vías: Le-
trado: Ldo. Ponce da León. 
Secretario, Ldo. Caatro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civi l : 
Autos seguidos porD. Manuel Pérez con-
tra D. Ramón Vázquez. Ponente: Sr. De-
mestre. Letrado: Ldo. Valor. Juzgado, de 
Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S 
pnmerai 
Continúala vista de la causa contra Mr. 
Neely y otros, por malversación de cauda-
les del departamento de Correos. 
Sección segunda: 
Contra Ricardo Lópee, por parricidio. 
Pócente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Portuon-
do. Letrado. Sr. García Kohly. Juzgado, 
del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Sa la Provisional: 
Contra Cárloa de la Prida, por lesiones. 
Ponente Sr. Azcárate. Fisca!: Sr. Bldega-
ray. Defensor: Ldo. Baños. Juzgado, del 
Centro. 
M n m i_El Gasino 
E s costumbre anual en el Geniro As-
turiano festejar con un almuerzo, que 
es siempre motivo para reunirse y es-
trechar lazos de solidaridad, la renova-
ción reglamentaria da la Secoión de 
Kecreo y Adorno del rico, floreciente 
é importante instituto. 
Oomponen actnalmente diuba Sec-
ción las personas que sa expresan 
segnide: 
Presidente.—D. Manuel A . García. 
Vice.—D. Adolfo Díaz . 
Secretario.—D, Eduardo García. 
Vocales.—Señores D . José García 
Prendes, José Vi l lazón, Vicente Per 
nández, José María González , Pedro 
Díaz Oaso, Manuel González , Angel 
Fernández, Manuel Menéndez , Ma-
nuel Sánchez, Manuel Garc ía Rosales, 
Pranoisco O. Oollía, José García de 
la Puente, Cándido Menéndez, Ma-
nuel Oaevas, Francisco Gómez , Juan 
Olalde, Enrique Arrojo, Victoriano 
González, Amallo Machín, R a m ó n 
Prendes, Sandalio Fernández, B a m ó n 
García, Aogel Suárez, Lu i s üob ian , 
Bafael Secades, José Díaz , Ventura 
Díaz, Antonio Meintin, Gabino Alón 
so, Joaquín Fernández, Garlos Gano, 
Bamón Fernández, Juan Rodríguez , 
Garlos Rodríguez^ Adolfo Hóvia , Je 
sus Heros, Baldomcro Fernández, A n 
tonio Argudín, José González A l -
vares, Manuel Fernández Menéndez, 
y Ramón Viña. 
Pertenecen todos, ó en su mayor n ú -
mero, á nuestra laboriosa, honrada y 
progresista juventud asturiana del 
comercio. 
Y todos, ó casi todos, pues las ex-
oepoionea eran mny contadas, llena 
ban los puestos del espléndido almner 
zo celebrado en la m&ñana del domin 
go y que tuvo por anfitrión al muy en 
tusiasta miembro del Centro, presiden 
te de la Seooión referida, D . Manuel 
Antonio García, sncesor dignís imo de 
quien como el señor don Francisco 
García Castro tanto contr ibuyó , en 
tiempo no lejano, al ange y esplendor 
de ese elemento valioso é indispensa-
ble en todas las fiestas del Centro As-
turiano. 
Invitados al almnerzo fueron el res-
petable y bien querido presidente del 
Oentro, el Sr. D. Segundo Alvarea; los 
Sres. D. Rosendo Fernández y D. M a -
ximino Fernández, primero y segundo 
vicepresidentes respectivos de la gran ; tórioa Madame Sans Genéó 
Sociedad astuíiaBa; el Sr. Gónaes Oa- de Napoleón. 
L A G U E R R E R O E N G I B N F U E G O S . — 
Gomo no ignora ninguno de nuestros 
lectores, anteayer, domingo, era el dia 
indicado para el debut de María Gue-
rrero y su notable G .mp^ñía en el her-
moso teatro Terry da Cienfuegos, re-
sultando, s egún puede verse por el te-
tegrama que aparece en otro lagar, un 
suceso art íst ico sin precedentes. 
U n amigo que acaba de llegar de la 
Perla del Sur, y oon quien departía-
mos anoche, nos manifiesta que el abo-
no de la Guerrero en aquella población 
es nn abono verdad, un abono como 
pocas veces se ha visto, no ya en Cien-
fuegos si que también en la Habana, 
pues no se ha quedado por abonar una 
sola localidad. 
Aun hay algo más. No solo está cu-
bierto el abono por familias de la loca-
lidad sino qne además hay que contar 
gran número de Sagú», algunas de 
Santa Clara y no pocas de las pobla-
ciones inmediatas. 
P a r a que dichas familias puedan 
acudir con comodidad al teatro, la em-
presa del ferrocarril ha establecido 
varios trenes excursionistas, qne salen 
de Sagna á las cinco de la tarde, re-
gresando á su destino medio hora des-
pués de concluida la representación. 
E s e deseo vehemente de admirar á 
la gran artista qne durante tantas no-
ches nos deleitó en Tacón, repercute, 
oomo es de presumir en cuantas po-
blaciones visita María Guerrero, y de 
ahí que no sea de extrañar que los 
oienfoeguaros esperen que la tempo-
rada dramática sea allí algo más larga 
de lo que desde ud principio Fe les 
prometió . 
F R É G O L I . — Da cuatro partea se 
compone la función de esta noche en 
nuestro primer teatro. 
L a primera la llenan los artistas de 
Roncoroni con la representación de 
«'Hija única ," divertido juguete cómi -
co en nn acto. 
L a s tres partes restantes corren por 
cuenta del inimitable transformista., 
Gomo novedad de la noche repre-
sentará Frégoli el pasatiempo del que 
es autor y que se titula " E l tren de 
las 9 23." 
Consta de un acto y dos cuadros. 
Primer cuadro: E l novio da las gra-
cias á sn futura suegra porque con-
siente en su matrimonio con la mucha-
cha, y con esta esperanza sale de la 
casa. Se oye la voz de la hija que dis-
puta con su madre. L a muchacha tie-
ne otro novio que la propone eecapar-
se con é1. E l l a sale. Enseguida llega á 
la casa él bascando al sirviente. L a 
madre está decidida á cerrar el matri-
monio de su hija ooofaruia á sus de-
seos. E l primer novio se esconde. L a 
vieja colérica llama á su bija y al cria-
do. E l segundo novio llega y busca á 
su futura suegra. Se oye gritar á la 
madre diciendo que sn hija se ha esca-
pado y sale en busca de un doméstico 
para que la acompañe á la Estación. 
Segu ndo cuadre: L a Estación de 
Roma. L a muohacha sa presenta en la 
Estación bascando á su novio favorito 
el cual se reúne con ella. L a vieja salé 
desesperada en busca de los fugitivos 
Los tíos amantes suben al tren. L a 
vieja loa ve y se precipita sobre el co 
che, pero no teniendo billete el em 
picado la detiene. Se desmaya en el 
momento que liega el novio, quien la 
levanta y ve á /os dos novios asoma 
dos en la ventanilla de un coupé del 
tren que ya está en marcha. 
Huelga decir que " B l tren de las 
9 23," á pesar de los varios personajes 
que en ella figuran, no tiese más que 
un intérprete. 
Uno sólo: el gran Frógoü. 
M A B I A I S A B E L , — P l u m a en mano, 
saludemos á María Isabel, encantado 
ra criatura qne ha entrado por las 
puertas del bautismo en el gran reino 
cristiano. 
L a angelical n iña , hija de los mny 
estimados esposos la señora María del 
CarmenVinent de Bguilior y don Joeé 
María Egoí l ior y Llaguno, recibió la 
dulce y sublime gracia el viernes últi-
mo en la iglesia parroquial de Mon-
serrate. 
Padrinos de María Isabel fueron el 
joven Eduardo Usabiaga y sn hermana 
la gentil, la celebradís ima señorita 
María Usabiaga. 
Targetas preciosas, oomo recuerdo 
de la s impática ceremonia, se ban re* 
partido entre loa mochos amigos de 
los cariñosos padres y padrinos, á 
quienes enviamos nuestras felicitacio-
nes junto oon los votos que hacemos 
por la feliz existencia de la nueva 
cristiana. 
MAGDA.—Una de las obras maes-
tras del teatro alemán es Magda, co-
medía original de H . Sudermao, que 
será puesta en escena esta noche por la 
compañía dramática que actúa en el 
coliseo de la calle de Dragones. 
Protagonista: Teresa Mariani. 
P a r a m a ñ a n a anúnoiase la obra his-
L a Corte 
mñmimm 
Don Jofó Robert. afamado fabrican-
te de calzado de Palma de Mallorca, 
nos participa qne habiendo llegado á 
su conocimiento que algunas fabricas 
han imitado sos hormas y modelos y 
no estando dispuesto á que nadie dis-
frute falsamente de su crédito, llama 
la atención del respe&able público de 
esta capital para que no se deje sor-
prender con esas imitaciones. 
E l tan acreditado calzado titulado: 
"Madrileño'', ha de traer en el tirantí-
lio la inscripción « Joeé R o b e r t - P a l -
ma de Mallcrca>5, diet íngoiéndose tam-
bién por sn piel virada y doble suela 
pespuntead» cuyo fabricante garantiza 
( S U D U R A C I Ó N P O R C U A T K O M E -
S E S ) y al cliente qne oo le durara el 
tiempo indicado, tendrá derecho á exi-
gir otro par en la peletería donde lo 
haya comprado ó á sus únicos impor-
tadores. 
También recomendamos el calzado 
de las marcas sigoientef: "Faro de Al-
vares y García"' " J . Ferrer y CM'y el 
( G A L L E G O ) marca L A COBS^BSA, 
de las qne son sus únicos importadores 
en esta I s la 
Alvarez y García. 
R I O L A 3—Apartado223-TeIófono 294 
Habana. 305 P 24—13 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E 
San Antonio de los Baños 
Por acuerdo de la Direotiya de este C a -
sino, pongo en conocimiento de los señores 
Accionistas de dicha sociedad, que el miér-
coles, 15 del corriente, á las tres en ponto 
de la tarde, ésta celebrará sesión extraor-
dinaria en cuyo acto se llevará á cabo el 
primer sorteo de las quince acciones regla-
mentarins. A eite acto pueden concurrir 
tanto los Accionistas como los señores Aso-
ciados. 
. Lo que se publica para general conoci-
miento. 
El Secretario, Mar.ue-Eodrigues. 
313 P 3a-13 2d 14 
A N U N C I O . — O f l c i a a del I n g e n i e -r o Jefe . C iudad d e l a H a c a n a , 
Tacón . 1. H a b a n a , C u b a , E n e r o l O 
de 1 9 0 2 . Se r e c i b i r á n proposic io-
n e s b a j o pUego cerrado e n e s t a Ofi, 
c i ñ a para e l s u m i n i s t r o ds ferragr 
t ast i l a s doce del d i a 2 2 C e E n e r o , 
en c u y a fecha y b o r a se> á n ab ier tas 
pabl iC' isxen^e. Farm deta l l es é I n -
f i r m e s d ir ig irse a l sefLor W . J . B a r -
den, T e n i e n t e de I n g e n i e r o s de l 
E j é r c i t o d é l o s B a t a d o s U n i d o » , I n -
geniero Jefe d 3 l a C i u d a d 
C 107 alt. 3-12 En 
Proposición para la construcción é insta-lación de estaciones de laces de puerto— 
Comisión de Faros.—Oficina del Jefe.—Edi-
ficio de Hacienda.—Habana 30 de Noviem-
bre 1901.—Hasta las dos de la tarde del 
día 15 de Enero de 1902 se recibirán ec 
esta oficina proposic'onesen pliegos cerra-
dos para la construcción é instalación de 
estaciones de luces de puerto en los de 
Puerto Padre, Bañes y Ñipe, Provincia de 
Santiago ¿e Cuba. Las proposiciones serán 
abiertas á dicha hora. Se darán informes á 
quien lo solicite. Los sobres conteniendo 
las proposiciones serán dirigidos á " E . J . 
Balbin, Jefe de la Comisión de Faros, 
Edificio de Hacienda Habana" y al dorso 
se les pondrá: '^Proposición para la cons-
trucción é instalación de las luces de puer-
to de Puerto Padre, Bañes y Ñipe." 
C. 208» ait. 6 M . 
JOSB CASTRO, San «ffigual 1Í4, sa hsoe cargo 
oon arriesdí> 6 sin é.i da CÍSOS y oiadaie ai, con 
buenas garantías 6 en metilloo, á medida del deaao 
do EUS dneñcg 6 apoderado. San SSigael i l i , 6 to-
das horas. 2-3 33-U E 
En E L ALMACEN, Monte 81. hay Guana País 
primera á precio barato. Taabióa hay pita co-
rojo para plumeros j ( hu héroe. No ae detalla al 
menudeo. Por pacas se dan buenos precios. Mon 
te 81, E L ALMACiSN. 223 15-10 
CRONICA RELIQIO 
D I A 14 DB3 E N E R O 
Este mea ostá oonaagrado al Niño Je 
sús. 
E l Circular está en el Santo Criáto. 
Santos Dacio, ó Hilario, ob.'spos y Mala 
chiap, profeta. 
San Dacio, obispo. L a celebrada iglesia 
catedral de Milán, que en distintas épocas 
ha sido el plantel notable de escelsos y es-
forzados varones, tuvo por arzobispo á 
nuestro Santo. 
Siguiendo la disciplina establecida en el 
sesto siglo de la Iglesia, y conviniendo to-
dos en la virtud y en la ciBncia de Dacio, 
fué elegido por el clero y el pueblo arzo-
bispo de Milán el año 530. 
Veinte y dos años completos gobernó 
santamente la grey encomendada á su di-
rección, con beneplácito universal, dejando 
entre otros muchos eicritos suyos, una his-
toria muy apreciada, que es un magnífico 
monumento de la cristiandad, par medio de 
cuya hisLoria se han esclarecido gran nú 
mero de acontecimientos verificados en 
aqrella época. E l día 14 de enero del año 
552 voló al cielo, á recibir el premio de sus 
virtudes. 
F I E S T A S E L MIÉBOOLES 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
"as de costumbre. 
Corte de María.—Día 14.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Consolación 
Cinta en la capilla de San Agustín. 
Iglesia San Felipe Neri 
E l míérooles 15 tendrá lugar en es-
a Iglesia la fiesta mensual de las H i -
aa de María Inmaculada y Santa Te-
resa de Jesá? . A las siete y media la 
misa de comunión general platica y 
reserva del SantíBimo. 337 1-14 
Cuando se pierde el apetito y no se recobra con 
facilidad hay motivo para alarmarse. La falta de 
nutrición deja al organismo expuesto á muchas enfer-
medades cuyos gérmenes se ceban en la debilidad. E n 
la mayoría de los casos la anemia y la tisis se deben 
originalmente á la falta de nutrición. Las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e l D r . W i l l i a m s 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s ^ 
restablecen el apetito. Hacen mucho más, pero el 
restablecimiento del apetito es generalmente el primer 
efecto. Con el apetito vienen las fuerzas, el aumento 
en peso, el buen color, el buen humor, la salud. En-
riquecida la sangre con el uso de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, hay poco que temer siempre que se 
observen los preceptos de la higiene. 
M i l e s C u r a d o s * M i l e s C u r á n d o s e * 
D r . W í H i a m s Medicine Co.f Schenectady, N . Y . , Estados Unidos . 
m . 
ALMACEN DS CUSTIN Y OOMP 
I M P O R T A D O R E S D E P I A N O S Y A R M O N I U M S , 
se ha trasladado á su nuevo y espacioso local 
9é, Habana (entre Obispo y Obrapía), 
Se venden, alquilan, afinan y 
pianos. 93 alt componen 10-5 En 
J A B 4 B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Fald Farmacéutico de París. 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BREá. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis máa intensa; en el asma sobre todo 
este Jarabe será un agente poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
! B1» 1 Bn 
E . P . D . 
B L S F Í t O B 
DON ELIGIO H8LLEB I $17 á $ 2 5 0 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Los qne suscriben, sn padre 
y hermano ausentes, y sus ami-
gos, suplican á sus amistades 
se sirvan encomendar en a'ma 
al Señor y concurrir á la Quin-
ta de Dependientes, para acom-
pañar su cadáver al Cemente-
rio de Oolón, hoy, martes á las 
cuatro y media de la tarde; fa-
vor á qne vivirán agradecidos. 
Haabna 14 de Enero de 1902. 
Antonio Heller—Alfredo Heller— 
Fr. Narciso de San José—Emeterio 
Zorrilla—Pedro Galbis (hijo)—Jo-
tó García—Dr. Bernardo Moas— 
Dr. J . Ortlz. 
2 0 0 0 
D E 
O A . S A . I D E 
OBISPO Y AGUACATE 
S59 1-U 
I B . F . I D . 
PEIMER ANIVERSAEIO 
D E L A SEÑORA 
Carmen Jlrgote de Bellioi 
El jueves 16, por no haber 
podido ser de lúbrica el 11, 
se dirán en la iglesia de 
San Fdlipe mi as rezadas 
desde las ocho y la can-
tada de Esquíen á las ocho 
y media por el eterno des-
canso del alma de dicha se-
ñora. 
Su esposo, hijos, y her-
manos ruegan á sus amis 
tadas la asistencia á tan 
piadoso acto. 




HABANA, Angeles número 9. 
Ghrandes ex i s t enc ias e n J O Y A S , 
O S O y B R I L L A N T E S , se r e a l i z a n 
á precios m ó d i c o s ; espec ia l idad e n 
sol itarios de todos t a m a ñ o s y pi e 
cios. 
K O T A - S e c o m p r a ero, plata, jo-
yas , br i l lantes y toda c la se de pie 
d r a s l inas , pasando todo s u valor. 
Nicolds B l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9, A N & E L E S MOTVC. 9 
C 47 alt 1 E a 
ENTRO GALLEGO. 
SECRETARIA. 
E l Sr. Presidente de esta Centro, en camplimien-
to de acuerdo tomado por la Jacta Direotlva del 
mUmo, ha dispuesto se anuncie al público por este 
medio, que el comingo 26 del actual, á la una de la 
tarde y en el galón piinolpal de o&ta So iedal, ten-
drá eíesto una subasta pública para la canstrnoción 
de dos pabe'lone.s con doitioo i eafarmRg en la man-
sana 15 de los terrenos correspondientes al barrio 
de Concha en Jesús del Monte, ó sea la que se ha-
lla ai fo do de la Casa de Sslnd < L i Benéfioa ', 
cajas ebras se realizarán con svjeoiún 6, los pliegos 
de condiciones facnltitiTas y económicas, Memo-
ria, planos y demás dosumentos qne constituyen el 
zpediente general initraido para la ejecución de 
las mismas, el ouf.l se ha la en esta Seoretatía á 
dispesicién de tedos aquellus lioltadcres que deseen 
examinarlo. 
L a subaata se lleTari á cabo obseirlndose para 
ello las formalidades qne se estatuyen en el pliego 
especial de condiciones para dicho aoio,quela Jun-
ta Directiva de esto Centro aprobó oportunamente, 
el cual se hilla también en esta Sesretaría á dispo-
sición de los se&oree que qmitran examioarlos y 
que deseando hacer proposiciones necesiten ente-
rarse de los requisitcs qus para ello deben llenai 
previamente. 
Lo que se hace público para general conocimien-
to y demás efaotos. 
Habana 11 de enero de 19:2.-21 Secretario, P l -
o»rdo Radrígnei, 
9 1(6 134-12 13̂  
\ * P a r a triunfar de las 
! DIGESTIONES DIFÍCILES 
i 
i 
t ó m e n s e algunas gotas de 
Alcohol de M e n t a d a 
I H C O L E S f 
4 en aiúear 6 en nn peco de agu. ^ 
4 Contra Ja* Indigeationen, ía , • 
i Colerina, l a M E N T A de R I C Q U E S > 
j e» toma «n un vaso do agua J 
azucarada mny caliente. 
I FUERA DE CONCURSO; 
4 MIEMBRO del JURADOPA R I S ( 9 0 0 ^ ^VWTA AL POR MAYOR : Rué R|cher.10y 12, PARIS • 
las enfermedades más generalizadas hoy eu 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
treñimiento y las afecciones del pecho y ca-
tarrales. 
L a Anemia qne consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó sea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, es más común 
en la mujer que 6n el hombre. Las pérdi-
das periódicas que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepsia y los sufrimientos 
son causas de la Anemia. También pu-
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
traen los mosquitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que hacen al intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño que hacen cuando abosrven 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, si cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto es que la anemia se cura tomando el 
preparado del Dr. González que se llama 
Carne Hierro y Vino ó sóase un vino com-
puesto oon magniñeo Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo de carne. 
Al poco tiempo de estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color mejora y las fuerzas crecen. 
£1 estreñimiento es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la infección del organismo, 
porque las materias fecales detenidas se 
absorben. Al cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no exonera el vientre cada 
dia, no disfruta buena salud. Puede ctnsl-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Eea suprema felicidad se consigue á 
poca costa. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Japonés del doctor 
González que es un excelente remedio para 
el estreñimiento. Una infusión de esas yer-
bas tomada todos los dias ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
.Las afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en la Isla de Cuba. Todas 
se padecen á pesar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisis, tienen por origen catarros 
descuidados. E l soberano lemedio para los 
catarros, las toses, las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Brea Vegetal que invsntó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder del autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todas las edades y es también 
nn preservativo de las afecciones catarrales. 
Todos los medicamentos del doctor Gon-
zález á que se ha hecho referencia, ó 
sóanse: el Licor de Brea Vegetal, el Té Ja-, 
vonés y el Ft«o de Carne Ferruginoso, se 
penden en la Botica "San José", calle de la 
Habana número 112, esquina á Lampari-
lla.—Habana. 
Cta. 27 1 En 
C U E R V O Y SOBRINO 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s í u n 
SCO 
P A T E N T E 
s qne todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
O H I C O B I M F O R T Á D O B E S . 
Esta vmm m ía Gulca qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L i ««ias 
Mades y tamaños: posee además, extenso y variado snrtido de joyería, relojería y óptío&. 
65 78-1 E s 
REAL FABRICA DE TABACOS 
A M O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con boja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
O a l i a n o 98 , H A B A N A , A p a r t a d o 6 7 5 . 
c 
S S H P B B , B C ^ H M ^ S y toda 
C S R A B . 
C e n s n l t a s gn'átis para l e s pebres. 
o 45 Eo 
N O V E D A D E S 
3 I S M P R B , 
o f r e c e h o y a l p ú b l i c o t o d o l o m e j o r y l o m á s 
n u e v o e n j o y e r í a y r e l o j e s . 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde $1.4:0 
Preciosos prendedores de oro, desde $3.50 
Aretes de oro fino, desde $1.10 
Pulsos de cadena, desde $ 8.25 
Gargantillas, desde , $ 0.7^ 
Botonaduras y yugos de oro $4.00 
Sortijas con piedras finas, desde $ 1-̂ 0 
Cadenas de oro para reloj, desde.....!.... $12.00 
Relojitoa de acero para señora ó niño, desde $ 2.75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, desde $15.00 
Relojes de nikel ó acero para caballero, desde $ 2. 25 
Tenemos tarnos completos para señoras y niños, colla-
res, diademas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de oro y plata,' 
relojes de acreditados fabricantes y el surtido más completo y 
variado de joyería á precios que no admiten competencia. 
Agradecemos una visita en 
GOIPOETEU 02, SI, 58. i Y (MAFIA 61, 
C 26 1 Bn 
Premiada con medalla de bronce en la última Kxposiolón de Paria, 
Ctara la.» toses rebeldes , t i s i s 7 demsug» e n í e r m e d a i d e s del « e e f e e . 
t M i ó 
0ÜMN INFALIBLEMENTE 
T O B A C L A S E D E D O L O R E S . 
De venta ea toáas las buenas farmacias, 
Depósito principal: Farmacia del Dr. Garrido. 
D r . G á l v e z ( } 3 i í l l e m 
MEDICO CIRUJANO 
de las facultades de l a H a b a n a 
7 N e w ITork. 
Especialista en enfermedades eacretaa 
y hernias ó quebrad uraa. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64, Amistad 64 
Oonsulf SB de 10 á 12 7 de 1 á 4, 
GRATIS PARA hOÜ POBRKS 
Fraaoisco G. &aréfalo y Meraleg, 
Abogado y Keterío, 
I PRASOÍBOO B. HABSANA ¥ CABIÍ'BO 
Hotuló. 
Telfifoso 8S8. Omba Sg, HfMn», 
' J3 En 
D r . E n r i q u e P e r d o m o 
T I A S ü S I N ARIAS» ' 
SSTSECHSZ E E LA ÜBSTBA 
R. Calisto 7aldés y 7aláés 
OÍRÜJANO-^BNTISTA. 
San R fiel 29.-E«pcoialÍBta en trabajos de pnen-
'.ta y ooronm da oro c95 &it is_ 6Ba 
Dr. Juan Xilerena 
MEDICO CIRUJANO 
Habaua 158. Co sultie: da S á 4. 
0 2179 elt. 13-25 
POLICLINICA 
B E L 
DOCTOR L R0DRI6Ü 
P A S E O D E L PBADO 16 {altos) 
H A B A N A 
TPÍJtíUnÍDTlfn moderno, para la tnber-
i l Q l Q l l l M l U culoais en 1? y 2? gra-
por do. Cnración de L A S I F I L I S 
el sistema de inyecciones. 
P/mno V el mayor aparato fabrica-
uujUu A, do por la casa de L i e -
mens Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos ' que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las en 
fermedadea de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
Ejpnfnnmn sin dolor en laa estrecheses. IDuLlUoiu Sa tratan enfermedades 
iel bígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
Invita á todos los 
módicos de la Isla 
y pone á cüaposición de todos los 
colegas el aparato RAYO S X. 
16, PSADO, 1G—HABANA 
9374 15 31 dio 
O C U L I S T A 
Ha regresado de tu. viaja á París. 
Prado 105, ooítado de Villaa-eeT^ 
015 Btt 
Sr- Puma riega-
Ha trasladado en domicilio 6. «an Nicnl -B n. 115. 
CocBn'itag de doce á doa. 2T8 13-11 E n 
D K . D E S V E R N I N E 
C T J B A 5 2 
C o n s u l t a s lunes , m a r t e s y m i é r c o -
coles, de 1 2 4 2 
o 2152 lf6-19 D 
Ota. 2186 alt 13-27 dic 
CEITE Pili iLÜIBRiDO DE FAMILIAS 
Libre de e x p í e s ! ^ y ees* 
bnstiún espontánea. Sis 
bninonl mal oloz. Elabora-
en Ies fábricas estable-
«idas eu la CMOBBEBA ? 
en B E L O T , expresamente 
para su venta por la Agen-
cia de las Iteflnerias d< 
Petró leo ano tiene sn ofi» 
eina calle de Teniente Bej 
ctimero 71, Habanac 
Para evitar falsificaoie 
Res, las latas llevarán es 
lampadas en las tapltas la> 
palabras Ltl Z BRILLANTE 
j en la etiqueta estará ira 
presa la marea de fábrlcg 
TJa :E«leí&n.te 
3ue es del exclusivo uso z-icha AGENCIA 7 se per 
seguirá oon todo el rlgo 
de la Ley á (es faisiflet 
El Aceite Luz Bríllsiit 
QBO ofrecemos al pábllco 
Doctor Ipscio B i i l o R e s e m , 
SSPKCIAI.IfcTA E N *»ARTOS, B N F E R M S -
DADi£8 D S MUJíSKEs Y C l l i O J I a . 
E N G E N E R A ! . . 
Ez-externo y repetidor da la Clínio» dai profesor 
Pinard. De regreso de riaje á P»rí», »o oíreoo 
EOJ amigos y allejitea enKmpelrado 50.—Conaul-
U i de 1 & 3 de la tarde. Telófoao 295. 
c 2189 SR-t? dio 
Br. Manusi Gr. Lavin 
E x ín teno ce Ice hoepltalea de Paria 
Jefe de Cicloa Médica. 
Consulta! de 12 á 2. I'eiéfoiio 597. Calle dé Cu-
ba n. 38. 9^5» 2=? S9 
D r . C E . F i n l a y 
Especiallita ea enfermedades de los o)o> 7 de 
los oidos. 
Ha traelsdtdo su dcmlcllio £ la calle de Campa-
¡« lo n. 160.—Consultas de 18 * S.—Teléfono 17S7 
e 10 E n 
Ensebio de la A r e n j C u i l i e . 
A B O G A D O . 
- 1 - .-i de l ft 4. O-Heiav Mt, 
" l i •»« f E i 
Mn* H A tianerival, es el produeto de eu& fabrlcaelou especial y que presenta el aspeett 
S ^ a c f iaV produciendo una L U Z TA» HERMOSA, sin humoni mal olor, que Md« 
tiañf rtnA anvidlar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no laña. 
SlSeVu el cMo^eroIrperse las lámparas, cualidad muy recomendable. priBCípalme». 
te FABA E L USO DE ^ J ^ í í ^ i d o ^ e . . L a LUZ B B I E L A H T E , marea ELEFAZT-
T ü . o» i saal , «1 no smerior ea ctBdtciosM lamíaleM al «ñ melti elaif to-ortadt iel 
D r . E m i l i o M a r t í n e z 
Graxganta . , n a r i z y o í d o s . 
-•>oaiultas de 12 i S NKPTÜNÜ S3 
a 16 En 
J - P u i g y Ventura 
ABOGADO 
Santa Dlan ?5, altes, requica á laquitido^. Te-
léfono 8F9 ConsnlUs de ;2 á 3. 
c 2156 2^-20 dia 
Gibinete de cnracióirjiüiítica 
del Dr. Redoitdo. » 
Avisa al púb ico qne para el de abril 
saldrá para Enrepa. 
Clisada de Buenos Alr»i 23. TeléfcccJf73 
e 63 
L O S 
muertos no cuentan el cuénto, Éso üo es verdad. Si lo cuentan. 
A veces cuentan historias de médicoa equivocados; otras, de pro« 
pios descuidos. Los cementerios estáü llenos de 
M U E R T O S - - I ^ » ^ — V 
que dejaron de vivir por falta de sentido común. No Sabe usted 
de alguno que no vivió tanto como usted creía que viviría? Cen-
tenares murieron el año pasado que estarían vivos ahora si 
N o • - ' • - - . ^ 
la hubieran dejado correr demasiado. ¿Correr qué?. La tos—el. 
catarro en la cabeza—en la garganta—en los pulmones—más tos-
demasiado ocupado para recogerse—al fin, fué necesario—entonces 
llamó al médico—y el médico llegó tarde. Los que 
C U E N T A N 
mejor, saben que, en materia de enfermedades pulmonares, vale 
mucho auna puntada oportuna.» ¿Se siente usted declinando—ina-
petencia—pérdida de media noche de sueño—preocupado—triste— 
entiende? ¡Cese la preocupación! ¡Que termine de una vez! 
preocupárse afecta más que otra cosa. Huelga la preocupación. 
Compre una botella de Ozomulsión. ¿Qíié contiene? ¡Vida! Aceite 
de Hígado de Bacalao—Guayacol. ¿Cómo está compuesta? Nadie 
lo sabe tan bien como el Dr. Slocum, y él no contara á nadie el 
C U K N T O 
que tantos años le costó aprender. La labor de su exacta adap-
tación llenaría un libro grande. No la revelará. Está muy ocu-
pado curando con ella personas que sufren de consunción. ¿Quiere 
sentir hambre?_ Pruebe Ozomulsión. ¿Quiere vigorizarse? Pruébela. 
OZOMULSION Cura Resfriados, Tos, Consunción, Bronquitis. Asma, y demás 
enfermedades pulmonares; Escrófulas, DebHidad General, Enflaquecimiento, 
Anemia, y demás padecimientos extenuantes. 
Mujeres flacas y pálidas engruesan y se herrrwsean con la Ozomulsión. 
XJaa s e ñ o r a peaiasvilay 
deeea coIcosTsa do cocinera en casa pa'tlcu'ar 6 
saUbleoimiento. Sibe el efleio con perfección y 
is exacta en el cumplimiento de BU deber. Tiene 
l̂ len reaoonda per ella. Itfoman en Morro R8. 
365 4.14 
J V £N pei fc>n"ar recisn llegado de«ea rolooar--e ) ar» (mlqui..- "ifs'lno en eata pisfa '6 en 
uialqi lar pm to de h Isl». anrqn'-i»a t n aeapar-
ar. Tiei e í IIÍ>I a JctfR -üisn le^pond» per 
él. I i f^r a" ei LftlucUH i* da. 
857 4 4 
P R U E B A G R A T I S 
NOTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
DR. M A N U E L J O H N S O N , 
OBISPO 53 Y 55, 
APARTADO 750 , H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
D R . A D O L F O B E Y E S 
• n í e r m e d a d e a del e s t ó m a g o é in-
test inos exe lns ivamento . 
Diagnóstico por el an£liiis dal contenido estoma-
eol, procedimiento que emplea el profesor Hayena 
del Hospital 8t. Antonia de París. 
Consultas de 1 á S do la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. TeláfonnB?* o 97 13-10 En 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M E D I C O F O S t E N S B 
Consnltas y operaciones da 1 á 8. Gratis pare 
los pobres. Colón 23. 
Ota. 2140 58-17 dio 
Antonio L Valverde 
ABOGADO y NOTAEIO. 
Cnba 7« j 78. L a 0»sa Vnera. 
9086 25-3 7 dio 
Dr. Alfredo Valdés Cfcllol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á It a. m. y S á 5 p. m. Hidrote-
Kpioo de! Dr. Valdesplna. Boina 89. Domicilie uta 01araS7. o 2158 18 dio 
Juan B . Zangroniz 
I N G E N I E B O AGEONOMO. 
Se hace cargo de toda oíase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivoJaclc nos, tasaciones y oons-
trncoiones de madera de todas dimensiones y eti-
los modernos, en el cempo y en la población, con-
tando para ello con personal competente y prácti-
co. Gabinete Agniar 61. de nna á cuatro p. m, 
9053 26-15 dio 
D r . J . B . d e L a n d e t a 
• m i s i a d 7 6 
9038 
Consu l tas de 1 2 á 3 
2 6-17 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
s n r a c i A Z s Z S T A 
XN ENFBBM E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operu^iones, e'eccitfii de espe* 
Ineloa. OP 13 A 8. iHdagtrta IK 71* 
28 En 
D o c t o r R . C h o m a t 
Tratamiento especial de laSífllia y enforzaedaflo» 
venéreas. Curación rápida. Consultas de 12 á S 
•Tel 8Í!4. T.nr 40. ^ 22 1 En 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M B D I C O 
de la Casa da Beneficencia y Maternidad. 
Bsf&clallsta en loe enfermedades de los nifioi 
(médicas y qulrtirgíoas.) Contultas de 11 6, 1, 
ARUÍM 108J Teléfono «24. C 21 1 En 
D o c t o r l u i s M o n t a n é 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 á 3.— 
Ban Ignacio 14.—OIDOS—-NáBia—GABGANTA 
20 1 En 
L A B O R A T O R I O 
QUIMICO-ANALITICO 
do Carbonne 7 Eivero. 
Mercaderes n* 10, (altos) 
He hacen análisis de todas clases r con especiali-
dad de abonos, conforme al Decreto del Gobierno 
S de Oetubra último. SÍ78 96-95 dio 
D o c t o r E. A N D B A D E 
Ojos, eldec, IMUJU y garsanta . 
M r s . H i l d a R a f t e r 
Tejadillo 24 
PBOFESOBA I S GLEGA. 
217 28 9 SD. 
EUGENIO B D E E 9 , profesor de plano y maestro icncertador, recibe avitos en los salones de mú-
»iua de los señoras Anselmo López, Obrapia 2) y 
José Gairalt, O'Betil/ 61 Domicilio Carlos I I I 
oaile de Subiranan. 6 194 18-9 En 
C 0 L E 8 I 0 F R A N C É S 
FUNDADO en 1893.—Obispo nóm. B8, altos. 
Directora: Mademoiselle Learie Olivier. 
Eogtñinzi elemental y superior. B^ligión, fran-
cés, iogléa y esoañol. Taoulgrafia, solf io, eic , por 
un ceritén mensual. 
Sa reanudan los cursos el dU 7 da enero. 
8» adra tea internas, madit laternai y exter naj. 
Sa f<ctlit,an pronpeot^. 72 26-* E n 
INSTITUCION FRANCESA 
AMARGURA 33. 
Directora: Melles Martinon. 
E i d!a 2 de Enero se reanudaran las clases 
Enseñauía elemental y superior.—Idiomss Fran-
cés, EspaCol é inglés, Beligión y toda oíase de la-
bores. Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 9íi9l 18-31 dic 
COLEGIO AÜDÜBON 
Colegio para niñas y seño-
ritas pupilas ó externas. 
Hermoso hogar. Trato indi-
vidual esmerado ó instrucción 
académica y en estudios avan-
zados. 
Plaza de San Nicolás 
NUEVA YOEK 
9230 26-22 
Señora y Señorita 
Directora y profesora reepeotiramente de Escue-
la Normal con título. Dan clases de 1? y 2* En-
señanza i domicilio. También dan oleses de fran-
cés. Precios oonTenoionaies. Compostela 66. Ha-
bana. 9025 28-14 
A 
Catalina de Jinr.éne», tan conocida de la bne-
na sociedad Habanera, advierteá sunumerosaclien-
tela que conticúi peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 oent&yos. Admite abonos 
y tiñe y !»•» la cabera. Ssn Miguel 51, entre Ga-
liann y San Nicolás. 
9355 g t-26 dic E . Gr. C H A H P A G r N B 
afinador de pianos Tejtdibo 40 altos esquina á 
Compostela y O'Esilly 71, Lampareila de Fapiol. 
82 8 5 
TalM Barería y Gemí * 
os 
M< González y Ramón Novoa 
VBOOADBBO 40. 
o90 
CONSULTAS D E 1 A 4 
7 En 
Consultas de enoe á 2. Sau Miguel 116. 
CIBÜGIA, PABTOS Y B N F B B M E D A D E S DB 
SEÑOBAS. 
o 9\ 7 En 
Especialidad en cajas de hierro, bísenlas y ro-
manas y confronte para toda clase de pesas. Se 
marcan bracos de bísenlas por k>los y se colocan 
toda clase de básculas. 
Se hacen marcas de tabacos de todas oleiea. 
Instalaolones de gas y sgia. 
2 7 , O i F I O I O S 2 7 
Los Sres. González y Novoa cuentan con opera-
rios muy idteligentes pera complacer y satisfacer 
la m<s mínima ez'gencia del público. 
9340 26 20 Dbre, 
D o c t o r V e l a s c o 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
MBBVIOSASy de la F I E L (incluso V E N E R E O 
6SÍFILIS.) Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Pradr TeKtfono AK» O 17 \ En 
Dr. Alberto 8. de Basta raante 
MEDICO- C I B U J ANO 
Especialista en partos y enfermedades de seSoras, 
Consultas de 1 a 2 en Sol 79. Domicilio Jesús 
Mftr;a n. 57. Teléfono 6«5 o 61 78-1 En 
D o c t o r Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Consultas de 12 á 2 Luí número 11 
O 2« 1-En 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO 
Be ha trasladado á 
AMABGUBA 32. 
O 25 1 En 
Dr. H . Gfruiral 
OCULISTA 
Jo'e déla Policlínica del Or- Lépez durante tres 
aflos. Consultas de 12 á 2. Manrique 73. altos, 
19 26-8 En 
M a n u e l a Z a m b r a n a 
vlnOa de Várquse, y 
ETatlier L u c i l a V é zquez 
dan oleses de plano y de lastrncoidn primaria 
San Nicolás 71, altos. 
P42 8-7 4 
A c a d e m i a d e ¡ d í c m a s 
para jé^ene» que tieaea diez aBoa 6 mía y personas 
de ambos s^xoa. 
Idiom e lafdt». Alemán y Cafitellaco. 
Sa enseSa dichos idio;:~as según el sistema usado 
«n los Colegios do los Estados Unidos, adoptado 
«xpreeamente para extrai jeros. 
Parales jó renes dos horas de clase cada día $4.00 
oto a\ cíes 
Elisa G de Alcántara 
PEINADOBA 
Oran salón de peinar sefioras. San Miguel 48 
entre Aguila y Galiano. Se peina á domicilio. 
If9 26-9 
Hojalatería de JoséPnig 
Instalación de cañerías de gas y de sgua. Cons-
truosión de canales de todas oleses.—OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura y batljas y jarros, 
para los lecheríes. Industria esquina & Colón, 
o 2157 28-20 dio 
•1-
IG N O E A N D O E L D O M I O I L I O D E don Francisco García Gutiérrez, lo 
oitamoa por este medio par» asuntos 
de interés persona).—Zaldo& O? 
O l l l S - U 
JOSE MAGIA.» ALMEIOA, D E S E A SABER el paradero de su hermano Diego Maclas Almeida 
.? el de su tío Diego Maclas Matrero, de Canarias, 
que residen en )a jurlsdlcolón de Uaión da Bey*1*. 
Bio de^Auras. Pusden lif,rmar en O-Reilly 77, 
Habana. 322 8-14 
D OS PENINSDLARES D E S E A N colocare ana de criada de ma"o y la otra de cocinera, caben cumplir con su obligación y tienea las mrj •>-res refdrénelas. Ir formaran plaza del Vapor, Chfé 
El Casino, húmero 55, por Dragones. 
324 4-14 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Se desea saber el paradero de Ramón Gircíi 
Secano, natural de Santiago de Galicia, que llegó 
á la Habana el año de mil norscientos, do Bsenos 
A'rei: ai alguno tiene noticia de su paradero, si es 
viro 0 muerto, le agradeceré le avise I Juan Igle-
sias, en la iurlesl» del Santo Angel, prfr ser asunto 
argente d9 familia. S3 mpllca la reproducción en 
en los demás periódicos. 863 4-14 
i 17 E L C E R E O t 7 7 
»e solicita unj criKd'i bUnoa 6 de color pira srr-
v'r j que sepa c< svi muy bien, que trisga bnene's 
i firmes y so lq pigárá el vina para que v^nga & 
brat̂ r. S51 4-14 
Prof. OUo L . Sohults. Agniar 105. 
8-11 
U n a joven de 2 2 a ñ o s 
recién llegada de la Penímu'a, con buena y abnL' 
dante leche, desea colocarse á leche entera. Reco-
nocida por módicos que responden por ella. lufor. 
man en la portería del Hospital do Sin Lázaro y 
en Marina 18, 840 4-14 
tTrsa s s ñ o r a pen insu lar 
de'ea colocarse de coolnara en cesa particular ó 
establecimiento. Sabo con perfección el oficio y 
tiene bneaas referenehs. íníprmsrán Reina 31. 
33? 4 14 
IA lüáLDmiA DE INGLES 
PARA E E S O R T A S . 
Fzapo 64: 
dió exámenes al 25 de diciembre último, darando 
icetnte minutos el de cada disoípala. 
be admiten alumnas & 3 plata jor 25 lecciones 
Clase diaria de4i á f i .—El Prcíeaor, Jaan Anlo-
aaio de Barinaga. Í98 4.12 
IN G L E S apreudidoen 4 meses, entefitdo poruña profesora icglf sa (de Loudret) que da olaaes & 
«lomiolllo 6 en sn morada á pisólos módicos, de 
Idloa as. música ó instrncoión. Oirá qua ensetia ca-
si lo mismo desea casa y comida en la Habana en 
«ambio de lecciones. Dejar ise señas en AguilaSS 
4 en Amiatad 100. Í9J 4-12 
C O L E G I O 
ITtra. Sra.de los Angeles 
—DIBECTOEá — 
María Aday de Gómez 
Bntefiania elemental y superior. Religión, Fran-
«éi 6 Ingléi, Dibujo. M&slea y labores. 
tea* otaset de iug ós, dibujo y aolfeo, aon gratis 
jara las alumnas de este plantel. 
Oíase especial de laborea los sáb adoi de 1 á 4, 
Sa admiten alumnas Internas, medio internas r 
^ternas. PBNSIONSS MODICAS 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
con buena y abundante leche, desea colocarse ú 
media leob*». no teniendo inoonviniente en ir á 
domicilio. T.ene ncomendaoionee da las casas 
donde ha criado. Informan Acimas 58. 
837 4-14 
U n a e i i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, coa buena y abundante 
lecha, desea oolooaro A leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan en Lagunas n? 86 
812 4 14 
70 26-4 
B e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa bien sn < ñoío y trai-
ga busna resomendació a. Compostela 77 
S23 4 14 
U N A SEWOHA 
desea oelaoarse para acompasar á una sefura ó 
para aerrlr i una corta familia, ayudándole en los 
quehaoerea d« la oaaa. Tiene ^uien la garantice. 
U forman en lüffenta SP. 853 4-14 
U^A BDENA. CQOlNEBi PENl l íSULAB. l j 0 ^ ^ " a S0lO0m8 en casa particular ó esl 
taoieoimlento. Babe oum»Ur con su obl ación y 
^ T n ^ ^ i V ^ n f o r m a n B o n a s í 
D E S E A COlaOCAltBS 
nn orlado do mano en casa particular ó de comer-
cio, tiene recomendaoiones de las cacas donde ha 
estado. Informes Mmta nú ñero £3. 
329 .̂u 
U n a orí andera p e n i c s u l a r 
e tros mesas de parida, con buena y abundante 
'eche, des**, colocarse úleshe entera. Tiene quien 
-e»ponda per ells. InTcrman Fcmeiuelcs 2^6 Apo 
daca 13 H7 4 11 
U n a cr iandera peninsular 
ie cuatro mesas ds marida con buena •» abundante 
leche, ¿«sea coloosare 6 lache enti r». Tiene quien 
'eupciía por" ella. Ii firman Dragones 5 y Oioria 
tún. 1P5 S52 4-34 
E ü " P E N S A M I E N T O " 
Ceciro de coleeiciones y n6gooi'>", de JOÍÓ Mí 
(«la Hrerta. i<e hi traaUHrdo á TdPlentí Bay 
iú¡n. IOT PLÍTO Prsdo y Zulueta en donde re-
íino órdenes P'-ia toda cUse de negeciosy fací-
uto oriidis. rocineroí.. criado», portetos, trabaja-
doras c'e CRtnpo, dppcndi'Ptes etc. "te B60)b3 
irdeTici" «n Teniertf» Rey rú 1, 1C6: Telefono nú-
maro f0'. 826 21-14 
B B £ E S S A S A B B B 
paradero de Jifé Granja Bodrlgnez, dirigirse á 
Maraqu", alm» ĉ n de víveres " E l Pueblo.'1 Gua-
•laba-ta 312 4-14 
U n a c, iandera peninsular 
de tres mese a de parida, con buena y abundante 
leche, dsaea colocar"*» á lechi entort: tiene quien 
i-esponpa por ella. 1 formarín Vivas 180. 
3>4 8 14 
ana refiora pcnineular de mediana edad para mane -
jai- nn niño ó bien para aoenpafiar una señora se-
H ó ua mitrimoilo solo. Inform»rán en Virtudes 
165. Í29 4-14 
B I S B E I L COJLOCABSS 
ana cr'ada de mano ó manejadora penieuhr que 
ar.iien o algo de C(s9r Et cariñosa con los niños. 
Tiene quien rs;penda por ella. Ir f jimarán Prado 
93, entreanelns de' caíó E l Pacaje. 825 4-14 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse da criandera á leche entera tiens 
dis meses de parida y saba cumplir coa su deber 
y cou muy badeas reoomendaolosoj, I fumarán 
Cenenla(ioi7 S31 4-1* 
S E S E A C O L O C A R S E 
ana señora peninanlar de s a colocarse de criada 
de mano ó mamjadore, adviniendo qie no duer-
me en 11 colocación, tít-be cumplir oon en deber 
y ticte iaa mej >res resomendaciones. Informaran 
i£mpedraco 8 345 4-14 
P ARA CRIAD J, C A B A L L E R I C E S O ó J A R -direro, desea coloorae un pesioenlar de 36 afks 
activo ó Inteugeiita. Sabe su obligación y tiene bue-
nas Jeferemia». Dtj>r av.'so en al kiosco dol café 
La Salud, galud ?8. 807 4-13 
D i 
E r E A COLO Al'.SE una ( x jétente criandera 
peninsular aclimatada «n el pais, de dos meses 
de parida, con bu«na y abundact- leche y tu niño 
muy robusto que sa pueda ver, reconocida por los 
facultavivfs y las cesas donde ha catado criando y 
estü disouesta para salir fuere. Informan gil 91. 
301 4-12 
Se so l ic i tan vendedores 
para proponer nuestras merconcits por medio de 
mucuras á ¡09 comerciantea al por mayor y detalle. 
Hornos les primeros fabricantes del mundo en nues-
tro giro. Sa pasian sueldos crecidos ó oomlsión. Di-
rigirse para informes, iarlnvendo 2 centavos para 
la respuesta. 6, Can-Dex Mfg. Co , Búífalo, N. ¥ , 
N. 8. A. c ]0i> 4 12 
D S S H A C O L Q C A S S S 
una criandera peninsulsr ac'iim&tada en el pa{e, con 
luana y abundante leche; tiene médicos que res-
ponde por ella por haber criado en rus caías. I i for-
man en ^an Miguel 220 y MarcuSj G jnzá'ez 
299 4-12 
L 
ín Miar las !es eiÉicias 
oe EILLMili, númm 
SILLAS DE MBPLE y mim-
bre, muy cómodas y boni-
ta8, la docena á. 
SILLONES para OOSTUEA 
el par 
SILLONES 
par GUINDES, el 
SOFAES HACIENDO JUE-
GO 
MESAS X)E CENTRO, 
una 
.00 




Hay machísimos modelos nuevos que 
también se realizan á excepcional 
precio en 
d e B O R B O L L A 
C o m p o s t d a 5 2 , 5 i y 5 6 . T e l é f o n o 2 9 8 
C 103 11 E 
U n a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país desea colocarte para aoivír á 
la mano, sabe coter y peinar y tiene buenas tefj-
reno'as. Informan San Lüzaro 9 f. 
Vf2 4 10 
A JOVitn fENiMsULAU desea co¡o arae 
de orlada de mano ó mmu j idora; es carifiasa 
con Irs niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien responda nnr elle. Informan en Glo-
ria 84. 221 4-0 
E E D E S E A S A B E R 
la casa donde te encuentra la Srita. doña Ca idad 
Rodríguez Alfonto. es blanca, como de 44 años, 
Blivien^s; agradecerán mu'-h) & la perjoua que dé 
noticias de ella tus hermanos Fra"c!8oo y Leandro 
Rodríguez. Tacón 6, altos. 2̂1 4 10 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de criada de manes. Es de i oda 
moralidad y saae cumplir con su obligación. Tiene 
qalen responda por ella Ir f jrm&n en Aguila 116, 
a tos, cuarto 19 10. 2 7 4 10 
UNA joven de color desea colocarse en una casa de respeto de costurera, para la limpieza de 
hauitaoiones 6 de manejadora, no tanleudo i.acon-
veniente en s&Lr faera de la isla. Sabe cumplir oon 
sn deber y cuenta con buena* referencias. Infor-
man en Prado 39, bodega. Q ¿iere ganar un sueldo 
regu'ar. 221 4 10 
Hipoteca, alquileres y p a g a r é s 
cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina & Ra»», bodega y Agniar S4, No-
taiía. [45 4-10 
ABOGADO Y PROÜUR4DOR,—Se hace car-go de toda clase de cobros y de iatestades-
itttimentartas, todo lo que pertenece al Foro, sin 
cobrar nasta la oono'ns'óa: facilita dinero fi cuen-
ta de hvenola y sobre hipoteca, San José 30. 
247 4 10 
D B S E Á COLiOCAHSB 
una señora i eninaular de des meaei de parida, con 
buena y abundante leche decr'andera á leche en-
tera, 'i'iece quien resdoada por ella. Icfoiman: 
Prado 64, A. Í4t 4 10 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de tn smeacs da parida, con busca y t bucdsnte lo-
che y con en niño que se puede ver, desea colocar-
se á leche exter a. Tiene quien resp nda per ella y 
esü recomendada por un mélico. Icf >rman Vivjs 
• 67. E i la m ema se coloca ura orlada da maco. 
802 4-11 
UN J O V E N D E 18 AÑOS, QUE L L S G O A esta Isla el día 5 del actual, aesea nna coloca-
cón en ua escritorio de ayudante ó auxiliar. Posee 
francés, el Inglés y espsñol. No tiene pretensiones. 
Lfjrxpe* á satisfacoión en Bsrnaza 42, a tos. 
3¿l 8 12 
U n a joven pen insu lar 
desea coscaree de criada de mano ó manejadora. 
Es caritiesa i on Jos ntñssysabe cumplir oon sn 
obl'gao.ón. Tiene quien responda por ella. Infir-
mes Deramparados 64 .171 4 8 
I D B S B A C O L . O S A S S E 
una criada peninsular de cáada de manos ó mane-
jadora. Tiene quien responda por su conducta. I a -
íormarán en Alambique 17 entre Esperanza y Mi-
siÓP- 24? ¿-'O 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es amable y oariñoaa con los niñas y sabe cumplir 
con in obligación. Tiene qiien responda por »lia 
Informan en Gloria 225. 251 4 10 
un jardinero y un cochero. Informarán en San Ig-
nacio n. 13. de 12 4 3 215 8 9 
U NA JOVEN E B COLOR D E MV? B U B -nos modales, desea colocarse de «riada de manos ó manejadora. Es amable y cariñosa con 
los n:ños y sabe camplir con s i obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan: Peñalver n? 
12. No friega suelos. 88 8 5 
B O T I C A 
un famaeéubioo solicita ma regencia. En la mis-
ma se vende un armatos'e y un escaparate. In-
formes Amargura 74 altos. 
93 8-5 
D
R O Q U E G A L L E G O , el A G E N T E MAS AN-
tiguo de la Habana: fasilito crianderas, orla-
leche 6 para anudar en todo* los quehaceres I das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
vepavtldores, trabaiaderes, dependientes, pisas en 
a'quilei*, dinero ea hlpoteeai y aiiinileres; compra 
y venta de casas y fincas. R>que Galleeo, Agniar 
81. Teléf. Í88 9277 26-24 Do 
en casa de sn matrimonio solo Ss confirma pon 
poco sueldo el c peimlten llevar su niña de 7 meses 
que es tuzy manr)ti. Informarán Aguila 110, en-
tresuelcG^ocarto 39. 291 4-12 
LOS P L A T B K O i —Dos señoras de fwmali-
_ dari Boli /.tsD oclocacón, una para la pnlimen-
oióo de ¡oyas, alhajas, etc. y la otra para repasar 
y bacor ropa blanca á 'mr no, peinar y demás que-
hacer's. ^olavatuelo; en casa que le din buen 
trato y de ueraonrs dn fcrasalidad. Tacón, bodega 
e quina d Oquendo 197, darán rasón, 
2S9 i-ltt 
A 
s m S O L I C I T A 
una buena cocinera con ref tronólas Se prefiere 
una joven sin f&m;lia. Puede ¿ormir en la casa si 
lo desea. La Matsttanza, Cuba frente á Cu?rieles 
3? p<so departamento n? ly. 2H5 4 12 
P E S S A C O L O C A R S E 
de crianlera á lecha entera una señora peninsular 
con buena y abondanta lache. Tiene personas que 
la garanticen. I t f jrmürán Somerneloa n. 1?. 
?8S 4 12 
UISTA C R I & IST¿ERA 
penicsnla? do poou tiempo de p< rlda, con buena y 
abundante lecho, dasea eoloemp á leche entera. 
Tiene quien responda per ti ». I i r iman áa Ban 
Lázaro. 386. 158 4 11 
9 7 
se solicitan bueñau cf). ;i3la8 de modista, chaquete-
ras; si no sen j . v„u que no so preasnton y nna orla-
da de manos, 276 4-11 
U NA HOIJBNA BÜEJsA COCIíERA D S -sea encoatisr oolocsaión en casa particular ó 
establecimiento - S\ba cumplir ÚOU qa oúliíación 
y tiene quien respoAla por fu condecta Informas 
en Jiernaia 61. 27/ 4 11 
U N A S O C I E D A D 
bien conocida, y tediando sgoníes en todos los pai-
tes del mundo, necesita un hombre de p imera para 
viajaren las Antillas, Mfxico y Oentro America, 
como socio local garanti^Aadjle á un buen hombre 
$400 mensuales. 
Ha ds traer de $2 OCO i $5.000 esneeando refe-
rencias, 8. T. y C? DIARIO DE LA MARINA, por 
esorlto. 376 4-iI 
UN D E P E N D I E N T E ds Farmapiase solicita para una botioi del interior, que tenga piégtlc$ 
y dé buenas referencias. L f <rman en la botica Ssn 
José, de 8 á 10 y de 11 á 1. Por el escritorio. 
230 • 4-11 
á la Sra. Evargellna Miranda para nn asunto que 
le interesa Obrania 25. Expreso Pegado. 
2̂ 5 " 4 11 
Tenedor de libros 
fiio ó por horas, ue ofrpne. Informaián San Tguaoio 
62, almacén. 2S4 4-11 
P 2 S E A C O L O C A R S E 
una cocinera pecintnlar sa ottabl asimiento ó casa 
particular. Informarán Lamparilla 18, el rorteso. 
27 J f 11 
nn asiático cocinero y una cria 'a de mano. Amis-
tad 51, 279 4-11 
B A H B E H G S 
Obispo 75, se solicita un buen cfioiil. 
4 11 
Kn Luz n? 33, Jd«úa del Monte, se solic'ta nna 
no mera que tsnga buenas referencias, 
236 4. 0 
UMA eiñora peninsular, joven y recién parida detea colocarse d.e criandera á madta lec'ae ó á 
leche entera, es do modalidad y da ha referecoias 
que se le pid^n de su oonant ta. Lucera n" S es-
quina & San Jo.»é. 233 4 10 
M ANEJADORA Y CRIADA D E MANOS — Se solicita nna en la cal'e de Animas 103, 
para el cuiaa'lo do dus niños y la limpieza de dos 
habitaciones.—Si no aaba b'eu su obligación que no 
se presente. í2!) 4-10 
D E S E A C O L O S A R S B 
un criado de manes, da mediana edad, peninen'ar, 
tanto en cssa pírticnlar comí en ettableclmientc; 
sabe sn ablijtaeida y tiene casas donde ha seiv'do 
<jna lo garur ticea y en Prado 27 informan, bajes. 
r4l 4-1) 
O n a s e ñ o s a pen insu lar 
tlesea colocarse p a r » criaba de mano. Es activa é 
inteligent' y j a q e cumplir con BU obligación. Tiene 
buont-B'ef-j enoiaa. Ii fo man Aguila 116, cuerto 
rúmero 27 227 4-10 
una orlada de maco con recomPndacifSn. Sueldo 
$!0 y r"oa limpia. San Miguel 93. 
245 4-10 
Hn« príaíiíipra*» INSULARES CON 
JJUH t r i a B U C l a » buena y abundante leche 
desan colocarse á lecho entere. Tienen quien res-
ponda por ollas. Itfjrman Gloria 223. 
238 4 10 
JOVEN ESPAÑOL, E E C I B L L E G A D O , C O -cocedor de la contabilidad y el comercio en ge-
neial, ie cfreoe, muy recomendado, par» cuUquier 
destino decante. Dir'girse á J . Parda, San Rafael 
entre B ̂ lascoain y Lncoua, tren de coches. 
2 9 4-10 
M e r c e d n . S O 
Detea colocarse ma peninsular de criada de ma-
no ó manejadora, buena y oariñoaa oon les niños. 
Tiene persones quo resoondan de sn buena con-
ducta; 3_4 4-10 
£ g S O L I C I T A 
nra buena cocinera ganando dos 'entecas y ana 
criada de mane, b-anca, cen sueldo do dies pasos 
plata. Exigen ruferenclas. Irfotmes San Lázaro 67. 
5 45 4-10 
DEaBA COLOCARAIS un joven de cochero sin pretensiones de mucho sueldo, para nn milord 
ó nn faetón ó un carro de pan S de leche ó para el 
campo de dependiente. Tiene buenas referencias. 
Itforman Corrales 158, 2gQ 4-10 
S E S f B C S S I T A 
una orlada de mano formal, que no sea mnv joven 
Habana 65, altos. V24 ¿-10 
y 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Rey 15, Habana. Esta casa esti sitnsdi 
en el centro de los negocios, á proximidad de la 
Aduana y demás edifleioa del Estado. Precios, todo 
inoluco, desde un peso hista dos diarios, moneda 
ajerio ana, constituyendo la única diferencia la 
aitiiación del onarto ocupado. Ajaates especiales 
para fimilias ó amigos que quieran vivir juntos. Ser-
vi ció es aerado. Cocina selesta. No hay meB» redon-
¿a 308 26-1-2 En 
GRAN HOTEL IK&LATEERA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
EESTAÜSAKT, CAFÉ, DULCERIA É IM-
POBTADOBES I>E VISOS F1IÍOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado on 
el punto más oéntrioo de la ciudad, calle del Prado 
fronte al Parque Centr»! y los Teatros; desde sus 
balcnnss se recrea el pasajero oyendo la música que 
se sitúa en frente los días de retreta, lo mismo quo 
el paseo y reunión diaria de la bnena sociedad por 
lo üue el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por 1* noche al retirarse. 
Estas oondiolones unidas á su mesa inmejorsblo y 
esmerado servicio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta Mudad. 
Loa intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trepes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
6MND HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z * 
Propietors. 
P S A B @ A V E N U B 
PACING T H E 
O E N T H A L F A B K . 
' HAVA1JA^-CfTEA. 
This well-known Winíer Palace is the largest, 
beat appointed, and most liberal y managed Hotel 
in Havana, with the most osmtral and delightfol 
ioeaUon, faoing the Central Park, whoro muiio ol 
Milltaty Band is nightiy enjoye! by hosts from the 
balconles of the Hotel. 
The ventllated Eestsurcnt and Café are the 
largest and bfst in Havana, and the aorvice-is 
equal to the yery best abroad. 
Barber shop. Bath, Olgar Stand, Laundry, Ltv-
ery Stables and Cable Office are conneoted with 
the Hotel, , , , 
Hotel Intárpreters will mcet every arrlval of 
steamers and trains and v/ill oondnot and atteno 
paasengera in every detall. 
o 58 1-Kn 
¥Tn nomr/v n v a n / l a "i8 tarranova blanco 
Ufl p e r r O g r d U U C ^anebado de negro se 
ha extraviado de Galiano 45, Sa grstiücará gene-
rosamente al qne lo entregue ó diga donde está 
864 4-1* 
P E R D I D A 
Entre 2 y 8 de la twde del dia 9, en el trayecto 
de la Calvada del Monte y paradero del Cerro, en 
«1 Eléctrico, se ha ext-svlado una docena de re-
t ratcs de dos sefioritas. Sa soplica encarecida-
mente á la persona que lo hora encontrado, ga sir-
va devolverlos en Puentes Grandes, calle de la Sie-
rra túm. 9, Escuela, además de fgradeoerlo se gra-
tilioará 27 J 't U 
PERDIDA 
E l dia 6, á las 8 de la noche, se ha extraviado nn 
perro de rgaas, tusado como lesn á la mitad del 
cuerpo, y da palo lariío j rizaío. Lleva bigotes, 
un collar plateado y una pulsera do plata en la pata 
izquierda delantera, Ss dará noa sama doble de 
•u valor á quien lo restituya en el "Hotel Cabrera'' 
á su dneüa, el eeficr Poli. 
C. 101 la-10 Sd-ll 
COBRH Vil JO 
Se compra en tedas cantidades pagándolo á 0> 
9 1(2, » 3 4, 10, 11 j 12 pesos aegúa clase y canti-
dad. P B Hamo!! Calle de Hamd 7, 9 v I I . Te-
lefono 1174 Apartado 225 Telógnfj Ham»i 
S50 8-14 
periódicoB viejos á 2 centavos libra. Agua-
cate 77. 8099 alt 26-10 nv 
GiJá DE HIERRO 
Se compra una buena, que 
tenga lo menos vara y cuarta 
de alto. Dirigirse á la Admi-
nistración del ''.Diario de la Ma-
rina/' -• 
OBRS Y H I S K R O ViEjOT^Bói 24, .i. »OJU 
midt. Telófaja.832.-—se compras todas las par 
tidas que se presenten de oobre, broaoa. mst&l, la-
tón, campana, plomo; sin?; pagimos á los prec^ 
más altos do plaea al contada. ISu la migma sa ven-
den serpentinas de óobre de tod̂ o figuras y tamt 
fios. Tenemos tnbsrias da hierro de todas dimen-
siones y donqnos duplos y maquina» de varias oi»-. 
1 IM de medio SEO. 5608 138-AgS 
SE DESEá COMPRAR 
UNA P R E N S A 
de hierro, vert ica l , de gran t a m a ñ o , 
F i í a c i p e Alfonso n ú m . 3 1 4 . 
e 2198 1 Kn 
• D T T I T V T A "V"0 Q Entresuelos para fa-
JLLÍ!JXJL>I j \ . l S - d millas, sala, saleta, 5 
caaitos, oomeaor, cociaa, bafi ), inodoro, azotea y 
jardic. La litve é informes m la misma. 
3 0 4-12 
ANON DEL FRAD 
G r a n surtido ae rico» helados, ere-
mos y mantecado, 
'Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia ae la 
casa, 
G r a n L U N C H especialidad en s a n ' 
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
mcogidasrecibidas diariamente, 
PBADO 110, BNTBE V I R T U D E S Y NBPTUKO 
T E L E F O N O 616. 
n21fil 26d-19 4a-23dio 
A L Q U I L E R E S 
Aguáoste 17, amplia, cómoda, ooo patio, traspa-lo, tres cuartos grandes v dos ptqai ñ)s, en 53 
peoos al mes y f mió U Í U Í I . B i Agniar 100 inf^r-
msrán. 330 8 11 
Se alquilan 
dos habitaciones altas á hombres solos, 
propias para Tendedores de calle. En la 
misma se vende nna máquina de cadeneta 
de uso. L A MODERNA, sastrería y ca-
miíoría, Obispo 115. 317 8-14 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno ntiinero 1C9. ds nueva oonstrnc-
cido, oon sais, saleta, cinc.) habitaciones, trespa-
tio y con instalación sanitaria para todo? 1 os ser-r 
vicios. Impondrán Habana 51. 33? 4-lt 
E a ocho centenes se alquilan los bonitos alta* ioabados de reedificar An ha del Norta 163 y 
164 con balcón corrido, vista al mar, entrada inde-
pendiente v demás comodidades, para nna n aru'ar 
familia. Informes Inanítria 31. 3:4 414 
S S A L Q U I L * $7 
cuatro hermosas y frescas hibitaoinnss altas con 
comedor, cocina y saetea. Empedrado 33 inme-
diato 6 la plaza de San Juan de Dios. 
810 4 '4 
Vedado —Se alquil* la espaciosa y bien v m tila-da casa sita cille 8 n 32, punto muy saludable! 
con sal», comedor, diex cuartos, cocina, inodoro, 
bafio, agua de Vento, tzieeso patio, i ortal y Juidin 
al fíente. Lallaváen el núnero 26. Info.'mar>n 
Oflaios 30 ó Carlos I I I 189, altos. 3F4 8-14 
E N F A M I L I A PRIVADA SE A L Q U I L A una hermosa y ventilada habitación alta, amue-
blada oon vista á la calle y comida si la desean, 
casbian referencias. Estrella 24, 
S4l 8-14 
S3 
Vnnfiinn 1Q Con Inmejorables condicionis 
i>CpiUUW J»i higiénicas y á nna cuadra de 
Parques y teatros, se alquilan espaeiosas y frescas 
habitaciones intemies y oon bilcSa á la calle, oon 
derecho á bafio, ducha y entrada á todas h.ras. No 
se sdmiten cifioa. 331 4-'* 4 
V E D A D O 
Venciéndose el día 28 del corriente la casa L i -
nea 105 en Obispo 76 altos darán ratón. 
333 8 l i 
Se alquilan 
tres habitaciones altas en Tcj .dille núm, 25, 
286 8-12 
A cabada de re s taurar y pintar ce 
a l q u í l a l a c ó m o d a y e spac iosa c a s a 
£ é p t i m a 1 5 9 . L a l lave en e l Hote l 
X a Mar . K a z ó a T e s i e n t e B e / n ú -
mero 3 O. 2 € 2 8-11 
G ÜAN CA3A D E tíüKSPE ^BS —En esta hermosa casa, toda de mármol y con «1 tran-
vía eléctrico á la puerta, se afufan esp1éndidaa 
habitacicnes y departsmentos elegantemente smue-
blados á familias, m&trimoaios ó personas de mora-
lidad oon teda asistencia, pudiendo comer en sus 
habitaciones si lo deseen. Coosnlado 121 equina á 
Anlaas, te'éfono 280, 2U 4 l l 
Cristo 33, 
se alquila el espaclofo primer piso alto, epa toda 
clase dn comodidades. Icfjrmarán en los bolos. 
273 4 11 
Se alquilan dos oa as en la calle H. calzada de Hedma, de nueva oanstruco'ón, msmposteria, 
oon «al», saleta mosaico, tres cuartos, patio, bafio, 
portal y Jardín, nna en ^ y otra en 5 centenes oro 
español Al lado dan r&xón y en Pastoría 70. 
271 8 11 
M AGNIFICAS HABITACIONES ALTAS SB alquilan en la oaue de Santa Clara n" 4', 
para» esoiltorios, hombres solos ó matrimonios sin 
h>jos, pasan todas las linees de carrito? por esta 
calle y está cerca de los muelles, aduana v centros 
ccmeroiaies. S'Ó 15 10 
S E A L Q U I L A N L A S C A B Á S 
Aocsta cúres 44 T ambas de constrnocióo mo-
derna, suelos de mosaicas, una oon 6 cuartos y otra 
oon 5, bsfio, inodoros y todos los te vicios sanita-
rios en Las 17 ln Dave é icfomes en Uabana 98 
218 8-10 
S E alquila en Gnanabacoa, calle de Lebredo n? 4 en la linea del tranvía, y en el m»jor punto 
uo la población, una casa oon cuatro cuartee altos, 
cinco bsjós, ta'a sale'a r comedor, drmás porme-
nores i; formarán en la Peletería La Indiana, Pepe 
Antcnio 36. 239 8-10 
S B A S E I E Ñ D A O V E N D E 
(prefiriendo lo primero) una ñica de 14 oaballerias 
de terreno superior y llano, con agua y mu/ ceroa 
déla Hibanay Macaneas. Iniorma F . C. Apartado 
58;. 214 13-10 
T O L B T 
la a prlvat) house cf smal! fimlly, goed locat'on, 
nean the Prapo and Sau Lizaro, two roams, w th 
ba'h, j ard and sil modern oonvenieness, fonmished 
for mainid conples, ladies ani gentl̂ men of good 
morality, bebdes a spiendld oroach ectranoe gaod 
for ony pmpose. Modérate prices. Iríormation 
g van at 19 Industria, St. 223 4 -10 
Habitacicnes. tan cita respttable y aoreditada «asa de familia, sus pisos de mármol y el trun vía por el frente r ambas esquinas, son eip'éndidas 
y frescas, con balcii á la calle, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con asistencia. Qtlla-
no 75. esquina á »an Migubl. 219 8 9 
EN Atroyo Naranjo se arrienda ó vende una flnca muy prodn tlva por sus frutales, palmares y te-
rrenos de caltivo, oon agrada fértil y el batey e8 
una Verdadera quinta de recreo Pormenores en 
Galiano 45, d s l l á 12̂  y de 5 á 7 precisamente. 
198 8-9 
d3S s lionas y nn euarto para esotiiorios ó almacén. 
Lamparilla 18, altos, 201 13-9 Ep 
S B A L Q U I L A 
la casa calle de Inquisidor n. 52, compuesta da sa-
la comedor y 5 cuartos grandes, patio y traspatio, 
agua y demás comodidades 192 8- 9 
Se alquila la cssa Habana 201, compuesta da sala, comedor y tres cuartos, cuarto ae b&fio, cocina y agua, propia para un café por haber servida mu-
cho t^mpo para lo mismo. loiormes Teniente Bey 
n. 1 2? pleô  216 10 9 
S S A L Q U I L A 
elsolar de Piicclpe y Hornos, de gran extensión, 
oí n agua, propio para depósito de materiales ó pu-
ra tren de earreta?, carretones ó coches ó en ales-
quiera otra industria, en módico precio. Informan 
Keina 125. 187 8-9 
Ea Obrapia 26, alquilan 
los altos con vistas á la calle y con todo lo necesa-
rio, propios para escritorio ó familia decente. Pre-
cios módicos •. 191 8-8 
la casa Neptnao n. 132 casi esqnina á Lealtad. Sn 
precio 10 centenes. Más informes en Muraila 44. 
167 -88 
S E A L Q U I L A 
laesp'éndida y litda casa Li;alt>d 12), entre Reina 
y Selutl. Su precio 20 contenes. Mis Informes Mu-
ralla 44 168 8 8 
SB ALQXTILA 
un l e a l propio para f ufará ctro giro en Carlos 
111 i ámno 4, lifcrmán en la baibtría. 
U2 ' 8-7 
los altos de la casa laqu-sMor 42, con todas las co-
modidades lecesatias, Iifoimarán en la misma. 
l i l 8 7 
S E A L Q U I L A 
la ossa ¿linea n, 61, Vedado. Infartan en la calle 
de Cnha n. 71 v 7!», ifil 8-8 
Ea el Cerro se alquila la casa eslíe de Buenos \lres n. 29 A, con cinco cuartos grardes. por-
tal, sgua, ras, patio para animales, eto. E l alquiler 
es muy módico. La llave en el número 19. Infor-
man enSanlgoaoio rúm. 67. 118 8-7 
Hermosa quinta, la del P. Corona, CorraKalso 142, Guan^baona, con 11 babitacloces, exce-
lente agna y arboleda, pistada la casa principal, 
cercada, oon poio, bafio, casa de jardinero, coche-
ra, se alquila en $42.40 mensuales en centenes. In-
forman Apniar ICO: la llave en la misma qniata. 
145 • 8-7 
un hermoso local propio para un estableoimi^nto. 
Callé de Cnba esqnina i Paula 140 8 7 
SE A L Q U I L A N 
L O ^ ESPACIOSOS ALTOS: T E N I E N T E B E Y 
Nüm. U . 82 8 5 E i la calle del Aguila núm. 78 esquina á San Rnfaal, altos, hay elegantes habitadoaas para 
matrimonios ó señoras stlas, oon toda asistencia y 
comedid'-des qie requiere un hotel, precios mó-
dicos, casa de orden y tranquila, la familia de la 
oasa es muy amable en el trato con sus huéspedes. 
S8 8-5 
La casa Esperaza 102 
se vende: sala, comedor, dos cuartos bsjos y 3 al-
tos, asóte*: en |2C00 libre da gravamen-
42 15-3 
SS V E N D E N DOS SOLARSS en buen punto; vendo nn terreno propio oara fábricsr nna ossi-
ta; compro todo desbarate de fibrina que se pre-
sente, arriendo nn solar que esté bien Bitu»do; ven-
do rn tren de nocb»»: para informes puedan diri-
girse á la calle de N-ptnno n. 198 casi esqnina á 
Bslascoain, de 8 á 10 y de 1? á 4 de la tar^e. 
9169 26-20 
M E R C A D E H B S 3 7 
Se alquila para almaoén 6 establecimiento im-
portante. Informarán en la Notaría del Sr. Antonio 
G. Solar. Aguacate 128. 16 26-8 
B e l a s c o a i n 2 O, 
Acaba de llegar de Europa la dnefiade este her 
meso local propio para nn gran astableoimiento y 
por eoo'-ntrailo vacío se da en 10 monedas. 
9124 15-1 En 
Tntinán 98 Sa aiqn'ia esta magnífica casa 
l U l i f i a U i o construida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en loa dos pisos y toda cla-
se de comodidades. Se alquila coa muebles ó sin 
ellos E a la misma informará el jardinero: de 11 á 
4 an el botal E l T̂ onvrn O 51 1 En 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E o e s taeepac ioaay vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitac iones can 
t a l c ó n á l a cal le , otras intezlores 7 
n n e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . In forma-
rá e l portero & todas horas . 
fl ;-9 I En 
S A N M I Q U E L 1 1 7 
Eita preciosa oasa, acabada de oonstrnir, con 
todos los ade'antos de la h'giene 7 saneamiento, 
ocn tres ventanas á la calle, saguán,recibidor, gran 
saleta de comer, 6 grandes cuartos, 1 para criado, 
magníficas oabaliertzas, pisos de mármol, mosaico 
r cemento Porland, batios, inodoros, eto. etc. y una 
elegante farola de gas en la nnerta de entrada. L a 
llave en la misma. Para i- formes en Prado 96. 
9377 13 31 dic 
Sgido 1 6 , altos 
F n estes vent i lados a l tes s s a l -
qui lan habitaciones oon 6 s i n mue-
bles á personas de mora l idad , con 
b a ñ o 7 s e r v i c i o interior de criado, 
s i as i se desea . T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
9105 25-31 dio 
Buen negocio 
Se arrienda el potrero Tierras Bajas de 7 caba-
llerías v cordeles, cércalo y oon dos caballería, I 
sembradas de os fia, nna de primavera y otra de so- I 
oa-plinta limoias y aporcadas, granease de vi-
vienda de tablas y tejas, otra de guano, arboleda y 
msgnifioo pasto. Con gmado á piso: está en la Ca-
talina á diez minuto del pueblo, donde existen tres 
plataformas y p*gan de 6} á 6 arrobas. Informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 y de 12 á 2. 
9337 IB 2? 
L á H i B á N E R A 
Realiza la prci < zlstenoia que le qu3da i pae-
cios baratísimos. Escaparates de úuim% moda á 
i8 peses; peinadores á 20 pesor; vestidores á S'4 pe-
sos v de co'u unas á 30 pesos; lavabos de depósito 
á 1 pesos 20 centavos; mesas correderas irradia-
das á 13 pesos, todo nneve joeg <s de Ln*" X V 
úsalos en buen estado á 2t pesoi 5) ots. y 21 pe-
sos 20 centavos y todo por el estilo. 
Aprovecen la ocasión. Galiano numero 13 fren-
te á Lagunas, 
3'5 6 14 
ABRIGOS DE TODAS GLASES 
cas i regalados. 
" L A Z I L I A " SÜABEZ 45, 
realiza la ropa procedente .de empello á los precios 
siguientes: 
Fluses de casimir á 3 , 4 j $ 1 0 . 
Medios fluses id. & 1,50, 3 y $6 . 
Sacos á 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Testldos de señora, de seda, piqné, al-
paca y sayas de todas ciases, & como los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se-
flora, chales de barato, mantas de ídem de 
todos tamaños y precios. 
TODO FLAMANTE. Hechos j en corte. 
Se na dinero oon módico interés. 
2n 18-11 En 
S E V&CTDEIT 
doce vacas y dos yuntas de bueyes m»estrcB. IB* 
formarán Jesús María 25, de 1 á 5, Gaasaboeea. 
102 8 5 
nn famoso caballo joven, da tiro y de 7 cuartas ds 
alzada. Calle de Santo Tomás núm Sexqnlcaá 
Tulip«D. Cerro. 103 10 B 
mofiüiii 
T7S38SB TBTr 
DESTRUCTOR DE LOS OALLl 
Preparado por el Dr . Garrido, 
e 88 »-7 Ei 
DOLOR DE MUSLáS. 
Gruíaos por el m é t o d o que va en 
e l psznsts: se quita y no vuelva 
j a m á s V é a d a a e en, l a s dtogueríae 
7 F a r m a c i a s . 
7« 25-4 
P a r a digestiones penosas 
y falta de apetito 
IFINOjülPAPAYIJí 
DE GÁNXÍJL. 
e49 1R1 Kn 
SISO REALIZANDO 
Aun quedan algunos mueble?, especialmente cu-
mas de hierro, sillas, mostradores, armatostes y vi-
drieras. También qned» mucha ropa de hombre y 
surtido en prenderla. Ma ptopongo detallarlo todo 
en dos meses á más fardar. Los precios con cuma-
mente baratos y ti hubiese quien hiciese proposi-
ciones al conjunto, se le dará con ol 50 pg de re-
baja. 
L a A lmoneda , P r a d o 1 0 3 
?(17 4 11 
SB VBNDKV los mreblej de una familia. Agolar SI, altos. Hay muebles de sala y antesala, come-
dor, cuartos, lámparas finas de crlatál, cuadros, 
mamparas finas, estufa grande de gasolina sin nao, 
máquina de gas y otros ¡mubDs objetos 
388 4 11 
Mueblería de F. Cayón y Hno. 
E i esta cara se venden mueb e> may baratos j 
se alquilan lo miomo. También nos basemos carga 
de rompener, limpiar y barnizar toda clase de mue-
bles dejindolos como nuevos y nos hacemos cargo 
de envasarlos, todo á precios muy baratos. 
N E P T U N O N ú m e r o 1 6 9 . 
9418 3 1 
mm A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C. yD. , 
varias accesorias y cuartos acabados de pintar, oon 
agua de Vento, á preolos módicos. rente á la 
primera iglesia. Informarán en la misma y en 
Agniar 100. W. H. Ksdding. 923i 2«-24 
S S ALQUILAN 
dos oasrs nuevas de planta bMa, sitas Principe n. 
13 A y B, entre Marina é Infanta, próximas al 
tranvía eléctrico. Informan en Muralla 23. 
9 40 2'-19 dio 
CAKKÍ HADO alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
y tiene los meleros BAÑOS D E MAR. 
O 1601 813-13 Et 
i M i c g s f g s i l o c i i í e i l o 
I^ARMAOJA.—AL CONTADO 6 á piases, se _ veade en precio reducido nna espléndida y her-
mosa botica antigua, bnen barrio y sindeudts. No 
ss repara on precios pues urge sn venta. Informan 
Jesús del Monte 280. ñf S 4-14 
SB V E N D E 
la oasa calzada de Viva» ndmero 50, frente al par -
que de Jesús María, infirmará don Luis Marta 
Sibater. Empedrado 20. Ejoribania de Castro. 
34 8 8-14 
- a . v i s o 
Ss vende la oasa Picota 85, produce el 16 per 
ciento. También se vende la oasa Oficios < 8. S a -
zón Hotel 'Fiotida." 819 8-11 
S E V E N D E 
barata una buena fonda con marohanteiii. Infor-
man en Neptuno 26. 356 i-'t 
BB V E N D E N 
las casas trocadero 31 T 33, sin interveneión de 
oorr«dor. Informes de 11 á 12 de la mañana y de 
7 á 8 de la noche en Aguacate 110. 
846 4 3 
AVISO 
Baalizaclón por marcharse á Eapafi» su dueño, 
sa véndela vaqnetia de Juan Hunquia oon veinti-
cinco pesos de despacho diarica y sa compone de 
los animales s galantes: cuatro caballos oon sus 
arreos correspondientes, una yunta de bueyes msg 
rifteos criados en el pais, nn toro bueno de rasa 
superior de dos años, 19 buenas va Jas, unas recién 
paridas, otras cargadas de todos tiempos. Todas 
ellas son de 12 á 20 litros. Cinco puerca? grandes 
cargidaA. T f s cochinos grandes, uno de ellos be-
rraoo. Veinte id. p«quefios de tr;s meses. Ciento 
velóte y cinco gallinas, y algunas da ellas cen 
pollos. Dos chivas y un chivo. E l que quiera 
interesarse en dicha compra, dliijaie á la fl ea 
•'Las Carteras de Osmi," colindante á la "Ca-
rolina," Jarisdición de Arrobo Apolo, su dueño 
vive en la calle O. esqnina á 15 detrás del Pozo 
Dulce en el Vedado da 9 á 3 y de las 5 en ade-
lante. 320 8-11 
es VBNDS 
nn café oon bnen porvenir y poco gaste, 6 se admi-
Íe nn socio oon 250 pesos por no poderln atender, mponrirán Agular 73, peletería, ae 13 á 4, 
291 4-12 
Sin ietervencióa de corredor 
Se vende nna oasa situada en bnen punto de la 
ciudad. Informarán Fac'oria 66. 
267 8-13 
T S £ N D E L A V A D © 
S^ vande vno por la mita<t Ue sn precio. Dará 
raido o dueño de la bodega Estrella 54, ce quina á 
gvn Nicolás. H0 8.11 
U t a c a s a cal le de S a n i a C i a r a 
oon doce habitaciones y dos ventana» en $6 000 y 
un Potrero de 20 oaballerias en Campo F crido 
muy barato y muy poco dinero qae desembolsar. 
SanMituelUS, 2Í3 4-11 
B u e n negocio 
para quien quiera establecerse; se traspasa ua lo-
cal con armatoste propio para cnalqnW giro. Nep-
tuno 68 frente á La Pros fía. 274 4-U 
O C A e i O N 
Se vende por ausentarse tn dueño, nn buen po-
trero, con nna parte de terrenos de siembra para 
oafia, tabsoo, eto. y el resto para ganado con exse-
lerte pasto, á orillas del Pearrooarrll de la Habana 
á Unión; situado en la provincia de Matansas y á 
80 minutes da distancia de cuatro pueblos impor-
tantes. Está arrendado por seis años á na precio 
que dá un loen inceréa anual del capital qne se pi-
de por él Infoimará F . C, apartado 587, 
23!5 13-10 
Se ver̂ de ó arrienda 
una finca de cerca de seis o&ballerias de tierra en 
producción y vaquería en Santa María del Rosarlo, 
Hachas y machetes para nn corte de maderas y 
unes muebles modernos para e«oritorln, proceden-
tes da una «nciedad disuelta. L «mparilla 13. alies. 
2 0 13 9 En 
BOTICA.—Un una pobiaelón impoitame cerca ie la Babina se vende una bien surtida y acre-
ditada, por aneentaree su dueño para el extrat jaro, 
Cu $1510 oro ó por tasación, podiendo el comprador 
estudiar el negocio con calma. Informara el señor 
Oeaero Armada, Botija de San Jos4, Hubana 113, 
311 8 a 
Por snaentarse su dueño se vende una barbería 
bien acreditada, con mueblas de familia, y en la 
misma se vende un esoapirate, no canastillero, una 
cama, tres bicicletas y varias lámparas. En el Ve-
dado, calle 73 n, 99, frente al Hotel Troteha 
86 36 5 En 
Gompstela 120 
Se venden ó alqnilan loe escaparates, 
mostrador, mesetas, caja etc. todo en mny 
buenas condiciones y propio para cualquier 
clase de establecimiento. Se cede también 
la acción al local. Para informar, su due-
ño "Bazar Fin de Siglo." San Rafael 21 
105 8 5 
l i l i ! 
B A R A T O 
Se vacdenn narro de cuatro rnedas en mnv buen 
estado. Zar j > 140 A, informan- 3 i> 8 11 . 
SB V - É N D E 
barato nn bonito tílburi americano, nuevo, y del 
major fabricante, con su buen caballo por tus con-
diciones y figura, Jetús "el Monre 416. 
311 444 
8 B V E N D E 
nna magnífica duc|uesa con sunchos de goma y dos 
buenos caballos, por no poder ^tenderlo tn dueño. 
Informarán en Obrapia 29 3 3 4-14 
M A B I N A 4 . — C O C H E S 
se han recibido una partida da milorts, dnqaeias, 
boques y arreos dobles, todos se dan ea la ganga 
novista hay nn coche erando para nna familia 
ó viajar al campo. 322 8 14 
C A L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc„ es porque quiere. 
Para librarse de esas azcreos&niaa 
tan molestas basta emplear el 
qne es el mejor remedio qne se conoce 
parn extirpar de rais, en pocos días, y 
sin dolor toda clase de 
8e vende en todas las boticas, 
c 53 alt 1 0 - ' R* 
Pnertas vidrieras y iBcerarrioS 
de vsra cuádrala, te vendan en número deoinouan' 
ta; propios para nna galería. San Lázaro 19i. 
. 803 4 U 
Se vende un banco con t'-das sus herraniientas. 
barate. Vill-gas 51. putería de íó i íx Prendei. 
O 108 4 lü 
C Ü J E S D E Y A T A 
Se yanten en casi de Alonan, Jan na y Camat-
U ; Oficios «0. O 213? 5617 
de claee suprior, siempre h»í ua buen snrs do sa 
Obrapia 18. e lfl«l yg.'S nv. 
lESTROS BEFRSSEHTÁKTES ESGLÜS1S 
para los Anuncios Franceses son les 
S E V E N D E 
nn mi'or f¡-ancua, nn dogeart Idem, nn caballo mo-
fo, nn caballo alasán, nna yegua gran trotadora, 
nna limonera francesa para degoart, nna iden ame-
ric na en buen estado, nna idam Idem de medio 
nao, dos paros riendas francesas superiores, dos 
fastas franeesar, una oo 1 ara francesa, na escapa-
rate para arreos y na baggy americane de poso 
uso. 
Se recomienda á 1 is persouas da guato pasen 
por el establo iLa Bomba» Obrapia 87, donde 
podrán verse los artículos y animales menciona-
dos y donde se darán it formes sob. e precios. 
816 15-14 
SB V S N D B 
un magtfñoo miloid frapc g, un tronco dear ece, 
nna limonera fran esa y nna } egua, todo en ganga, 
San Bifuel 150, á todas horas. 2fi3 g-U 
• ñíTIf M A ' / O M DOCE P A R E S D E F A -
( V f U B i T i a / i U ^ . jo^a alemanes para tílbury, 
onquesss y miloies sin use én ) Í centenes Tren de 
Empino*», San Rafael y Belascoain. 
212 4-10 
S B V E N D E 
jart i ó sapando nn hermoso caballo y nn bcqafn 
altado 2 y i asfe'os, vueUa entera y snacho» de 
goma. Iiforman, G ¿llano 95, 
31S 4 H 
CABALLOS Y MÜLAS —Se han ratibido y se recibirán los mejores caballos de tiro y motta 
qne ban llegado á la Habana v más barato ; y ha-
ciendo filta el local deseo sa'ir de una partida pa -
ra gangas y buenos nog^olos. NJ hay puct > cemo 
Marina 4 2i!7 8-12 
SS V B N D S B 
un msgDÍflso y lindo caballo de tiro, solo y en pare-
J«, odor dorado, 7 cuartas dos dedos de alzada mu-
cho brazo y ba.ua posioión. Linea 72, esquina á B. 
Vedadado. 2¿3 4 11 
SreMAYENCE FñVREiC'l 
18, rué de ln Qrange-BateHhre, 'ARIS • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
L E P E B D R Í E L 
G L I C ^ R O F O S F A T O DOBLE 
¿« C&L 5 da HIERRO EferoseiEie. 
El mas completo de los recoistítuyentes 
y de los tónicos del orgunisao. 
Regenerado? de los sistenas : ner-
viodo, oseo y sangu'neo, 
La Biosine présenla el ÜeiTo bajo la 
única forma aismilable, nc fatiga el esto 
y co causa esííeñinissto. 
L E PEP.DRíEL & #» París, 
LOS DOLORES , BEÍSRMJ 
SMppRESSlOíÍES L05 
HEl)$TRUO| — 
.\ \ F» a. - PARIS 
<0 \ fí5' Ruc> St-Honorá, 165 
SE TRASPASA 0 VENDE 
una casa de huéspedes muy bien montada oon 10 
hi.bltaoiones en punto oéntriso del Parque, ele-
gsLta entrada, con todas las comodidades. Todas 
fas habitaciones eon balcón á la calle, bonita 
vists; está toda la cssa ocupada por buéjpedes es-
tables. 
Se vendí por tener que harer su dnt&o un via -
je á los Estados Unidos, y sa vsnde tal como está 
montada en $l,0C0 oro español. 
Es nn bonito negocio.. Informarán en la reoo'dn 
de anuncios de este periódico, y en la calle de 1% 
Habana 108 Agencia de negooíos. 
S7 f B 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
Recomendado por 
l a s no tab i l idades 
medicales en la Ane 
m i a , Ja Cloros i s , las 
C o n v a l e c e n c i a s , las 
F i e b r e s de toda espe 
cié, las E n f e r m e d a -
des n e r v i o s a s y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de D e b i l i d a d 
y de F a t i g a 
Tiene por base un 
vino generoso justar 
mente reputado conje 
el más tónico de los 
vinos naturales, y 1̂  
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali 
dades de finura y 
gusto. 
Q U E . O R O S E S ^ D I T I 0 N 
5 S-^eBour^- l 'Abbé 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
SOBRE LAS BOTELLAS 
S E H A L L A 
m US PRINCIPALES FARSUCUS 
GOTOSOS 
S i queré i s ey i tar que esas crisis se repitan tomad de una manera seguida la 
PIPE I 
Jnofenaiva. Ocho veces mas activa que la iiithina. 
JS1 mayor disoiyehíe conocido del -Acido úrico. 
MlOV.lia.Faub'St-Honoré.PARlSr tn latdtmit Farm¡£lafy Droguerlai. 
Isaproata 7 Batarsotipia 4e l OUSIQ D E L A JtARlN A. Znlueta y Naptu&e, 
